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QjsW ( J j ^ j l j JJ>^ ^_<ajUll ( j j ^ i ^>^ ' j l (_5^  ^ ^ > * ^ ^ J^ i lJ l j j jL l l l d l - i ^ 
J (^ gjLaJaJl J j i i l ] 4jl-JaLi. AiLaiail 0 ^ Clul£ Sah i ^ i l l k x 4_lxjjljjai C J I J U J ^ j j j j j i x j l 
xXl iJAi'^) ( j ^ (J^-^ ( c 5 ^ - ^ V ( j j ^ ' ^ ' C5^  (-luJi^l j i ,n*ll '^(• i j) (JJJ^ ^jauii. ALO 
CliJl£ ^ j ! ^ j i a U-o j ^jjLiUC. AjJaLuJ (aLuJjl') d i j b J _4_ijLa!ixjl o^Lluill d i aJ ( ' iL i l l 
j j d j j » - j j - \ l l l j (_3J^}illl (_gic. A-aiu 'Loailc- 4_UJLIUJ a ^ L o j J^\ ^ l i l l j j V i AjjjjUjaj 
C l l l ^ j A ^ I , j x ^JA2^ j^j-uiaxj (JJ^^Jajl <."u>^ilj - ^ j l i j ' LaC.^ «_x]ajj ftjrJ . ^  ^jc. jll 
^^VA1X1\ •>.^-\\\ ^  ( j ^ ! i \ i J l I j l - ^ dlLaC. I A . ^ L U L ^ JlLil LJ IJI i^^ii. ^ V l L^ -^ '-J ^ 
xXw (.\M\ ^JA o j j laJI 4_iia]l L ^ d l S j l o i l 4_LUJLLUJ -^^ j j j ' ^ ^ > " CLILW-A^ Clbala Jila 
. jJjjL<U«Jl Qja ( j-a!A:i i ] ^ J J * i l aLol J J L L J I d l J ^ J i t ^ J * ^ ' ^J-nJUJl C - i j ^ l j l La£ 
ftUjI CJILU (_5A11 i A j L a x l u j I j J J K J V ^ J cJ:J^J*j' ^ ^ J ^ J J ^ ' j -^^ * ^ ( ^ ' j * ^ 
f-VjA Jlivlj j i > . V -»g >^» U f\^ > ^ir J JOSJ l i ^ j l.»..lt1i JSL^IX^J 44_1J^^I 4^VI 
a jj(^ i'lill j ^ j i ^ j ^Lu j AJSUJI ^ Lou j i j b jUa j j j c imi l i iAjjjoJI CiUalijVI QjSixA 
- ^ J f l 9 1 7 f ' ^ C5^  -^JfiJ^ (J:A=^ ( ^ C5^J^ ( j ^ j ' ^ ' ^ 1 - ^ ^ - ^ J ^ U a J j J 
J 4jjjdjjijl ojbVI t"!^") A ^ j lajl-<ui L<Lui3 ;(jx<ij-aa L^uJ) j^ib UjUajjj t'j,<iiii''^  
• CJ-'J^' ( j j ^ AlLojjjj ( j - i jV^ >^4-J (J>* ( j j ^ ' (_s-^ ) (f-^ ^LdAJi^l 4(jx<uu:3 A j j j ^ 
^Lojjall f. j i J i LoUja d l A j j i La£ ( j j i a ^ A ju i ^ j j - ^ j V I J^ M J ^ C^^ 2 ^ ' W : ^ ^ J 
12 
(j ialik j l ^ 1 t(^^-uijjill t _ j l ^ V i ( j j l j J t'"i->"l (j-aj^l (j-a a-^ t^^-¥^' (—IXJJOJI (J ia j 
^ j i i j ( j l (^1 c^ - i cLu j L A J ^ CJj_yaJj t o j ^ IgjoilJ ijc ilA^jiC 4 j " i l - j i l O J I J V 
f» j^ '(^1943 '^ -^^  J f ^ j ^ 22 t5^ Ijoijja j c aUll 4J!ialajl j U J JUa _J!iliLai71 
' f l946 ^-^ c^ 4_LuiJji]| diijili Cujbuaijij 4^1944 ^-^ jrj^j c^ '^ -^  i-jij jcyi 
J t jJ j jLa lx i l t i l l j j V i Alia (j-«^ i ^ ' ^ ^ ^ J * - ^ ' J^ibJl jJl j-^J j L n l ^ A jcLa i^VI 
( JJ^UAI I t '<\''\-\<^ (J^ i-LuJ ^-UAC Ajc-Uaal ^ 1 i C l l j j ^ l iJlL ^ \ oUaJl S-l^JJ f>li •fl^^'i 
^ j j ! i£ j ia jJa l 4 qHu l l fiJlA l^l.'ig ui ^_jl]l 4jjLuajaV^ J 4_iujljuill J l j 2 ^V i (-J^ ( j ^ 
LH^jVt ^11) ( jJJ jUja 4 ( ^ U a j l l j ^ H > ^ j l j l " a j ^ l J l j j j j ^ l j j J ^ U i l ] ! 
j ^ l^-uuj j j L o b (_>ajaLS L1UI£ Jiia OJJUJVI L I to.liT-uJi o L i ^ l j a j j i iJ i « . l j j ^UXJJJ 
talj-dll ( J c 4 ir^Lk 'ajjx^ ^J^W- •^'-3^1 <-liJl£j ^ « ;^-^'l ^ J c 4_i^ l j A j c l i a j Uuill 
p l l ( i ! l£ CluLi ^^"^^ 4_i*J±Lll l ^ j i : ^ . ^JA J J J ^ I l^JLa^^wj l ^ ^ ^ ( jLaJ t" I'qj I >> S^ 
( ^ L o l ^ V l j L-J J !->>>> <all ^_g-ojLlui]l A - i ^ j l l I^ A J c ( jU i i Ci l ia p l i J j J^JIAA 
(J^-aU j L n i l t (>_JXjaiJlj aLc (_PjaU ^ J j J u t ( j L j J j t'^iJ^>«Ji < i i j t (jLuJ I j l ^ 
t A - J a ^ l j AiallJl ( j i j ^ ( j i l ^ ' ' i j ^ t^J^i l lAi l j.uir- ^UOJUJI ( j j i j i ia joi l j l (^^i^ t^j-aLi. 
(j<a j j z L i l l j J^^yunVI d l U k j - J a j i j L a V l j ' ^ W l (>o JJJ^ ^^ 13 - I j - ^ J t ^ r - I jU j 
OAJO^ AJJJI 4 £ J ^ t"ll-i inl tc i l l j (Jia J j lUu-tLa. j h n u i V l j ( a U l l l j ol j i J l MjJaJi 
4aJ^)3i]| C j U - a l i ^ l i ^ J ^ ^_^ A.ailk>a 'J-a l jC C l A ^ l j ' J JJ j I j J * ^ l J 
L_LI1LJJLI i ^ V I J Ai^)3t-<ulj ^ii*jl j ^ t ( ( j l j j l ' ) aUoillj j j - ta^ j - i 4j>^Lk t4_La!iLjjVlj 
Clil^qj.,/-! ^ j _^^AsJ^J j j ^ ^J^ c i j ^ ' S-",^ )*-^ ' t ^ LSJT^ ^ ^ iC-lJlS taJy^ " ^ U ^ 
^ AJJ^V^ <,Ja^l ^Lja , ^ ^ CljJltLuj ^ 1 J-aljaJ ajs^^jjn <JUJIJJ a^l <Jiy^ A-ajUll 
^jjjuju^ JajJ^l ^_^ ' j : ^ ' j J - * ^"'J* ' ' • '^cLoi^Vlj <XUJLLUJI t - j j j j a j l S-i^ . i j ' - ^ 
tVii>.>> Aj j l j ^ ^-^V^ 4 J I J ^ I ^>>ij\ t-^j\«jH ^^\y f-'^ ^ tL_i jVi j Ai l i i l l l j j £ i ] | 
J^ili::! ^ f 4 ^ W-^J^ A-oli-o J^ ^UaJ Igjlc ^_5iijj t l ^ j i x u j j l^JiJkjJ CluAJi 
j ^ iAjJC-j ^Ho i j j l (jjj^paJj ^(JIJAJ^I (Joijli XILSKIJ ^_j^jLlJI iUA l j j j j i^^^jUl l 
(jXal tj_j_a.jl_i]l (^ Juj^ -alj ^JJIJAJOJI (JJJ ; ^ -^ -a l^ Jlj-al (j-a LIU-ISJI jS i l l jjJaLujl (j<a 
4I1UJJ ( ' j l i l l j ^^x-kiJh i_lJlVl ' j - ^ ^ * - ^ r^  oy'^' f^J:F'J '—''J^*-*^ M j ^ 'CS^^-^^^ 
A j j j j L_i_^l AjLoii] A j L j j i j t_xui£ji] 
•ijj J* ill ^ ^.uiUiiill jjJLjJall Ja lLVj ^_^Lol^yi 
j j i i l l l!lA j l £ IJli t J U . ^ j JU> QA IglVn^ L J I J J ^ ii-aV^ oL?^ (_^ i j iaJ 
14 
?r\)-i,rn< \^l I I A ^_^J*y^ - ^ ^ ^ flhj ^ j to-lc CljVl=»-a j i J U ^ ' J ^ »y^\ \Jkf.\jj 
j ! l i i l c i l l j jV' p^ <—ailj ; ^ l SjSiiU 4.>»gill i_ajxj ^ j * i l I-JJVI ^_5ij a^ j .w l l 
. " i ^ 4j3jla]) ^.rt^Jl 4 i j i ^ j A^ j ) ^ I j (j,?*:^ <^ -^^ ' W ^ J ''SJ:'^>*^' 
t j A - i i A j_j ia tJai iujalJ C J I A J ^^ ) ja l JL l l ( j j ^ ' AJJOJUJ J^^ A J J J U I I j j j i l i j i w i ^JA I g ' l ^ l 
^ J - ^ ^ ^ 4 _ u i a ^ l A j l - iJ ( ^ 1 7 9 8 ' ^ - ^ A A u i J j i j I 4 U ^ ll J ^ ^ ( j ^ j j - a i l J ^ * ; S c 
Ls^  (_g'«"f- (jAiijoil _^5-lC. ^ j i i 4JJ3 AJJJ ^^ ji-^ a^  ^ U J ^ U^ j l j i i l-a.j-<Lla j l £ (_gjc. 
Ajc\jyi\ Ajj£jau«JI JJJJIAAII f.LiJ) (_gJc. (Jj^ i l i l AjjL-ajaV^j ^ j £ j ^ l V^j j^ ^^^^ 
J ^ l j b j j i A ^ (1635-1579) > V I jUJ j^xl j ja] l> i j^ol j l i ^1837 
jA TLJUISJ O^!;1J j l j ^ i '^ J^JJ (_5-ic AJ«^ j j -aixJ oli£ f.L<iLu ajAali M j^ j i l j 4-jjl-\'iH 
i(j j jai]l ^^\ <JJ j jV l CiliLvJl 4^j:a. -^?>J^ J ' ^ ' J j V I * j W ^ U-LUIJ ^\J^ j ' - ^ (_j^  
j jJAJjjVI j j i l u i j ^ l O-iC-Luuil 4_u<aliJl AJIj-ol j -a J-^J ' ^ ^ J ' jJ"^ L_ljL^!^ Aiui3 
15 
^JJJ.ui}<SLi ' j 3 _ ^ cly-^^ (_gjl >,^'ill ^u3 J 1 >^l-^ LOL<UA1 ( jU i i i uj^) iJl A J A I J 
(JJjAJ i_$J^\ (JJJJIJLQ ^J^J ( i - ^ J '^LjoJi ^ j L - a j PUJI l(gjlr. tJjSla tlgJ a.^_uJjlj-o 
A1<I=JI j i j i i C 5 ^ J 'J-**^^ ^ ' - ^ C5^  ( J j L - o i l l i A j I g j j ^ j i j j j i l l ( j ^ J ^ -^^ 4_u^ j 
_o j l i ] | 0 ^ J j ^ Lo aCAJ J La . l i . i^\ (jjoUll Jaijl ^^JaiJLj I j j a -u : IJlA ^ j l 4j.ui' l j i ] l 
Jia J AaJUaxil 4JJA1I ( j o A]iLui-o 4_1IUJUJUJ 4jir-i-N ui Ig mVil 
(_5jj Jl:?.J ^l- icl (j-a _^5-«J>JJJ ( j l ja£LaJl l i l l j 'Uiil-Lai du-baal 
^'Loj^iUl A&l*>ul (joLuili 4 J L a j ^ (*W^ 1*'^ ?^ AjlaC tSf.li£ 
J ^ i i l L j l ^ j ixJ l 4 ^ I J A ] i L j J j i ; ^ l Cjl i ixJl c J ^ j l j 4tii]A] 
oAA UL l i i l liJl ^ ^ 4 j j £ i i A A J C 4>>>^ 1 t l i i i . 1 I J£A 
4_ijlj Lai J ^A>aj^^U j A-Laj^^ d j l £ (^jJjVl ( j j U J ^ (j^ 
2 „ 
• •• ' , . , • • 
CJUA ^ ^,n\ ^Uia^l J^l j^ 
o j j j j J a l L i Cujal ^ j '•'^^^^ LbO^da AjjAaJl < j J a ^ l J J - ^ UxJJj I j l l j 
16 
-a j lx i i l ) jj-a-JaJJ A^jf\'\A ^^ A > >>(^  \\\ (J^l jc. Jb>-aj <Lalc ajj-^-aJ j^£><UJ 
oJiA . ( j J j . V i . n ^ l l j 4 j j i l J I j « ^ L ^ I - A ^ U y i -4 iU>rnl l - A ^ ^ j j J l -4_L<ikJI L J U I J I 
J-olc. iJS J-6Ci 4»Jj}-) ^LLJ (_^ 't_s-^^ •^l j'^l-J cS^jJ UixJ j 44_Lia^l (Jx l jC AA) j_gj5> 
: ^ t -Vji 
j V iAj-aaixijI A J L J U O I J ^ ^ j j j j . i x l l ijjsW ^J[\ Ji!lir. XJJJUJI ( j j ^ l t a- ^ " ' ' ^ JLLO ( j U i l 
,A j iL i j (JJJIA>O J A j i i ^ l ( j -u j t ju j l ^ j i L r * J ..'igtH ' ^ • ^ L1UI£ Jila j l i i l ^ aaLtSlI 
.^^1847 ^ c^ j j i ^ j ^ ' V ^ ' C5-^ ' " j : ^ j ^ " 
J ' (^1789 '^-^ ( j ^ es^ Cliuiul (_^l " A i j j (JJC" (_^ < i l la j ] ( ( J J J I A A J I J 
^ J A A I I J t^l 860 ^ '^jj^ ij' "'SJJTJ^V' ^ J ^ ' " '-'''''^ '"'^  ^'•^ ^j ' f 1863 
jisi j iLojjAJI j i j l ^ j l £ ^ j 4^1861 ^ ^ ^ l i i " ^ > « V l Aj j iKiVI AjiS]l" 
ciiliijl ^ j t j^^jUl l a ^ l j j l j t(_gj^jl-i]l ULU-OUJ t^_^jU]l (JAL A^j\A\ AJUJJ^I 
Ail vial l j A J j c U d l l j Vl-oli c 5 j ^ ' AjoijXa AJaiLa^l Ai3kjl_ljl AjujjXaJl o ^ (j-a 
101 0-=" Jj*^' ^ J^^ i ^ j ^ i l _>«£ I ^ ^ 1 vi-^ Vl t^ '' 
17 
4_Lu "AJ I I JX IV I AdKll" (-iionilj j : J j ^ t j j ^ l ^ j ^."jjjjLoJxJl l i l l j jV l : i ^ 
^ J_^_^A1I j A t J ^ l L_£Jl£]l L_u£ja 1^ 2^  IJJJS 1 jLii iJl j U j ] (_^ •^ j^ «1^ Clla-aUJlj 
J ^ j i ^ V l JJJ j V (.gJ*^ 4ijUa J£ t4iilL-<ill L_ajij]a]l 
Lg-ilJ (j-a j j J J (_5^ ^ Aii laJl j AJjliJI O.AC.liJI («-lujjJ (^-Icj 4J^-aLst-Jl aJlc. j _ ^ (,^-<^^ 
•LJljXi]) -llJlii 
AIA IJ . j U J (J l (jJ^^Ull (jJ^iJJjVI iJ:A^J-<"l a.icLuuU 4J .^ IAJ I AJIJ^JI ^ (J-^J 
/UJJJL] j j uil Jl ^^.JJ ^W (j:^*%^^ J j ^ 0 ^ U ^ '^^^^ U^Li. LOLOJAI ^ U J H 4-lJ*J^ 
Jl^^j ^^V( cij^l ^ o-jt^t (2^ a?:Fj-^l (1555-1550) ^l^l 
396 -395 o^ ' ^ ^ 1 j_>il' > - ^ ' ^j*Jl j ^> ' 
102-101 ^  ' JjVl *>J l ' J j - '^ l >^ ' ^ ^ 1 v^" '^ .^ '' 
18 
tsAjA2». L-iilLajlj ioAJ^ Ai l i l i j tlAjAii. I j j j j j j loLi. iAj!>b ^ 1 t i i l j .IxJ IJJIOJLJJ 
^."^1587 < i - ^ j j J ! J j V i A^\ cii3l£3 
J ^ j i a V l (J-ojAJjiajl j j j £ j j - a V I J J L J J A I I (Jj^ji - ^ .-^^^1 f l J ^ j ^ . ^-;.';\\ 
JjtJ L_lAJl iJ .•4_i]UJ) ^ji«J! ^ya \j^JjiujA j ^ ^_ l^ Ja!^ l't7> JJCLXUJIJ J I j lc- ^lljJC. 
J l ^ oj l iyi j t^ jUJi (j-a 0 ^ ^ j l ^ l (jiilfial ( J ^ j S-iJ^^'j I3J^^ L^ oUiJl 
< £ j ^ AAC dula _^^ JiJl (_5j3jl (ji:ljujVI (j-0 <-lilii*_l]l 0 ^ <Jliil£j j j U ' l l 4£J2L 
L_ijljo<l]ljJaJ J JJI»J| 4 £ J : ^ aOij aj 1^1 (*^^^'j . J ^ - ^ j ^ '—'^ •^  UJ^^ ' ^ ^ L5^  ( j ^ 
CLllkJ A^jj-ac AjulzLA J j l a _Aii.<alLa i j j i j j j ^ l lillJ j l£ j l ^ V < iU i 4^A2k 
.r*l 834 '^-^ '--'JJ:^ C^' <ia]Lo (j>o CllkJ (_^t 4j£jXaVI 4jtlla>(ill ^ ( j ^ J '^.JJ^ 
CllijLiJUjjl JlSj i | 867 '^-^ l i i l i j JLLJLIIJ '-IjJJ-il LS^J*-^ ' L3^>^^ I^ <3uJ=Ui J j l (_jAj 
(JJj^Jaj _(_3j^l « '^  ^ •^« (JJJ ^ _ ^ ^^-^ P ^ J 4 '<i->-'jU '-J^)C- i^.^1 C_aj:ijl >[ ih l l 
L J j L ^ iJ A j j a ^ V j i CJSj ^^1844 ^ "-"JJ:^ C5^  " ^ J ^ J ^ ^ I AI>)UA\\" U.1XJ 
'4^j\\ 4juLx\y^ ^ .(»1848 ^ ^'O^j^jj^ O^ -^ ' 4jijisui" C j j j j j J U ^ I J J 
j b ^ l ^ I J J I j juSol l " ^ y i l l hLjLAy'j .^1857 ^ L 5 J J ^ ' L1 :4^ " ^ J J ^ * 
895 u^ ' ^ j > ^ l ^ ' ^ y > ^ j " ^ ' CSJ '^ 
j^ I jJ jXJl * y i j b I xj l j l l ( . j J l lAjSliiill i ja f i l l ' t j i j k : Jjix i jU ic j u ^ l U ^ JoLi i ^ j l jH 5^^  j ^ ^»^ l 
225 22^  4
19 
A j u J a A l r ' j c^^^jjdJ^l i—fljujjj ( j l j I - i ^ W aJ V j i ( j j i l u i i l 1-JLUJJJ]^ "Aj-ajA3iJl A j ioLa-J r ' j 
;^]867 ^ ^ t_plluij]l (_>ujJ=aJ "c i j l xJ l 4jt±Luj" 
^"^1874 < ^ L>^>- L}^ ^J^ 
t> ,5^j .(-1733 < ^ J (1747-1684) >IJ>J1 ^ 1 ' ^ o-^--^' V--'* cr^' 
Laj tbl,^»Juil Ig U ^ l j xjUauAlt j ikSl ^ d j l £ ( ^ 1 
'LaikjLiall C l i l i j ^ ^ l j ( j i i j x^ j ^ l j ( J J L O I ^ I J L_U£JI ^ 
4^03 j-tla'i. ^ ^ ^ j j j c_ jbVl j ( j j ^ l j (SJJ*^' L5-^ ( ^ 
^ j ^ l ^Ui i i l ^UJI (1906-1847) ^M^ 
J l i t^lki l l ( 3 ^ i^^l Jala j l j U ^ -LjU^^ll 4jUi]| j V ^AJJA^I AJJJVI 
39 - 38 ^H^"' t ^ J i ^ l i j ^ l ' l ^ ! l t i j AJJJVI j j i i l l ' ' ' 
20 
IAJJOIJ JJ I j - o j d!>La-Allj fc '<^ I r-iH )^jau _^gi J J ! 'L^ ^-J-^J^J (tj-^-^Vlj , ^ ^ ! ^ V i ) 
,4_iAX-oy' A^V^j LS^J*^^ (j^J^^ «-W^  j : ^ L 5 J ^ ^ 4J j l2 i l l j t(_5^jil 
A^L^I du lS j tIjAjLLa l£ l£ l^ l L-Jj i i l j ^ 3 J ^ ' IA''\-^\ A . '^^ 'W J . ^(-. ^ j 
j b f»1876 " ^ ^ C5^J^' {^^ AASL^ ^ ?ua ^j^LaJl AAllil J tJAASkjlo ^_ l^ AjojLa 
,L1I IJIJJ]1J j ^ t . ^ 's l l 4 > r^K j J AJJJVI (-_U£]I <-a^JJ L-isjl j U l l ^ <^i-^J ' j ' ^ 
j c l^ ^uiial ^ j »J l Ailll ^ AJ2>.JX*^  J j l (1855-1817) (J i ^ j j j ^ C > ^ * 
t jia^^ji^]! jUS ^ j ^ y>j (1936-1869) <=>^ o^^^i^ ( ^ ' j ^ LS^  ^ ^ b J * j 
t> j A j (1927-1852) ^ j > - a ^^.3 . " ^ j ^ ' t > o^x^^l C5^^J^ 
; 4 ^ j j L^ j (1889-1867) ,J^^ ^^^ s ^ o ^ L ^ l 2„cL?.jL I j i i l i i l jj^ill 
' l '>1888 < ^ " i j * J jV CII«AL ^ I > ( 4juji J, ^ j i ] l o^Uj^ 
21 
.• 12 
J IJ I j - a j . l ^ l ^ i l j ^ J * J I AJtSW J j iaJ ^ JJJSII l^Liaa j l j ^ l o i ^ j l £ j .^SJ^J^^J 
• j Lk l l j ;^ ^^ <^iLul j A i j j l t^^ J-0 j_gjj /jjjojjljlll '--M^J U^^ La^J ,lAjaC.j Ajj<<jj]|j 
(_JIJ£]| r'^U-^j _ ( jo j * ] l 4^Xai J ir-UjVl A i^ j t ^ J C j ^ j ^ l o j i a i l l j ^ \ ;U " l l 
(_^  (^jxJall i- i l l i l l JjJaJ ^_^ CiacLuij j j - lJJJ \-^ AIJ^ ^  J^«-^' t-JjLjV^ 
__pJI ^)a-Lljlj ;(JJUU^)A1I ^)XjJillj Mj^^pjiil di lcj iaLall ' " ' j ^ ^'^ t4aj^)xj| oAli-aill 
t_ij| j ja]| J£J o j J ^ I j b ^ V I (^jij c iJJ^I Aji jUJl ^ j l ^ t ^ L_u£]l (jJt J2». (jUii 
.^jp-j jij^j ' b j ^ a J ^ j ' J ' J H oi^j ' M > ^ ' ( j j ^ j ' l u ^ j l ^ j ' j j j ^ l j 
AjSijj!lS\ Aj\^A\ t - J^L^ ( 1 7 6 8 - 1 6 8 7 ) (_5-Jl«-Ajud]l (jlx-ojuu t—SJOJJJ ^ _^gic ^^^ajj 
J 4 j j l j j i ] l j A j j l j j j j J l j <^J«-il 1^ A^c^ L_u£ l§-liJj .(^1880 '^-^ C5^  Ig-MLuil (^ gjll 
'^  "U uc 
^ji^L^ (J£ ;_3 j L - a 3 iU-ujlj Ic-Luiil j U i l |_gi A-QIXJI C l U i ^ ^ l Ij^-i^ Cllxjoul 
JXxJ LJl i iLJl j l l i i i i .4n^^ 4-ujjA/s (J£j .l^ jL-a ( jS j A J ^ ( 3 ( ^ J AJ j£ j x i A i i i ^ 
22 
o l j j AdJj j l l i l l i Juuj t A j j ^ l ^ -^V l ^-ub^l l^A:. dbali (JJ^I j j l o l c ^ l 
J x OJ V j l ^ . ^ ^ V l AajjxJl ^ I A H I J f r A J J > J I AiUjll jU iJa j k k J ) ^ ^ L ^ V l 
^ C l l ^ l ASJ :^ . Inj/iiU J Aili!il) A£J:2.. jJaJ ,_gic. CJOcLu i j j ^ l 6 ^ j i La£j 
b j j ^ l lj\\ (_^Ua]i j i a i l l (j-0 l ^ l i L§ja 4 jaLJ l (_^jj ^ ^ 1 ^^ A^c C l l ^ Jiajj^-ao 
,Ajiii.Vl Cililjtjll ,_^:ijl ^Jic c i i i ^ :iS ( u ^ j 
23 
iAjj^ J j i (1907-1836) c i j j ^ l ci:!^ j ^ ^ ^ ^ j Vl857 ^ i - ^ j ^ 
.^1860 <i - ^ (1883-1819) ^^^\ o-j^ ^ l V - i c^i " ^ j ^ j r J ^ " 
OJJSJ '^JJrJJ ( ^ ^ '<^>,-iH j l :u -a l j_^j j j j j l i i i l l xiAJl ^ ^ ^ i ^ 1 3 7 0 A*^'^ J ^ ^ 0^ ^ J 
^ l l u u i l ajlo) jA^-al AJuA\ ^JiliJ (^ j i j t ^a l870 ^ - ^ (^ jJJCj>MjJi <IIJV1 U L I J I 
^ j i i J jJxJl U j A ^ i ^ 1 " U ^ ' " j '^1871 ^ t ^ " 4 i i i ^ l " ^ " A i ^ l " 
aAjji^ (^gj^jjL-a (JJUJ] (JMII LiJl L-bji 'LLoJl (jMJ (_2^ j t l 8 7 0 ^ - i ^ ( ^ ^ l iu i i l l 
.^1885 <J--" j j ^ l ^ I j ^ " cjLiil j "<kij|" 
^£. Ala <ajlaj!j ^_jjauji]l i_jl^VI ^^ ^_g^ LS^J^^ '^JAW U j j i a j ^ j U 
^ i i (1939-1918) c^jVl A^Ull vj=Jl J^u ^ j .^jJ) ^ J i^iLu:Vi 
A J J ^ I C fl^ I ^W (j2w_l (JjJoJ 4 - l J ^ ' 0 ^ ijy^ J - ^ ^ ^ f^ J Ajj l joil l A iU>u^ l Jax-a 
.1925 <i- s^^Vl OIAII j i i J " ^ ^ 1 a ^ l " j .^1933 <:^ " jW^I ' j '^1924 
.^1937 ^ V - - i ^\ Jy^\ oi^\ , ^ "^JJ:J^"j '^1930 
a j j j £ "^-^Ljj ( jUi ] 1 ^ CJ^^AWJ t -J i^ .^ l l j ^c . j l j J ^U t i ^ y i A ^ (_^j 
LJjJU-a ^Jill A4Jlilijl L_a^_i-<all ^ \ 4_ lk j j l j ajjj-<aJ QIDJXJUJIJ (_JJJ La ^ j t o j j H - \ 
4 i l i -ua (j£ 4 j l £^ ( j c o j ^ j - a <<^K jX-a i»j j l l ^J j ;_y^jVI A J A I U J I ( - J J ^ i ^ ^ - ^ 
^ A I X A I I 0 ^ AxJj t j a l 9 3 6 ' ^ - i " c ^ ^%-^ J j ' J ' - ^ j A i ^ l " j j g <a->ll" ;l^i>s 
Ajkx <^j3 jjxx« jAx^i ,al943 Aio) ^ j '^1938 ' ^ c^ "LWJI" <iiliiill 
24 
r - j j 2 i . l,^ iju.il sH . ( jU i i ^_g^ ^ J ^ ' (Jl i ! i :a^l QJH ^_^J " J J U J - ^ I " AJCJ1JJ^\ 4_UijljjaJl 
AILM ^ J " 4ja:Llui]l " aAjJik (_^Llll ^ I A J C J J J £ ^ I J A J ^ I ^ 1 9 5 6 ^ - ^ t ^ J . ^ ' ^ l 
' \ " ^ j * J l ^U lS r 3JJJ2. -Ua ^ b j j j j £ ^ l j ^ ^1958 
u j j j i - a L_lj i tJ ">• '8K'i'J<^ll"j ^r iu i jJ I ( j j i j ia i ] jL±xll£ Oik ^ 1 ^^ l^ 'U-aillj l^LJC-
4-L-a l^ jjlij ^ _ ^ <j3liii]| AiUuL^I CjJiclu) 1J£AJ 4jjJCjjoLi]! pbbU " ( j j j ^ l " j 
^ J Y I •^VIH V^ ' - 'O A J K i ^ l l d j L - a Lc£j _Aj>sjAil o l j ^ l l 4JLJ j ^ J3u!xl\ A i ] L-UJ^ 
(Jj-ui]l ^ ^LJJ I ^_jic f , ) j ^ l Ll iajC L^l LftSj i j^jT-Lal^yi ^ ^ I t - a V l j (^g-uiljwillj 
^ l i l l j Jiju C:i«.A2». (_^1 AJJJVI c l i l&to jy i (_>a*-a^l j ^ ^ i ^ J t - u ^ 1-^J t t _ i j i J l j 
:Ajjxii l ^ l ^ t -buLui 
j l i i l ^^ Vj^ ciiLiiia ^I—IJV^J J ^ ^ J ^-il^^ -Uu^ l x^L^^ l j CiLix-a^l -^ j^ j 
( c l j l l J J L U f ^ J 'l^l-2>-j' > ^ dLi*.xLij l 0 ^ d j l £ j A j j - i l j AJA IC CliUx-as^ 
281 -277 j^ ' ''>j>° SJJ-^'' IJij>i=>j J ^ j i ^ 'SiJj*^' A i U ^ l '"" 
25 
L_flJjk-alj TtJjJijI Lg^!ilc.l (j>a ( j l^J .l^ljbajl Jajji i i j ( j j i i ] l j ^jl«-ll ^ J ^ I ^ IJ IAI 
J . UAJ^^J (1883-1819) c ^ M ' L>->:' ^ h (1906-1847) c^^j^i 
(j^ uL^  L^=J1 l^Lu:jj (jxj 4>1868 '^ -^ :^^ *^ J 'SpL-aJAjl AJJAII L^ t-j j lcl ^ j 
-1847) c^jLJi ^ i j ^» 5 f ^ l j (1927-1852) ^ j > - ^j^ '^^j Cy-j 
Aluj j l i i l ^^ C^^JxJ\ ^Jll\ " ^J j ^ i l l i~a jUJ| 4ax-ft^"j '^.jJjSl >J>>j^j ( 1 9 0 6 
j\J J^ ^\M ^1921 <iu: ^  Ci^\ ^ 1 " ^ M ^ ^ 1 ^^ .^ l " j t^l91I 
.Ajjliiill <Jj j j^ 7^>U ^ 4_i*jjjijJl A ]-iUiiH ^ ^ l l i i l l /g-jliili (jiA^i-All Qjd jAi-<a 
CJJcLjj J JJJJI Ar-La^ ^jc j 'i > .nl (-lijl£ ^Jill " J J J J I " A\-V /V J ( u i j i l j A.xLi.ja]|j 
A£j2k Clilaj ^ J , 4 j b i j A ^ j i c j A j b l c j A i u j l i i j AliljUj (_yi "-liaalLj I j JC j ( J j j ^ l 
L1UI£J i\^y (j-o h^nuM LJJJ I CiljiJ j j ^ (jJ^ilLall jjJiUJl j j ^ l ^ (jljjJulwVI 
26 
oj i i l l l i i l i ^ j t l j j j i ^ 1 ^ J * ^ ^ Ailiilll l^jic: t l s j j c 1^1 ojkVqII ^ ^ ^ V l 
(JIJIAIV'-^ l^^al^ LQL<UAI J^jJj (_^ Jlll )^JJC «ja)Ull ( j j ^ l ( j l ^ ^''"^ lil2k t a» . ^ "i j 1 n^ 
AJIJIJ (Jj-kill A:^^ (_s-^  L_fljxill j^gic ( j ^ j r a j AjjLwtloil i—sl^l (_gJl 4J^>i-ll 
ijljjJaluiVI *l^^pk. CJIAJ aj ^4j|j±k (J^Luialolj Ajjl (Jluiill Jg i iijl 4jLiJj A-Qjioj 
. IAjJC-j UJUJUJIJ IJUJJAJ lalUajlj UJUUIJ U U J J J J I j l i ^ l j LoiJji JLa 
j j j ^ l ^_^ A £ J ^ I l i i i j C j i L i l j . J ! ! 1 I ^ j J iU i l j j \ \ 
4_LoLLl]| ClLii]! (_>«J-i (_5^ j (jJjj'i^^i LJl j i -ajV (^]-lnlj]| 
ALU (JJJ jlJUlll / t l i l ' ^ IJ j l t ^ ^ ^ O'^* } J ^JJ ^^ ^LOJAIJ 
t ^ c i j ^ ^ ' ^ J J ^ ^ i j j j ^ ' 4^ j :uJI ^ ^ j ^ j l ^ j 
j j j o j l ^ J L_liS (j-a 0 J u l j LdJ ^ I ju iJu iV I 4jS^pb Hj Ml n 
928 j ^ : L 5 J > ^ 1 ^ 't^J^I V^Vl J4J^ 
27 
16 
I j j ^ j ;^ _^ -<ikSl (3 : i i ^ i L_U11UJI ^ ^ J tC jUajJa i^ l jJaxJ Ij^L^. 
Cl iLu^l l j > i i i j j t i i^ laL ^ 1 I j i i j j 4ajjUll d j U a j i a i i ^ l j A^Luoiill i_li£Jl i jx j ia 
J <^JC CjliJ 0 ^ '-Jj*:^ (*^-^J tOj^Uli ClLL^^iai-Alljj 
4 j t ^ l ^ j t 4 j j l j x i ] l j 4p!iUay'j o^ l lc i l l j t^_3jiaj]l 
( j l j .>^-ii^ -ia>ilj j^^C. dl i l l ^Jj^\ A^J*1\ L_u£jl (_^ 
a j j l Igi^yii j _ ^ l a j j j . ^ LJJV I f^T^J^J ''S^-^VI diLuiljAll 
4_jj£aj <xi^i j 4_LoX-*)l jJLkJ ijA (JJIJJII ^ LAJ pLi lJVIj Ai l l l AJOZ J^ ^^ gic Ci-icLoj 
J i ^ j i k V ' <ii i ] l (JJLLOJ IJ'-^-' ' J I—U^IJ ' a^ ' -^ '1 ^ 'LLa^^V' j "S^J^-j' ^ ^>iqil 
( J l AILOJ Aiiaiill Ajc-lL-all j ^ j i ^ J A::>-UI11 (j-a J^ iJ^ i JJ^ C5^ (>»l^^l 0 ^ Cj-lC-Loi 
(JJLUJ j l l J dlLalLiil J la .A-oJ^I (^jialjC-Vi '^J^ LS^J ' T J ^ - r ^ J ' ^ J ^ - ^ ^ 
929-928 o^ ' i^^l jJ-=-il 
28 
d i j L i j j ^^ Jac ^-LiiUil ( j j ^ l ^ ' - ^ - ^ ^-oUul 1 g 11 >ij; 'i AJJJV' 4 j Ja^ l ' • lu^l j 
xX^ ( ^ j j U i ] j _ ^ 4 j j £ i l l j A j jL -a j iV l j A.ji.uUtJlj AjcLal=kVl Ci l j j l - iMl AJJLOLA 
,J^ L5J=»-' ij^\ ^ ' ^ L>* J'-ajJVI j j % j l ^ >^ iTql j j ial^) Mjuiiaa i^jaljil 4JUJI 
j j j j j < j J a ^ l ^3J ^-^ J ^ ^ A-UJUJI ( j j ^ ( (jA U j V I ( *J^ ' <_s-i3 . ^ J - ^ ^ J i J ^ ^ ^ 
^ j ^ l j c V I Lai q^ luLoiVl j (^I jLxi l l j ^_p3ljC.VI ^^ 1 ^J* > h tA - i i a^ l JjS J T uJl ( j l£ 
44iKla Llul£a i—ulLoVI L^l j t^JaSLai AJoIi-a j^U-f t i l C l l j l£ j 4 A ^ 1 J ^ i j jJa '-'''1^°! 
(JjljJ 4ja_uljli t l ^ ^ j<>Kj Uic 4ji3 (jijJl f.l^ )X-uJI aUil , j£ j i J j 4 AJ^ I J ^ ^ I J A\'^\A 
L-liS (."^ T l^l-i Li£ ; a j A l j j | 'AMJ*}\ j j i taT.H ^ .^I^ ^XAiuil ( j j j i j - i (j-o JJJ^ • " ' • ' ; ^ ^ 
j l c La£ I A J J O J x iL i l l ^ j j l j Ja^LsJl l_u£ J l l a i ^_^l_l*]l ju-axJl ^ d l i l l , ^ 1 
^_^ 4 i j j * - o ( j£ i iJ t_JjVl (j-a (Jj j l i?. i j ( j l j ^ l (_s-ic. I j x i L l ^ j b j j i Qjn j j j j x x o j l 
- C J ) (^g^jUll I. a j t ^ l j TOAIII ( j l i iJ (^ji J J ^ I 1-^ ^ ' ^ > * - ^ j ^ ' C>* 'L5^,^>*-^^ L_IJVI 
.(^1890-^) j ^ ^ \ <^y. t^b ((^ 1891-c:^ ) s^^VI cj^  ^ Ij^lj (^1871 
^ j * j ) >«-ui]l j b -^;^ '' aJ _cljljj]ajudiJlj L J I - M I J ^ ^ I I I J CJliui^-djLj l^^\ ( i m j j ! jxxi^l 
AJl lJ l ^J l A £ 1 £ J ] I J L-ixjJall j - o Ajjxjoil l ojb«-il •—^J t4j».,r\ill d l j ja i2>^l JijjS 
29 
jS^La j (_^ -^^ -^1*3J ^J^^ LSJ^^ (JJIA^-V' JJIS-ULSJ il^^ilSald J i^^ J-a) * i ) j jjc- _^niti]t 
(jijfSk JjLk j l j f > (^^J^i ^ - ^ V l j c U i l l J>i J J ^ ' ' -^ ' j ^ ( j ^ j ^ ' 0-oj 
'(1890 -1889) . ^ L o _j.l ULI .(1949-1872) j ^ j i - OA^ <1931-1883) 
^ j ^ u j > j '(1955 -1906) J4 c ^ ^ j '(1964 -1890) c i j j ^ ' ' ^ j ^ 
-1800) c ^ j y i ^-ii-Uj c(l988 -1889) <^ OJ^^J-J < 1 9 6 2 -1886) 
A^i JlLubU LLUSI UA Jlij i ^ j j t j (1941 -1871) ^j j i ^jj '(1871 
Al*JjaU C l l k l j L^JJ^ j-0 Aj j jx i l MJLUI t-'^^^'' I ^ M^" 
ijA AJ V '^ Jl ' j - ^ j '^-oj-i^l ^ j * - ^ ' ' * j j ^ ' iS^-^ ^y^ 
C-jAliJi Cijl ia '^jx^ Ar^^\ 
4 4j.^l_i. Lui j j i ^ j 4-i^ >i-jl (_ji llLaJj cllLiiJ i - l J ^ '^•^^ 
j l i j l j b ± i j i jJj«Jl t_J-iVI ^ J ^ ^ ' t ^ ri^ 1 Ws>^'i IJli .Liajl j l i l l L^j>ij*Ja]l 
7 ( j ^ ' ^ - ^ 1 i ^ j * ^ ' j ju i l t j j j ' j ' ( j ^ Xaa.1 18 
j l x ialui j •»] U'ljVq'i UjT I, >i \j±i J J ^ *jaiU]l ( j j ^ ^ t 'a.^\\l ij\jla (JJa ^-ij»l\ 
( j L i U l j ( j j i L ia j l j * y mil (J^)lc.l ^_^ i—Lujjj ( j l ^ (_^L<u*jl j>.o» il J^\ {J^ ^j-aLkjJ 
^A.-L^UJl ajc-Ui-Q ^ jc ^)±xj V ^ i i l ^ l i t j l j j j i a j j i i J j l - i i c l j 4aJ^ ( j ^ C l iU j I j ^V I 
t^L(UaJlji<nir 11 j _ ^ < j . ^ l : k j j _0^p.l lJI j j j i ^ a r l l ^ ( j j j ' j - ^ ' t_llj£ L k ^ pjoijJJj 
j-a j!n]l ( j -ai i j j (jl ^ 1 l i i l j J£ ^^1 ilg-iic. *.lj^Vi Jl-^)j tlAjJdJ J I j iJ J l^ )3tJi 
^ j U l l ^ l j . 1 ^ i j (1887-1805) c3^^l o- j^ ^ ^ j (^ 1^871-^ )^ 
-1856)c^M^ j W i - j (1883-1889),pM> o-j^ e ^ l j (1906-1847) 
(1927-1852) ^ j j - v j ^ J (1931-1883 )u»j^ dji^ u ' j ^ j (1925 
^_ j^x]l jiiiil QA^ ^ j l l ^ ^ 2^j .tiilijjc J (1914-1861) j * ^ j C5^ j=^  J 
(J£ j _ ^ 4>>ig'lH j i i l j J^C j l a j l j aKj iu i j . j c L i J L-Uji l ^ J ^ J t J ^ l J * ^ ' j 
d l ^ l r i j a j3 j <—l^ -ilj ( j j ^ J ^.V'' '"^J A j j j t ^ l £ ^ j ( j l - « j j t j l ^ l j CllLu-a:LiIuj 
AJaLJl J 4 j ju iu l l 4 UK Jl ^ 44JUIJ1I ^JaLdib (J-^aJtJl lgj.nuij j l ^ \ Cl iL-aj 
31 
c d j ^ ^ J (1906 -1847) ^j^\ ^\J ^ \ J (1885 -1856) (3^1 
J A I ( j l£ (_^1 4_ijajljjaJl 4 i l %•> .oJl jU>-« 1 ^ 4_L^Li.j < x ^ <ji2kj-a <Sj2k t tjl-u] j i aa 
OAJ^)^ J J I Cl!jAx--J ^ j t iiA^y^ 1 ^ J l j i> .Vl L_llj]-I.>li ^ J U lU t l ^ l (3f»^^ ( j ^ 
J y l 8 8 5 ^ ^ ^ J > ^ ' J j i ^ ^$.'">^'>-''i (jM>>Vi AijJlJi.) 0AJJ2W CjjAiwa C j j j i J ^_^j 
oJ j j : ^ (JJJAJ.^ La£ ^ 1 9 0 9 (^ '-^  (_5^ jAjL-aJ d l l l a j <JAJUJJJ| j U i J ^-^J=^ C l j U . ^ 
i—aaL^I j j ^ LS^^J^J (»1860 f ^ c 3 ^ - ^ ^ L>"J^ •^-'^ '^ I g ^ ^ K ^ l (t—ul^sJl) 
j j ^ l jA^ " A ) ^ 1 ^ 1 " J '^1933 ^ " J V ^ ' " J 'el924 < ^ U j ^ l ^ 1 
4^1936 <i^ ^ !%^ j j i JLJa^ I A J ^ " J J ^ ^ I " J t l925 ^ ujA^VI 
j ^ j>1943 Ai^ ^ j 4^1938 ^ c^ "LUIJI" 4j}UjIJi ca l^jS]) c_jj^ CJJJX^IJ 
^ A J J ^ I CJ^^L^I (JA _^yk J " J U L ^ I " AJC~JIJ^\ 4.iuilitjiH 4u l ^ ^ ' ^ J ^ - ^ Ux-u; 
" 0^J2^ ( ^ ^ ^ JOJIAJC. J J J ^ A I I J A J - ^ I f»1956 '^-^ c ^ J .l-^^^iij-a CJ-^^ C5^  AJJUJUUI 
U . " ^ j * ] l ^li£JI" ojjj2^ <L ^ b j JJJS^I J ^ 5»1958 ^ t ^ J " ' ^ I J ^ I 
A j j L a ^ j 4_LajiJ|j AuUjl) rjj Ci i ia j l Jl^ iLxj-ulj ( j lS i J > ^ T U IJlA ^ A i L a ^ ^ l j j l 
A J C L Q I ^ V I A-^iaj j 4-l^ >«-!l OjUiaa. (3^>»^1 (_5-ji d i U J j iA jJ^J l _^ nJ-ij jl^iLuoVl 
Clu l£ j t4_ij jx]l Jal i lV! (J^-iaJ j 4_ijlj;£Jl C-ulLoiV' CJX-LUJJ cdii l C i l a j j a ^ (.Tnl°i 
I jh^^Vi J 4 j ^ U . j l i a l L-LJjJ J 4-oU]l t_ j j l ^ {J^\ 1^ A]'J2J1A < ju j j i « 
i '• u<v i 2 laia^ll < l iAaJ l A j J a ^ l AjuLua C l ^ i l a ^ l j t '<^>.nll oJlA ^ j /oA^Ul) A J A ^ V ^ 
32 
A arw /v\l ljS,^ _^ j,.£alJC. J IgX-l j j l ^AI (-A 
IcLiiaJl ^jluiJ AJUJJUJ 4 -^  lU <^  4 A-OULII J\ Ai^\\\\ ULja^l (_>ia«J TJIJUJ I j j j L_U^ 
r ' l^ j l l ;3^al(i Ig •ci^-\} iLJlc. I j j J J (_5^1-^ ' j irn't*!! \^\h j j J J j t L ^ L i . i-ji J J i l i l lJ 
-iijJaiJl£ Clilc.jiJaj-a3 CAcjj^jA\ (^^i^ Vj-aj^J bLxjiLiil A J J J V ( j ^ ^ ' J ^ ( j ^ 
AJ2LJJUIAJ| j i j ^ V j t4 inSll C J J I J ^ V J J * - ^ I A-SJL^I Ig U ^ 1 ^1 i j ^ ^ V '(_^.^l 
^ dlLiiJ ^ U A I I (j l LJIJJJLAII (j-oj CjlcjaJajAjl OOA (Jlal (Jji i j I A . 1 ^ J AJIAAIIS 
(jbAiiii]! (JJJjli JU:^ .! jA "AjlLa" ^ iKt^<i J-aJtluil (j-a J j l (_]*J j ^AIL^JL^I j L j a ^ i 
j_ji AJaLuLul ^ 1 O^ J ^JJ3 a ^ j)>a J j a J j i i.1 iJ A.aKlL(i]| AjxjAijI <jtiu<a]l j)-a 
i k l La£ <Jjl^l ( jc <jc.j-LJajAjl *^ A^LJLAII ^ j ^ - ^ ' j s j ^ i _^5ic- j : ^ J ^ ^ J J:^:"^ ' 
j j j Cl ic j j j ^ AjlcjjJaj-a Lol L^J^^ ^'•^'~-j j!i±ll j)\\ s l c l j x jL -a l^V^ ic-^ i L}^^ 
LL ja i i l j AjjL^aliVl J l j ^ V l j AJcUia.VI cljli^iUJlj AAX]\ C1^JJ^JJ\J AJJ-UUJ) 
ojiajjaba]! ^ 4JIL0 (Jlri-ii-alj Aj j j j ] ! L-lJljsJij 4j jJjSjl , ^ ^ l j j ] | j 4 j . i i l l l j AJJJV' 
(JjLk ( j l j f?- tAJliAJI (ja L_IIJ£ j j j l QASi _AiiiLA]l AliVl-^-a (_5i J ^ i aXaC-t _^5ic. 
t C l u ^ l ^ j » - l l ^ j^Vi (^ gi cjJiVI j j J a ^ t (jA AJ^JJOIAII ( j3 j JAJAJ^JOA!! 
aLa! -LpL UibJl ^'•'•^; (jjlll (Jjlaiiil 4-"W-J ' ( . s ^ - > ^ ' C>=^ t-JaiUll -^rU^k, ' j ^ W ' 
^jxl\ U_IJVI t_5^  cj^l 1 ^ JJ^ cK^J^ 4-ailjJ l i e lika-V c i ^^ (.5^^ j»*"b .4 , ^U\ I 
^_i:iVl ^ •^1 . ^ -^1 L5^J*^' 4J^VI i^ JjJ-al l ^ ( j ^ J AJ^JJOLJI j b /"n^^vll 
(jljiXa _^gi u j * ^ ' (3 f^ ' U ^ J CuA^I j.i.nT H ^ Ixjoilj \jjj3Li AJ^JOJIAII d j j i a l a 
( jLul j A^jjjui \ jaLill J^ib (J^t'uj CijLS ^_^l AJJJ-UIJ CJJ.1X]| (_gj^ )3t]l ^jxiLoW 
; AJJJXJI Allaliii t_ i iU J ) t AJ£JJ A ^ J S A J I L J ) Alalij Lli3l£j ( 1 8 0 0 - 1 8 1 7 ) 
^llLo-aj l ^ j i ^ j U^Jjoix li]_a-o ^ U i l l ( jJ jba (jlS ^1 849 ^^-^ C5^  f V' ''''J (JJJ 
( j j l i t ( J j i j t j J - ^ AJJJUII ( j j i i l J ^ l j l (,53 L h ^ ^ J ^ ' j - J^ ' C>*J .'—^J^' L>^ C5^  
t ( U A I ^ I J J ) oLuiLa ; Ail lk-Jl <J2i.jjaiAll jLaC-Vb (^J*-J' ^-JJOLAII I^jLaV _^g.L>UJjll 
c ^ j i u j JAJIJJ t ^g i ^ l ^ l i l l i ^ j 4 J j V I AaJUJi V J ^ ' 4 ^ UaLiJI Aj2li!i]l 
'Uii.jxiuijl LJUS ^ 1 i j-oj 4J ^ L U A V I J ( ^ J - U U J ) JaUii]) jAUa>o J3*Jj t 
La£ IJA LLSJJ (_^li. a ^ J l j j V V*J:^ ^y^ L}J^ i^\j A-<^i^l (^| ^a^bacl j ! ) U . 
^AjJLxllj -aJ-iii) j i ! 9'\jj^\ ( jc A^axJ J±)Uki<i] " j j j ^ l j P I J V I " Ad2i.j.LUA |_gi 
Arabia j ^ j bu i ^ A J J ^ I AJJJIVI AjJa^l ^ C I A ^ I ^_^I SAJJUJI J_UIJXJI bj i J 1^ 
AJJJX]! AJLUIJ j j . ^ ( ^ n t 4 i j x J l Q\J\ ^JiA ^ J ^ b ^^*^^ '-^W'J t > O^y*,?^ 
34 
j ! i£l ^\j ^\ A J J I ^ I J AjjLal^l bL ja i l l j t j j iA x3\j QA l ^ j i l j j j 4 ^ ^ ) * J | L-l^V'j 
f i j i l l j j_giill J:J^*^^ ;_5jluj-d j_gic. I J I - ^ ) A^V^ ^ J ^ es^  ^ J : P ^ J ^J^^^ AJLULJ U C J 
35 
36 
iJ iA^I (jail j A j 4_IAJIX]1 L_jbl xdA2^  j _ ^ L_ijVi O J ^ L > ^ ' J r^ ^ L>* ^ >^qilj 
^_lj*-kjj j_gi]l A j t i J i j JJ1»1ll obi aAl (jx ?tJU^tj ^Jjjjiiil ^ 4_LdluJ 4 j l ^ ^ (Ji^l ^ 
iJli^ )\5ljaLA]l ^.aJlx^j tlgXolSo oil::*-!! (jCjjJxiJl ^ LQIA 'JJ-^ <j.^a^l ( J T I'ij 
i ^ l j _l^JU3jJj l&jJ^JaJj J j i«J i i _JJ^ j ^ j i i l l (»_SJiljj iAOiiiiillj AjcLai^VI 
' '^ ' 
tAjJ j^ l j Ajc.L<aii.V'j <;L<ii*]l f . l j V l j JSS^\ j j i i l U j j ^ i j (Jjlujj]l ^ i iJA A.^'<i\\ 
jja (JC ajli«Jl 4_lli£ ^ ^-sU-^H AxlalljUC X<ia^ J^^*^ JHuiVI J j ^ J 
i_ibi ^ o jA l l i ] ! AJl5L^ 4j Lj^VI ( j j ia ( > (ja 4>^'qH" 
TLJjlijI ^ OJUAXUI 4^>>I IJJ | AJJJJ .^ AJJ t l ^ 'LljLalJVI 
oJlA ujU-Ot ^ 4jiJ (J£ ( ^ c^VI c> ^ ' " J ^ Lf^-^VI 
1 ^ " ^ j x J l I-JJVI r ^ j ^ " '^f^ (^ c i j j^ l - i i l ^ >jl^»il rjj^\ L^jkj 
Ajia AJJJI AJIC. ^ 1 t—a.^ (_jl 'U-aall J a j j i i j - a j iAjlLtkjl 
19 
37 
2<^."0iUl PUJVIJ S^ iUVI hu^\j C^ ^^ ailll 
Lo >L>o 1^  ^ U.» A ^  lialo " ^ j ^ " 'LoiSLl OJJJS (jU-o i_ j^L!l j j j j i l l Ja j ^^ l ^ j - o l l l l 
l ^ j l i " A.A1C.\ J'-^11J A X J H L u ^ a ^ ^ j L ^ OJJI (j-aS" L^i-aj I-T-I^)*-!! ij-^ (_5^  ^ J J 
AJ$Jj yU ik . (_5jlJ ^JjJJ <-L^k]| _4i^l ^ 1 S-ijSl i j - i ^ C l j l i j j x j i l fi^ jj>aj coJlAxla 
QXi AjJlLa L^j-<i]l A^UJOLJJ iA j j joJ Ljl i^i lc. ^ ( J J I J J A J Vii7>j iUi ic. J j j i ^ ojlaJl ^ 
l i i j l ^ j A - a J j O J L J I SOA t^  i-\Vn 4 j | j j c . t L ^ 4 ' i h ^ X a ( j-oj aLiaJl ^ <J j j2U 
-AjjAJiJill A j j rL i l l LJjoiSj 4jlin'ill (JAjJali ^ 1 AwalLal 
731 j ^ ' t i j ^ l ^ l ^ ' ^ j ^ ' v^Vl jijU^° 
191 -190 o^ 'j^ L5^1:JI *J>?JI ^JJ^ tjl - ^ ^ 1 L^aVl ' ^j*^'^ jUJ " 
38 
sjliV' j i p-UaVt Lg-J v^sj 4jjj5L-a j i AJJJ^ i^iJLi c^j j j^ j ^ ^ • ^atU 
(jiLaJ ( ."n^j ( j -aLk j U a ) ( c^J ' ( _ > ^ ' ^ ' ^ ^ J (4, '^ A-aJaLaj AJaii >a x.-oi^ .><ul 4_Lojj]| 
J ^ ^ (j-Q J_ j i . o j J l '^>^qj L ^ j S k j (_^ JuJ (^ji L A J I ^ J 4.>a^^l oLiaJI L_ l j | ^ ^ ij'^'} 
. ^ .O IJ A J I J C A-O AjjLudJVi ( 3J l l i J l A j c L u ^ y i c - f i j j l a l l j d j I o ^ k V l j J-ol5lJl ^ j i ^ 
^>jL^U*Jl ( J j i i J i j ^ L u i i V i ' - r iJ -^^^J 1^ V'i» 1^ (_f l j i t i ] | L - u L ^ j t p H a V l j A jL iu l i ^-lJl:aJ 
i ^ j J a J l j L j ^ j L u i V l j AjSLaJl j j i _ p j l j A\u\\ n ^ l . l ^ V ' t d i L u - a i j i j ] ! JiLo l ^ A J J ^ ^ ^ I 
. J a j l j l u J^SJ I I J_^ i _ £ j L i j J (_jlill l&_^^i-aljc. ^ l i l l i ^ 1 L a j 
^ j (_>alik. ^ ^ 1 (jj^lix-ojl (JJ^A (_5-JUj l l l j ^ lllJjJ (a!il5ol (JJ-uJj L jaJU <jJa3U j ' - ^ ' I 
j ^ ^ i a i i j JAXIJ < l ! i l i . d l l j i r T V uiU I_£^PLJJ (JJ«-^ L_i)^jJ Ajb^aail ( j j 5 o ,^^-i*-ail 1 ^ 
IJlA ( j j 5 o j taSLj i^ J : ^ " ^ J oJj j-ai/O 4 J a ^ ^ J c 4 > ^ q H j i , n l V . J a j l j J J j C l i j l j ^ l 
1^1 A ' ^ a " (JC- J j l J j j l A_llaluiJ ^ J J "^^JJ ^J^'^J ^ ' ^'"'^ ^aollQ (j-o .i i-aiu 
( ^ JJ^ Ig i » > j j I—aJj-ajl Ig-ilJ - i^J:J C j j l j : i j | ;j-a <iuAuj ( - A j t " ' ! j . ^-^ •'^ •U o^A 
^ j j Lu j La j\_p- _^2-iC- t j j - a j j l (j-a j l . i L i ^ ^ C > ^ J J J ^ ^ (. j-" ' ^ ^ l - a j V I ( ^ J ^ ) 
_4_4.^ ail] ( j l i i a ^ l e J u j x J j l IJlA (J-ojaU C i l a J t ^ j i a j V I ^^J i__^^ (JJJUJI oUa. 
j j jL -axJ l a A i l j ( j -aL iJ I IAUX-AJ 4 j -<a^ l j .Aj.-iaall ^ jx U _ ^ ' ^-^ ( j ^ _ ^ i ^ V A-oVt (j>> 
Ua Cli^UjL-al (J i ik ' " ' J J ^ " ' J '"'•"' ' >J t4il.i_L-.all j L o U J l j d l L u j ^ l f.jj!lih "ajsJClA] 
UJ ! i l i . (\<Q l-;^''; ^4 a iw 1^1 A . ^ ' t l . ^ - ^ J a j j L J I j j u - a l i c J *Ldjjuj^)A]l J j J ^ 4J ujJll 
, u-axJl ^ a:i j2kj-a]l L J ! ^ - U I A ] I J aJa j ] l j C l b U J l j ( j ^ l l ^ V I ^ ^ K T i j t J > . O T 1 I r j j 
L ^ l ( J> l i v l j Ajj^laJl U J A I I ( j t iU/ f l t i j j j > ^ - ^ ' C J J ^ ^ ^ C)^ (j-u-ajj 
U U j a j j j fill^ L I A ^ Oi'-i LS-^'^ - ^ ' I ^ ^ ^ J j K u l 4 iKx^ ^JSuSiaj ik^-ciaJj a ^ b l c j 
39 
^ j ^ J .i:i*J L>*j •^ S^J*^' Ci-^ ^ J J * - * L>^' '-^ U ^ L5^JJ*^' S^-^^^'j ^ J j V ' 
CiJl£ jj-ajL-aajl oJiA ( j ^ J (^JJ^J "-HJ*^^ f*^ ^ U J ^ JJ -^ * J ^ ^ ' ^ • ^^ ^ - I A I ^ J I 
lajLu<3 l jJi*J A^IJ:^. (jcjixj jLtLujIj jJiaLujIj ^j-ai.<aill ^-1J*J (j i£ La£j o^)j*Jlj 
t<iLuiJj Jl2k.J (j-a jLg5Ulj (jjal^)*jl L!!jjjl:i.l ^ (_gAAl2Jlji^»\l ^ ^ (j^a^^aill C j ^ j 
l j j l £ 4SJj«-il j ^ "4i l j i». i ^ - ^ " ajj^jLcL 
4_IIJ£ (_^  A^x^il l ] i ^ j j A - ^ ^ - . jU l l ^ (_^ j j ^ - ^ ^ J j ^ j . ^ * j ^ dij.1^ j l £ I j l l i 
0 ^ Jla J j i i^ l ftJ-^' CT^ J*-^ ' 4-1 JV^ (_J^  - ^ J t < i l i ^ 
40 
L?^  J:):?*^  *J^J ( ^ ^ L5J=»^J:?C^J MJ*^* ^ U ^ ij W ^ ^ ^ * ^^il^Vl CJ:!:^.! 
j j i i i i j ajisiJijjiaj] IXJ-UIJ vi^i-^j oAj>i^  l i i i i ( j i j ^ i (3^ r^j ^j*"-^ •"Vy^j 
A1QI£ a j j ^ J j j l Ajl 0^ j_gJl ^jL^ilb A J J ^ I U ' J ^ ' f*^^ - ^ 4_ -^a l^ -^^ -i-oj iAil ik-Jl 
JjiiS (JC JJJxlil j -u l^ i L_ljiujl ^ 4.4-^1 >JJ^I U ' j ^ ' a.^-sluil ^ " j ^ ' ^al l " aajjLj 
t4.xuj l j 4 A A I £ o j j j j j ^ d i j ^ J i i _ i i i : j j Aj-^aaa t4 H T H J a^^ix-Il y - l j - ^ ' ' < . . iV j ^ \A\j 
^ l u ) i V) \':^ O) " . -^^1*^ <JUjn, i l l J j i j tLubji ^j5Lll j i j ^ l j _ ^ jjLLa.VI 
r'n.'i-s (_^J.2L>« [SyH LoJt j tAJ A i i i ^ V La t j^^ ja j j j " 
2 5 i_>a ' J_>^ Ci-a a i a J l j J t ^ JJJ^-^ ' i ^ L a J l j . . ^ ! ( ^ AjJjxJl 4 . ^ 1 ^'' 
T .• 1 • •• 25 
176 cjji U i l j tV l »j>ui 2^  
58 ^ ' n>ijjl 'J-?" 
41 
(^ J^C (j.«a5J t j l S j i l j-bJl »1 i^isU c_ hro'u IJiA 4jj.-ala ^ 1 L_LuJalj . A V A 4 j ^ u-a^ 
i j J (J£ t ^ j l l u a a . <j.-ai]l j j 5 o j b j -a i " A J J U - O " j l " 
IJA ^ MJ«-! ' - ^ ^ t i ^ l ^ U J A I ^ i i j j .JJ-axJl IJA (_^ J H a V (J-^ r^S ' j - < ^ ' L^-^' 
^ j j j i l l ^ \ SjJLui i ^ j ( j l j j a J l j j ^ l j J (j-aU-iaill j l £ j l j t ^ i r l l 
47-46 o^ ,3JU1 J A , ^ ! 2^  
42 
t,^-lT.Jiilj^lc-j t(J,>0>^'illj j^.naMlj 4_SIJ$J1J <:lji]l AJ AojjAxi ^ ^Lu ^ l £ (_^ I^ 
" j j i i l l j t jLll lI" S-J^J " - - l l j -^ l j t_>uil.->'aH ^ ^ U l ] LAJJ£J |J AjjJaLJl c j j j ^ ' j 
j j ^ A i i l i ^ j ojxl£ j j i j (_5^  'j*-=»^ Ly- '^ (*4*T^  «.L<ijajl (J-ajoij (^510 -255) - i i ^ l ^ 
Cllb^l j j o l ^ AAi^ l a^iiwJl L_iil5Jl J j i J j . ^ ( j ^ V j (J^ (j-a ' j * - i ^ PJ ^  ^ ' ^ i ^ ' t>* 
("ilV^j 'UJJXJI L_ibVt (.liA J j 4j-aX-uVI j j ^ '^ (JJJ-OJI " 
4_ia 4_iU*Jl Cixjuiilj AJJJ«J| 4_K.<ak]l C j j j IaJ L-JLLUJIJ J_J-UJU*J1 ji^tW f .L^ 
( ^ 2 4 6 - 3 2 8 ) <^J^ O^V "A^jiJI ^ 1 " j ^ u ^ ^ _ u j ; i i ^ M " o n f U l j j L n l r ' j 
^^.cu^j c"^l iVr ' ^ 1 c ^ CJUJJ (356 -284) .^^W^Vl 2;j^^ ^^j ' 
43 
"SaJi]l^ ^j^y'j •&328 cs^j^l ci j^V) ^ l i 
. A384 ^Jy^\ ^ j ^ " o > ^ U J I j l j ^ " j 
IJlA IIJIJJ j ^ IJull (Jj-aJ aJ C_LU)JA1I (j-Q j5U j - i i ^ l j iJJJ^' (jC- (Jii IAjiiSi cJj^Vi 
xck j j (Jjj-^l (_5_)jC j A Lo Lo l j t A L l j Al i i L_allj 4AI0JIJ 4 J K ;l-^i-« U:iS V) (j-a^-akJ) 
^ j_5^j ;^ t j iJL i l AJLi j j J s j i i c 4 J - ^ cLliblSLaJlj CJLOLLJI ;lg-Lo oj j^Ul ^^1 oJ-lc 
j V ' L T ^ J f*"^^ " ^ ^ •^J^ ' ^AAJ>. oLuJl J U J j j aJ (^jlill L J U ^ I J . I A J J C - J ( jUai j 
La I 'ut/nj OJ^-ui t^A-aS Ajl j j ^ AJ 4 >r^qil ( J L ^ C5^J ' U J ^ J UVr^^ "^J/^J 
i l l (jii] U J I J U.JjAJ d j U ^ ,_jia. "AJJj AJJ] (-j]|" 4_ua3 Cljjj:^."! 
oLujj L i^ j l i IJIJ£ (jLS (^IJSVJI IJA j ( J-i-aVij - j a ^ ^ i^^ IAJA^^JJ ^"-^ Ajj-su-aill 
I j l i i j (JiJjill j-0 I_JIJ$L1I IJlA h-iJ -^Jl J j ^ J Ailjik LJ]) i^ l^ "AjLuii j I jA" (_>ujill 
(jLoiji l l j f-( jxVtj f.lili-11 j l ^ l (j-a J : ) ^ ' Ls^' ' ^ ^ IjaLjalj lAj/ikjJaj 4jljl5^:i, 
jJiUJi j j i l t J\\ 4jic ojbjiJ U j i i o Ajb j l £ ^Ji2^ , a ^ V b AJIAUJI ( ^ j ) ja .Vl j 
Clia^jLuj ,U jJC j " j b . , l lJ l " j " j b j ^ iJLLJl ^jjl j U j J I j ^ " j " j L o j aUi " 
i^lc^ j j j (jji]j>i]l Clbiac (-li:i.jLaJ La£ A J L ^ V ' Jj-iabxllj Ajikl:i]l j-L^Uxll l ^ 
44 
jllo 4_La]ljt]| A^Ji VI JaLojjVI j : i f aUu&l J = ^ J ' j ^V A J . ^ 1 O^A j l A i l iaJ l j 
AIA^ illaJl d l l i i j i i ^ l ^^\ CuiSkjj (_ i^a. ( j l iVI ^ l ^ j ^ Cl j jUaJj L&jjOua 
\ ^ u<iujUx]ljju^Mjl ^ S- ' .^ l ?.IJJIU(, AJ\jA (_gi ^ l luLi j I ^jjjjJaJ 4-U^^ -LaLujalj 
LgJUkj L ^ J I J ^ ' ^ ' j c ^ t5^ " ^ j ^ ' - ^ 1 " j ^ " 
^ J a i ^ l ^ j ij±S£ Cjy^J J^ S-1 '^ W^J 4-^:^=^' 
^ j " ^ j j AIAE" LJJS. J A ^ I J ^ I ( > Jbal ^ ^ i l l ^ 1^1 4jlj5Llt j 
J J- J r ^ W r ' AijoJI ( J c (_^J^ al£Li^ LPLLU (-i <Jj | j : i . j ( jLo^l L-a j-L^a j g K i j 
A-L-a l^ o^ A (jiLaiia (jUaLoill J l ^ L i l l 'Lalc j^>^  ( J ^ a^jixilj 4_k«Jl JJ^\ QjiuJaiL "'^ 
olj^l l J fllj>iVtj (JT^JJ' (>« U^ ^ - i ^ cJ^J C5 '^ L^Lua-aj AJJLUJVI ^LliJl ^jjlsik 
4_iijlxJlj AjcLala.VI AK-AAJ IJ JJl^ixjlj (ja-ttjl (j-a Ic l jJ i AJ Q^tsjxjilj 4_Lajj]l 
J l J J V (c^l 'S^J*-^^ (j-oj-aill ( j joi^l j 3^ j3 AJUIJ AA-a3 1^1 A I A ^ I J ^ J 
Jailll j L i i ^ l j <j'-i«-^'^ J - ^ J ' j ^ ^ J O^j cJ^ ( J W^l (j jUll j l iaJl <-J.li^ 
'AA^VI ( j xJ _(_ix-<illj Jaiill (j±J abauoijyij ajj>^'qil (J-sizJlj L_!jiu)VI J 'Lij^iljaillj 
227-226j-=' L 5 J > ^ I >^ ' <^j»Jl v^^ l ^ 4 ) ^ ' ^^  
407-406 L>='' (^^'''".'i* O'J^ ' f^ J^ ' -^ - ( ^J IJ I -f^'L}^ -UuiLuJl jj.^\ ^ ^j^^ «-LJ-^ ' 
45 
^ ( r l l i ^ V ^^ Cljl.A^Vi - i j j ^ 4>^sH aJiA ^ * i U l ^ 1 l^oikiuj l , ^ 1 A*]\\ U l j 
^jc L_allkjj AAJLJ Ai i i_^j 4 J J ^ A iL 4 J J J ^ "AioJj 4 jK" ^ V r ' ^ l ( j ^ -^j-<^' 
. j V I lili:^ ^ C J J ^ ^ ^ Aajj*] l ^^^L.^1 ^ J£ 
^ d i l l " o j i i c ojJ-uj" ' U ^ j>,n» 11 1 ^ ^ <ij^)3tJl ^nir^qll j ^ l tj-aj 
_AJJ^>X]1 ^J ,0 . nqil (jjua^l i^J iSj^?~^^ ^ ' ^ ' i j j ^ ' ^ > ^ ' j ' 
^^^HIITJI -l^Jtll ^ (j-aL^ailt l^jLJU ^ -AdiALijI ^ ( ^ j *J l i^ l»uil) 4-l>.Jt j^ gJc 1 j ' J j l - ' 
^_i3 I j l j J I j i J ^ LOLUAI L^ jAiAl i iQ^j.iM>.i\Aj ^jjjSjAj QA (JJJ^UAIIJ f.l.Ai*]l 
ULiJ A J J ^ ^ I MjuiVillj <jlALiJl 4 Mill 4J3 (_S-5^ >^  L5^J*-^' f ' y j ^ ' CJr^j'j-^ J W^ ^ ' j : ^ - ^ 
j i k l j l (_^ LiJ ^_jjil) cliLalLJI L_ilLa JAJ I J J ^ Ull i .'w'i'i '•A . -^oll j l A=»J Ji 
^ A-ttlUl ^_^j*-aj 4 <:xLo j l <I|JC. j_^ic. (J-alJuJ (-jjLajVl ' ^ i j l 0JJ > o^ 4jl5L::i. 'La l iA l l j 
( j i i i a ^ l jLaxlu j l I A J U T I I I I I J L ^ IjJtxjjjJ iiJ ab l l l p j j J a j ^ (^1 a l l d l ( J A ^ V ' 
L i j .ISj .1 >>iKx> iAjAJo) LiS 4-OLL« alLftll (-3 (jj*.nU-\U \jAj^ "'^ CJ^)J£ ikJ (j l^wfulj 
«.UiiJVIj (_5J-iVi i—Sjiill .'igr- j A j AjjujUxil 4 j j ^ l Jsuj l j i ^ j , ^ t ^ ' qH Qja f - j j l l IJlA 
Ala Ji.Aj J J ;AJ U L J L l lc A^U l l CJUHI Ji i j l 4_u!)LuoVI 
tCjLallall ijjj^ 7rj>^qll (_^J*JI t-J^VI . ' J : : ^ ' ^-^^ ( ^ 
46 
. " x j ^ l j ^^ -v u\\\ l _ i j ^ j j OUJJAI I A-aiLail L_u]Lu)VI 
^ I j i i a J l j Xa l£ ULaJil <iLo^l l j j l j £ 4 j <2ul ^ • - - ^a^l ^ 1 ^ p ^ ' ' - ^ J 
J j l j A ( ^ I A < ^ 1 j L a j j l ( ^ A J J . I A J J C - J j j j u l i ^ j j l d jLolLaj 4(_Jjjj:aJl CiLaLLaj 
^ ij-uUjI ( j l J i i i u aJ t4-aLlo (jjui<^-s,j (_jA:i.] AjLallo JA*3 4CjLol£<JI L_u£ fjja 
Jj i ia AJUIIO jAxiiAik ^ j^Jlj:^ " ^J^^ 4-iil5LSI iJiA i j i l l j ('516-446) LSJ^J^^ 
(jj*-o (j.o-\ /ii (_pi AiuU (_5JIC tli^L^ ^_gic. < / i l i A l l j j ^ " 
(_^ (jS6^jJ^\ ^u i i l (_jjlj . ( J j J j ^ l LjLalLa ^ (_^ j j jud] | 
AjMj ' t lua j^k l ( J ^ J (j:JJj (Jiaijll Ak (JAlj 'A^-iJjl cllLaLLa 
( j ^ <Lilc La (JJJUU ijjj^ AJ - J J ^ LP ; ^ '-?'^^J ^U"'">'^ 
/ ' ( _ j j j j ^ l (JJLIILQ ^ j»LiA ( j j ( j j j L i J I j 4 AJAJ]I 
J L1UA:J I (^^pul L_i^VI (_>ajl •^••^ (j-o Aj -o l i , UJ^ I Lia l ^ j ^ (."u^ (j-o 4 >^q\l JixJ 
293-292 ^y " ^ ^ j ^ * j'i-^i«->i' ^j»^> ^^Vi j y j l j " 
47 
I_1JV1 Jl-><^il (j-Q 1 < -^N>^ I J I J J c ! l j j ^ j AjjIJlll ^ I j l l l j A j lUiJ l ^ j ^ . ^ a t l j 
C_JJVI J J ' >oC. ^ JJ-i=^ L ) ^ <_S^  (-Ibailc AjJj*JI 4_uai]l" 
"^ • ^a^l ( j i i j ^ ijA \li\ i_]L^ J ^ ^ j * i l L_IJV1 j j . . -» r . 
48 
38 
^ ^ \ y.j»il ^JV) J i - ^ l 
^ j d l j j J a J *—ij^J '-ri^>«-j' - ^ ^ > ^'sll cl lLiJ CJLJS (3 f^ 1 ^ ^ ^J^J 
i.^jxj\ L_iJlVl ?cJj l j j l j j j ^ -aC L_u-a:klj AAI (j-a i. ' 'uw\l j > ^ » l ! ^1 ^Jxj ^ j ^ 
j x^«J l IJiA ^ U l j j ^ \ ijjU^ aJt,\j . A ^ l 4>^'ql l j r-^^j jAl l j A ib i - i -d l l j 4JlLa]l£ 
ULU; j=:iii^yij ^1 > v i 1^ 4 ^ j i £ j ^ > J i v^Vb ^ j * j ) C^JVI 
L_IJV1 (_5^  ojj-<alx>a AJJ^I L J I J I J J J t AjjA:^ <^^j'j ' » - ^ - ^ j l 5 s i l j L j l j ^ ) ia j J j ^ ; J i 
(j-a A£.Laa. L J j ^ j ^AjJ-liJl C J I A L ^ V I J C_JIJ£]IJ ^iU^VI J^^J <—y.^1 C5^J*^' 
i:u2». IJUJI 4J IKV| <illl riVqUj ^ j i J t j t^j«-Sl ofJ-^ Vl t > ^"'V' i—iUSLllj .^U^V' 
L I I L I J J J I J ^j^ai-a^l ( j ^ j j j £ C j l j a j 'SJ:1JJV1 oLl^^ S - ^ ' j ^ ^ ^ » ; _^^ Jc. d l x l L l j 
obi 4_L^ai]l diJLiJl i lg»<^'K^ ?rl>^'i j l C J J I J I A C L A ^ J I a^A j b .laJ ^ j c4_iijiJl 
L_U2kJ r ^ J ^ -^J 'S^J*-^' AiAJI ^_ j^ 4_ijj iJI Q^sx^nsW I jA^ j i i a ^LgjL^ala^ ^'^LL^^ 
t^Lajj jAiSL l^ ^ "4J:^) j U j i i r ' j " jUI ^ > ^ " A.^ (1899-1867) ^ ' ^ 
J (1926-1864) * ^ L)-j:j3U.j " j j i . U i . > . " (1915-1870) ^ i c iJ jV j^ j 
^ J \ ] | j ^ P j M ' J:^:"^^ C_JJ15JI 4 - U ^ ^ A^LoiJjijI ( j c j_g-L^ai-aill ^^^^a^jla j L £ (j-o j A 
j ^ U 'aj'yJn <1^1JJJ ^ J l jL -<a i i . l j 'ciAjj tAJc J j l L u l 
A 4^ai».jla]i < J - A J ^ j - a J-a*Ii]l j - a OJXJJJ J J ^ ' j 0 j l l ^-J 
J \(.j^ y ^ 4.«_lul " ( J j i a l £ J j " j " J l J j J j S J l A j a l J J u j U . " j 
49 
"^ jx i=, Cji t ^ " j " j - ^ J > ^ ' " j ' \^ ' l^^l l j^luJl" 
L ^ l " ^ 4 ^ > ] t j 4 j j i = j y i t > ^ j j c^il! (1954-1872) - i t ^V j i ^ j 
y l 8 9 8 > ^ 4 , ^ , ^ ^ o j J^^ J^J "<^^j j^ ' ^n"'i->li" J "aU^l ^ H Q " J " ^ I j j l l j 
ti i l j x-0 ( j ^ J .(JJjl^l A-alc- j-Q LLaX-jj VL^j .-tg > -nI rn^  j j ^ P^ ^'•^ (aJ-<u-a]l (yJJ*Jl 
j j±u i j j i t_jlj^ ^_j_ii^ VI (J^'^'ll l j-a oJJJc. jl_^i ^-iiJ (^ L A ^ I J J J A-a^jiill CuxJ 
t jr^ >>n"qll ^aJ^J 4.A^jj]l jLi-o 1 ^ ' j : ^ Miiaa « l^jj!iU ^l£3 .C>«JJJ j j^^ ' ' ) j 
Ig^x^Mx i h * <^J dilail^l ^j\j f-bV'j /«-J^ -i^ l 'Sf^ J'-- W^*^) S-yj*-^' ' ^ - ^ ^ 
j j £ j (^ l^ii. tA4JLliJ AJJJC- dlUtrnj 4_ijjiJl dlUi^l l IjjJulujI J _JUajVi <^ l<^ uil 
j j j U j i ' i i j j j j j ^ i ' T ^ J * ^ ' C5^  >>lcl j j j l tJAj LlJjC I j ^ Jia 4>^''lllj5^ j b 
(1899-1867) ^ 1 ^ 4 ^ J (1885-1856) c 3 - - l ^ ^ (1855-1817) (jili 
. (1887-1805) cjLjAJill^jliAA^ij 
219 ^  iJjliill i:^^! ' ^ j j i l jri^lj:?^ 'f^^^' ^^  
50 
j _ ^ l_^Jia ^ ^ 1 (JIJAAJI I I A JUaj l j ^ l t j x j .AjJ^jiJl Aj-ai lb (JJ \ j l la dlLolLall 
AA^ J "cj^j::^! 2 - - - " ^ L$'^\ (1871-1800) ^J^\ ^-^^^"^ (J- l^l l 
LS^I (1887-1804) L3 .^i^ > o - j ^ ^ ^ ^ 1 ^^^ VI ^.-^^i j i S j i j 1944 
^ U J I ^ j S ^ I j ^ l 
_^gi ^>r- i i ^q l l ^ j iJI jJjLl l L^jcjjj L j L i J Laj) 1^1 j^ ^Jc. 
4_aJlJl L Q J J S I J j j i c . XxuUll ( j j ^ l ^Jax-o ^ j i a j ) ^ -LJ \iJl 
d lL j l iLaJ l j dlLolLftjl i^j:^ LSJ^ iS V '^'"' ^JJ-^^-*-^ 
J A ^ j j j V I >-aVI S-I'-^LJ UlL-sajl (jUaJ XJJJJI L J S .4-aJ^I 
oOA j c J ^ l A £ J ^ Cj-iLiul A J J J K J V ' J Aj.uuji] l l^j^^aiki 
i L j LaJ j ^ > nSil (>_IIJ ( j ^ aUkJ La ^ •-^'^1 ^ ^ 1 ^ L_lbVI 
( ^ J J J I (Jj>'ru>iA]l J j i j j l L_iiX.!;)li . (_ i j lV I 
j i j Lli CliLuiJ AjJ-lrJl 4 J J J * J I AjL-aill j l ^^^.-uii j j iki j I jS, 
'^^.">iUJI^jjjVlc^:iVI 
oJUiLo j J x ^ V I I—UJLJJIJ dlLolLttjl JaAJ (_jic. I ^ J J J J ^"''I j ^ <* • - '^a'l C l ^ - ^ l | j ^ 
j ^ j i i . j j ^ l I I A j ^ l j l (_jj| TCjJaljll ^^i^i^<i\\ (g-kll L_lAJUi]l (jc. a.ll«J ^-jJaLul '^J^ 
i_Jj:aJl ^ l i i l i j A-aKJl ;^ i^«-AJ Aj j l i i i l l ^ > ^\\\ dl j^JaS JJ^>A»JI ( j j ^ l (JJIAJO) cllxilal 
( J c C l l x i L l j i. (_s-;ji-il (J^auL-aill j - a I jJJ^ O t j a l i l l i A j 4_uitjJul ( j Ja j i J ' ^ J j J j V I 
U?.L<ilcj ^-Jj iJ l f-bjt A-a l i u j y i I .-ill C iL -a j l j ^ J j V I filial S - u l j ^ U^^*-:" 
L l lxr>. j j 4 J j i i l (•'^•^\ LJ j iu i l j - a <^J j i j J 4 j : m ] l j A j j £ i ! l ^ J I A A I I ^ _ ^ ^ J * J J 
499- 498LK' ' ^^-^^l o^'^ ' l ^ ^ i j AJJJVI j j j ^ l ''° 
51 
j_^ _l2 l i j - a ^ L:l£-Q (JlaJJ AaJ^^l ^ • ^ a " clL=».i»-al a A J j ^ ^ J j - iaaj j ^ •"'^'1 j-Jx-aJ <:LmJI 
o l j C . i-JijaijJ (_3:i3jJ ' j»J^ -»^i^ a j £ aA L _ I I J ^ I J ?.IJJVI f-^y^J . (_5-<ul*jl I_JJV1 
' j l j f ? " J : ^ u ' j f ? - ' j ' - ^ j Ls^J^ 'CWJ-^J ( J : J ^ ' j J - ^ ' ( ^ J j i ^ '^JJC^ U J J ^ 
A ^ i L j i l ^ J ^ l U^J-^J C.54^*^' J 3 * ^ ^ P J ^ J ' ^ ' U J ^ ^ C5"^ ) _>^=^^J ' "- i i^Ji i l j Jj-a:iJl 
C i j ^ J a j ( J j V t 4j-a]Uj) (_J_^pJ) JlxJ Aj*^.ii\j ojj.^ai\juaj] A jJ j * j ) 4j-ai]) (Jliixi. 
^ J j V I AxalUJi 4 J J ^ I ^ IgiUaJ (jjojjl j i VI l i u l j ^1 < J ^ I j i J J t A J J J J V I 
A . ^ 1 (1 
U<^\ (2 
^ I j J I (4 
74 j ^ 1986 ' » > ^ ' ' v ^ " ^ ^ ^ A J > ^ 1 <%Jl' ( ^ t ^ j ^ ' AJJ.-=J1 A^^l j ^ 
52 
41 
^ a.Wlui1 CliJl£j (Jlll^^VI (_>o ACj.A-S-0 j t 4 J I ^ - ^ ^ ' J J U^ '"J^-^ ^ • -^ 'a l^ 
(JJLUJJI AAI ( j x . IxJj t^  Un^q (jLoijyi S-lia ^ J j j j a i l l J l i k j l j (Jjli i l l Ajtla] (iJ-^l 
(_^ jLuiJVl -iC-LoU IgJl IgJi i l iaj ^JJ!i ( j ^ J (J IAI I J^)]a J ( j i i i i l t f U j J J J CllSjll f 1 . >»'al 
j i i f i j j x j J J V j V ^ " ^ ^ J ^ W ^ Xa lu C l l ^ t C u l l J j * j l i j l l J C J J I J ^ I U.a^ 
i^^ja:jj . I A ^ ^ (>_ILJ£ J ^ A >r^qll t_flJ^)XJ L1I<IL^ La£ _ j j l £V ' ^ L i ^ l j O^jAjVi 0 vi.liAJ 
J jU lJ ^ j L_IJ15JI l ^J j j J Cjll:i.Vi ( j ^ AcjA^.^ A J U ^ I " 
(_^ Ic. taUaJI ^ \^jj^j lg.uijf. L-UJLUJI (jjl-fij ; 4 i ] i i ^ 
•4jl£aJt 
^ 1 J AJJOJLJJI a j j j ^ <LkA! l ^ 1 AJluu jia ^J^\J A J J J A J I A^-aaJI ^ <jl5LiJI 
(j5L-aJ IAA lj jx.i»c. (j.uJjlLa (_^ J 1^1 VI ' J j ^ l j J:P>-jlj ( .5-^ l j J ^ ' j ' ' '^• :^ l j 
4_jijk:^ ^^\^j j l '^Ji^lj ( J j ^ " W^^ 4 J I $ ^ I J j^-aJJ Jj-aa-« cJ l jC . j A J I J ^ L J l^.L-aj 
101 o>^  i3^^ ' i r - j ^ ' ''^  
53 
AiujLuiVljj'^'-i^-il ^_gijl 1 til J I ^ L^LJ 4_m]t AJ^UJI ^ j : > ^ 
i.:^\j cAj (_^ l.ia>lj IjjLi. J lo j ^_5^ (. Ajlijai!i\£]l 
j l oJ VLQ ^ J ' ^""^'''' o j j x^ ' i l l A t^'iW ( j j u j j J 
^ ^ " ^ I j 
LuLuiJJ IJJXJOI j l l i3 j^ jy^^ LSJ^ L5 -^^ ' t > ^ " 
a j ^ J j ^ JJ-^ '^Jj' ^ '"^^ '^j-oill j b J j i J (jl xjjaluij 4ql'i-N<^ \l CilijjjuJI o ^ AJU 
CllSj jt.n"M j ^ l ^ aJJ (_>i*Jlj t A j j j j j J a l l jJC. LJl-iA-a^jaill l ^ - ^ J ^ V j ' aA;^lj 
4 j j j j A - i a J2C. 4-<ii£ J:2k.jj V j J: f^^ l J t ^ -N j (^5^^ ' ^ j r ^ J * - ^ L5^ ^-^^ ' j ^ J L A * ^ 
j j j l j x i j [^la "iUJl ^gVn L i i i ^ ^ irnq'l (_^^JJJj 4 lait>a 1 ^ KjA (JJUJJ AjL-ak]| ^ 
35 >^=> 2002 ' ojAlill I ^ LSlI j j.n'i l LiUll AJJ^I i JJJUS JI^ S i i ^ l AJIJS JS ''^  
54 
t-ula. ^ j AJ^JJI^ 4-U^ t?^^ ^j^ (^ aXs ^ j i lilUA j l £ ^ "^lofrVl" Ar- jAs^ J 
^j,iLLai" Ar.j^-^ ^ AIJ ^ I J C '—fljujjj (_3J2JJ Ailft j "j_gla^ >(Jl j j i i l Cllj)" oj;U-<ak]l ^ • '^"^ 1 
* i l j l b I j ^ l i [At ( ^ ^ j i l l ^^ iVb jjAJl-nill j i i l j S^j "Ai t i l l ^ ^ J ^ i " 4-iJ^ 
Axojlll A \\\]\\ ^ 'y^\^ ->g i^ir-\^ ^_^ AJjcHjoiJ TCJjUll ^ 1 IjxSAJlj ; ^_^Loi^yi 
.^^1 ^jxJl 09^1 J l o i i ^ ' j 
C!1UA t j ^ j t "J.' '^'"^^ 4>^'"iilJ 4^: i i ] l Ajj^pJI •sLalLill ( j ^ - ^ ^ ' U j ^ j j " ' ^ ^ ; ^ ! 
oUsjc ^Jl]l l^ j^ i-<u ojjtrolU 4 > .nMli t \ ^ ^ '<jj 4 l i ^ -^J^J ^°'V ' ^ J : ^ l i ! i l ik l 
a^UJl ^5 j i -al l j i (wJJl^l ^ ^ V j ' JJA>>IA1I ^ ^ V j J ^ ' ( ^ V A ^ l a ^ i ^ l ^ l d l ^ 
i, A^-^l L5^^ >*^ ' UiilJJ ^_^ (JiS (_^ o,l7>'i i l j 4-olliul (jc ^ '"^ "'"^ J (j3 ajj ir^' l i l 4j-ai]l3 4 
Cijl£ 4 . ^ c l p l ^ cP^* ^^^Vlj .5al906 ^ U j ^ l ^ 1 " ^ j j ^ l o ^ i j t " 
J (1948) "^ j i^ j u'j:^"j '1947 ^ lAja^t ^ 1 " J t ^ i " ^ 4 . . ^ ^ l 
.jil£ ^ j ^ j (1956) " j - l i e^^l" J (1949) %l-3 o ^ " 
j_pajxJ A^Loilo L ^ I J L ^ I J j j ^ - i c 1 g .L^bkJjl 4 'UJjJa 4_uia3 Ullc. (_gJ^  AJIJJJI 
55 
AJJJXJI Aiiil _^gJl AjJjiJi d b l j j i l (JA IAJ-^ C (jUil f.Lj^ l r^ r^ J^J ' dLaik-jJ AiiA 
A £ J ^ CiJl l j j i j i-i^Ull j ^ ^ jaJJJ ^ yi'iS (_pMJ Ciiki ^^ L5>JI j j ^ l J j l j i i ia j ^ j 
^ IAIXJ iLy i jVI ".-liL (_jlx ilJl j U j (_yijVl Aj-alUJl 4 J ^ 1 :uu LLLiJ tJulUH 
La£ ^ j U l l (j-a o^ l-a -^J^J . ' ^ ^ J ^ ' ^ . l i J l j i .^ jUlU jjoU AJ I j j l l L-llls ^^ l^-JajC. 
^ U i ] UJjj i jAj AjiujUll A J I J J I I ^ I J j i A j j ^_^J2^JJ1»J 4 j l j j j ^ ^ j ^ ,*«J»iia 
t_5 l^ Aj^jUll <Mjj Ci i l i (1892) " J ^ l " ^-i>^ Wa (jji^ij jx^i^ J l j ^ U 
/ ^ j U J U J J I J ta^^LujVlj '-7J^>*j' t^J^ jjuJc. CIJUJ l^ -La ( j ^ i r \ ' \ ' ' ^ I j j ( j j ^ u i r - j 
_JAi-^l 1 ^ ^ ^ ^ O I A ] ) ^ j j j j ) io la*] ! L_1J15J| J j i l S .4_L-ai]) (_gJ& 
56 
^-LSLJI ^^ )A,tfalx-a C-JJJI J ^ Ja jU jV l L J J ^ ) * ^ AAajjUll Aj\jj^\ L_llj^ j ^ ^ ( j ^ j 
i a j U j i LJjLul (JA ftj^ -bJJ .U l j x i j j " J j i l l l A-Jal i " j " : i l j j (jJ C 3 J ^ " J "'.'^^"^^^ 
jjAA-<aj OjAj-tf3 ^ ^ (jVn-\'i AiialaJ AJI-NIUII t ig .ng I K ^ l ^ Tunlj a,^ jjLiaLaJ p^' l j j £ ^ 
_a^Uajl j ^ L_lJl:i>VI ,a5L:xJ A->iiJ <lliLol 
JU.li.jjl ^ j i AA^A AJU\J A i k j j l j CJ I J I JJ t j f l ^ LH'^ ' U J J ^ * ^ ' C_IIJ5L1I Lalj 
(_^  ^ji i i iajL^alkLj IAJ£J IJJ tL_lj*Jl f ^ J ^ CS^  ^ J ^ '--'^ •^  CllcjjJaj-a t ( j l j i j j£ 
1^1 ^T-i lU j ^ t l ^ l ^ l o j j j . ^ 1 (_)>ftXluiJ Alx-^iji AJJIUJI ^1 La£ t lAj jA-a f-l-l^i 
j& ' ( * ^J (,5^ J ^ ' ( ^ Uc-jjJaj-a !iLal5o A J J I J ^ AJUJUJ AJJJJ (_^ (_>al^ J^ AJIC j l ^ l 
( ^ J j ^ 'L.^alik. AjLk. _^5J*J '^ -Jt 1-aS J j K u l ^ Aia*J ^ CjjA:iJI (jj i i i l l sic Qja JJSJ LLuLl 
LQJJSIJ JjluLlM AjJJliJl (j-Oi-a^l p l j j l JJSI J & AJ I JJ ] I jJA p j j l l IJlA 
4 > r-\\\\ ^^ I jAl ia V j ^ d l ^ L i OjjivVI ' ^ - i ^ (jJJ^iljll j l j tjjb-aaJl L_lUS " ^ - ^ ^ 
j j i ] l ^ c^J*^' 4J-JUJI 4-1 J ^ l ^ l ^ (_jia-j*iiC A^UIl j j i l l Ju-ai iA jcLu^y i 
57 
t-uL-tfaAjl j\ J l l I ^qib (J 1 f-i'ijLoJ tAj-alj idlj x ^ l j i l l j CIJI^IJLXJI jj-aj^ ^aS ( j j i i $O j 
l j j L ^ j j £ l 4J IJJJ I '" '^ u ^U jg l -v iU^ ^ 1 ^ j . ^1 .^'atlj L_IIJ5L1| t e j . ^ i l _4_ljli]tj 
AJ IJJ I I I j i i ^ (ly-^^ CJIJ^JI j j j i (j-oj .Aj-aji]l AJLI2L j_gi j_5jlxJl (jLoiJVI j c L i u j *-« 
Ajjiiii]! sii^i ^ i j ^ 4ii£ ^^1 (1911 - 1 9 8 9 ) JIJC '^ix.jj ^ j j AjcUi^yi 
j j j ^ t^. ' iUj A-jUa d l l j A J I J J I I o iA j t t i i l j (^ i^c J l l o j ±k "L_flJC.jll" A J J I j j j 
^ i_bklj]l (_^J«il J j i i l l j J J j (^J^l o L j j y i j ja^LaJ) ^LaitJ) j j i i ] ) j J j f-) j^-n]) 
i^ j ixJ "cjuala-ajl" ^^ui'i<^ L_IIJ5UI C.VJA JUal 4ijUa ^ j £ l j ^jl UjjAao j -jjLnl 
t> b:i& ^ j oia tjx^ix ^_^ ^ j j j ^ l u ] L^JI JAJ (1927-1852) ^ J J ^ 
-1 872) .^l.l=».VjiJ M ''^J . J>..^ x^  J UjUaJJJ 1 ^ l ^ j l j ^ AISJ A J I J ^ I J AjjU-olaVij 
^ La CJLIJJJI (j-o L_aJl oia .L>.l-iJl jji&UI-vVI j j i i l j j ] l j j£l JAJ (1954 
4-xj.Jalj^ ^ j ^^.jc-Lal^lj Aja^il^l AJJJJJ LJIJIAI J_JJ| C J L I J ^ I ^ ^ j j j tLJljuiTjL 
"^ l i i l l j Cjl^UiPj " ^ I j ^ l j kJ^'^V^j "j^\j ojiAJl" J "S i j j l j ^JY^ 
^ ^ j "SAJO^JI ^ i j ^ " AJLIJJ ^ i ^ j i di3 j \ U j " ; j : iuvi j ^^ifUir'j 
(jj3tJI"j t<ic2iLi. j t (J>^t <JL^ ( j c j j L k j j ^JJt J J L J I ^_^LftlsLyi (jjoj-olil] 
(^LLaV^ j l i i j : ^ ^ Liulc oLaj L_iLi L-L:^ ^^^jjSl i^j " j L i l AJIJ" J .^>jai]lj 
L_u£j "<jxl]l JixJ <£JA ] | " (jj-aC. ( j j j L ^ ( J j j z J l (>_u£j ' j i l 9 1 2 '^-^ "ajjai^JlJl 
( ^ (_PLJ1AJ1 j l ' U ' U /N ( j l i - a i LttAj "aJVl '^_>J'-a J J J ' ' ' ^ ^ U " i j ^ ^ ^U ^ j £ 
.^liiiii j=^\ jLkiii 
58 
(JJJ iJ^Aail U-ulfsJl AJjla-xj j_ji j_5i?^ l i l i j ^ Aj.-aLi. <—l j xo l ^ j j J C j i l l 
l ^ j L i . Sslj ^ I A J J J ^ J J I g j J a ^ (»_1JI^I U J ^ - ^ (_J^' C^-i^ -f<"^J (Jj-ui'^i ^ >,^ > r-i^ U 
4 J I j j l l a3lJ J j i jAJ (1873-1836) u ^ ' j - c r ^ ^ J ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ' o ^ 
J j : ^ j _ p ^ (_^j '^1965 " (3^ ' ^ ^ " ' ^ j ' j j j-^>^^ -^ j 4j,qui\qH AJCLOI^V^ 
^ej^pj l j aAjuijl (JJJJ ^ -^J^^J ft-aLuiil) (J^J (jljir h l l j (3^^ U:^ P I Jj-ajl 
j i ^ j l l Jl^J^V' J " J U l j ^ I j j J ^ I " J "Cj^iliill 0 ^ 1 " A J U J J ^ tj^>.nqll 
(1988-1889) V**J Jr^^f^ tP^^ 4^^b MJ^ W ' 0^' 1-^  JW>j c>j 
AjliLaJ < ^ j ^ j o l l j A J J ^ ^ ' J J is^J " j :J^*^ ' f 'J:^'" AjLudiill ' ^ b l j j C J O ^ I J 
; ^A i iJ l j j j l JHoiVI J jS ^_^ d la j ] l tJlA (^ (^  Vlj .?.tjill 
t. '<>^Vu aS^XiA j j L ^ i l tjj-^L»>ijl j^^)xj l 
diLolLdjl o j j i - a (_^ 1^ Lail::^ J^^- ^\J1\ QJ^^ 
4 i i l L j | L ^ l j J b (AJ IJJJ I ) ALjial l ^ • a^^ > <- i j f i ^ 
59 
'U.-alik o U ^ J A I Q I ^ 0 J J 3 J J J - O J 1^1 (^ji A j^ -a j j^^V^ (JC- ' a'"'-^"' <j>-a^l 
aj j i roqi l 4 >^<lil ij^\ i^\ t > < ^ ( j l >«-UaluiJ i ^ \ l i ^ j L j a l j 
51 II - -iW 
173-172 L>^  'JjcU^I j J ^ I> j i ^ ^ l '^^JVI j j i j l l °^ 
60 
V I J ^ ' ^""'1 (JJJ l i j l i ~-^'' ' a • " j j • '^^ •« J j j £ j u ) (._ l 1 ^ La-0 I A J ^ ^ ^ V I TuJaJJj 
;c l l l±^V' (,5^ 0 - ^ A^^'^ \^'\A j K l V j i l ^ j i i j jA-aUc. AA-akH 
J U J I Ajt ixkj jx-aUxJl OOA (JjwaiJj V j UJJIOJVI f^ <.AliA\j tAj5L:Jl j tLl i l j . .o-\ u'lHj 
toJl^ lAc ^l^\j i j £ J j ' ^ " ' oJi \Lo 1 jg ''f • Clu- i^ l AJC- ( j ^ - ^ IAJI t ^ ^ » J (jc. Ig i^t \ 
. j J iJ I L ^ j ] J Ajb-akll '^JUfia l^ -i-a jj^-aJC. (J£ MJAAI ( - l l j l iH j 
Theme : ^ ^ i ji A^ i^ Uii (1 
Character :o^U^VI (2 
Atmosphere i-^l (3 
Plot •:^S^\ (4 
Aim :Ui^lji4jUJl (5 
Dialogue \Jj=^^ (6 
Style :M>Vi (7 
61 
(Theme) r^j^l jl A J^bJl 
Ig^-iLa iSji^\ Aij^)j=ij Lgi jc- j l dLsk,LLa]|j ^ j l i j l l j d j ^ l j a J l (j-a oLlaJl (_^ " J : ^ 
^.IXJUOJJI AA2k.l J l a La£ <3^ x^iLa j^LlA-a 'o j j |>^ j ^ i s 
^ j t A j ^ ^ ^ l AjL-aill j \ Aj j l i J l 4 j ^ - ^ ^ ^ 'U-oill ^^Anila 
4_Lililijl l l i U c - j J Ul jA ( j S j J^ iJ-iiJ ^ _ ^ ^ ^ J tAjIunilj 
>«_ujl :i3j - t i j ^ l A-alc ^ys^Jl^ b ^ S-l-^^^ AJIUIAII OJA<U1 l^ lA: i . l j j tJaOjaull 
62 
jaj (1884 ^jjii) ^ ^ '"^^^ "djUliUJI AUL^" 
i'<liS^\j <sLjj\j\] ^ ^ t ^ ' i l l QM d l l c j A a ^ J j J j l l i (Jlljl£ 
(1885 ^jj:J^) - i l j ^ ^ j SJUJ; ^ "<Al5Li]l 
;jjiiJV "(jiijliu]l"j j j l i i JSLJ Ig t,o.rn^ f ^ J ^ u'^J 
CliUl5U]lj tJgl L1IJI£J (1910 '—JJJ:?^ ) c i j j ^ ' - ^ 
(character) lu-alioiSfl 
j j j j j l i i U^Lk j i i l j 4<j-<ak]l d l j i j s J 4jtJJJ (_a ijj^\ ^LL IA I (J^-A ( j j ^ ' J ^ ^ j ' 
/ 'AJJOUJ^ I L1I1JI<^-\ will j l Aji-taikjJall 
Igjj^L^Li I g j U j J ^ ( j c ,_jA 7tJ.-aiia tl^judij ( j c ^^ i i * j ] | j i-llAaJjl 4_i.^j3 4J. ^ k 'M 
4 a u< 1^1--vj < J j ^ L jLLuaiJ j ^ 3 ^ c ^ L_ul5Lll l^_^. iS'^^ - ^ ^ t5^' . l ^ l J j i A i j 
LgluajJ i l i ^L -a I jT j j ln ! ^ l i j CLll.li.Vi ^^ J d i j j j t ^ j i a jV I TcJajoj ^_gic. (-£j2kJJj 
IJA (_^ ) V^>« (Jr^ J^ j ' - ^ ^ j j ^ A J ^ I ^ U J j i J j l l i ( j 5 ^ j '^ ai j i i j i ( ^ J ^ 
63 
«-aj " a j l ^ " j l O^ l i -a ^ ~(^ -^  ^"i aJ I A J I ^ J J I I o lJ j£ l j a^UjaiaJ O^J^J fi'yjr^J 
A j j ^ j U _ ^ J I j t i i ^ ^>l5LuJ l (^*J-" -^ C ' ^ J ' y - ^ ' ^ I j g him Au f T \ ni ( J £ L_lLai£l 1 ^ (JS 
, L l l b l c j ?r^3^ (_>a A j j J x ^ l j l 4_ijutijl ag"iU>>nJ ^ j j j j x l a ^g I f S l A ^ j V '^i-^-a U^J 
Flat Character .^ ^^ '"">^ l cjU*-aiai]) 
Round Character -^Uil cjU^aa-^ l 
(Flat Character) i^^ia-^t i:jU«xL^): JjVt 
J l j j a j ; i i j j V Aij-a j t o.l:i.lj o j ^ UJ^ aAc 4ji^-s>til l 4_i3 ^_5Jfi" 
( j - iXL^ _^gia tUjui l^i-a i ikU V J ' " ^ l l ^^ j : ^ ! l ^ j J j J ^ (.A . <-i'q\l 
^ J c ( j j i JJ ^ r " J " ^ (j-alLxul ( j j ' l t r n l l j ( j . i i lu i^ l j JaJUiaJlj 
Tt j j 1-1 will sjl-iLi. >^\^ i l ^ l ^ (_^i^ 4 t^qil AJIA: Jila ia^L i i . 
^_paxJj H- l : JU^j^) j£ j j - a d l l i j l k - a (_>i"-^ -l^'u"^ ClLu^ai-udjI oJlA <Ulal j x i j 
• Lj'V'"'^ u ' j ^ J '•V*"''J U^JJ"^ /TjniS tJajq-^^^ t^  n•^ 11 
( Round Characte) :^Ui) iiiU^aiuiil :^\J1\ 
j j i a l l j j i a l i j t4j.-ak]l J ^ i l k t U a J j ^ Ul L_La5oj ^ ^ 1 (.5^" 
oJA A^J.«UI.^LA]I l^JcLij] 4-\jV) SJ IC bbj^^iaj ( j j ^ J i l^- i ' jSk. 
64 
l _ U 
4_iiiJlj (_5^1ii ^ j ^^J^ji I J A L L Jc l i j l l liA ( j j5o S5j idj ^\jsA\ 
(Atmosphere) : ' ^ t 
( ^ j j j j tC lb lc J (—fljjJa j>a j ^ l I J ^ J I fo'i j La J £ j 
V ^-Jj-iJ 4LllJtj:sJ! J U J * * ^ J J J ^i-t l j . ^-^ .nil ^! iLi , | 
( j l <i lc " U j L j a ^ l " ^ L3^J:JJ t^Tijj L_U15L!1 AJajjj i^g^j 
Aicl i lc i j l 4 j ^ l 1 g 1 j > ^ I j j l _ JC . j luUj clgJAJlja a ^ 
*LaKjj tUu-o^ Alal^-laJI 1^1 j ^ ^^1 >a''jj ioj j ialaj l 
36 i j ^ '-•;•' ^—ixiijJU-> n J J J S J I I A.^^ll j 3 58 
65 
( j ^ > ^ ' ^ ( J ^ j j ! i £ C-JjoijSvJia t l ^ L a ^ L j ^ . t ^q l l ^^JJ ^_^ ^ J : ^ Aa-aAl AluJI j j j . -^" i l j 
^IstdAJi. I^-AA) ( J J cAlL-oa .^^ '1^J>,fn-^  >"i ^ ^ J ' ^"^ ''''*^ ^ ' ' j ' ^ ^ 
l ^ ( j i i i xu ( ^ 1 lA3=k>J IgjUi-saikJj L - ^ j J ^ H j <A-!aill U j l i i i . ) L^J2k. J J ^ ^5^11 A l u l l 
J iA j -Alix-o ( J l i l ^ j ^(Sig->j3j oU i J l ^ A j l i j j - o j 1 ^ J ^ j ^ J - ^ ^ ^ JaJ:sj 
^AiuJl (jc. aXuj J j i c . j ,U^<^ J j ^ AjjLojyi oLiaJl A J J ^ ^_^ A iu l l j j jU] 
0^)iaj (JJjlilJ L l l j l i u ^j-aj-oill (jiaxJ ^-i LoL* I J j J <ll l] l L_lx]j" 
1^1 l iL ja^ C-Lj-^ Vl 0 ^ Ac.jA'\ Aij\ t4illL-a]l AJJLLH "AJJ. ^ j 
ojj,ua]l aJiA (_jJC Aiull ( j j ^ -^J V "'"'? "^ ^ Ajjix-<Jl sSiW 
J (jlSLaVI J - ^ '"^j^J^ ^^J^' U J ^ U' '(.5^ j ^ M i^-^ -»AI (jl5L<jilj ( j l-a^l j l A lu i i j 
j_gJc j!i£l OjiaJjuJl AJ L IUJ (iUJ (Jxi LAK J ^ Acli-i'ittil ^ l^yj IJ^\J1\ t^  '"'-;^ ''ij j l 
aLiiJi ( j j5u j j _ ^ l Aqn-v<^\l CJI h^Ul j j j j - a j j LuiLujl (_5-i«J _^5jJl 4 i^Vi\ di lL-a j ^ 
(Plot) '/^s^\ 
(j^lilli .4_ujlj^ l Jjguril liil^ i tUaj-a U'il-i> x^^  bluaa V^  
66 
61 
^ j _4aiill a . l ^ j ] l AXdJoU Lo Aj>a ( j j ^ ^ ' ' ' ' j - ^ ' f . ( ^ )^VI A^^^IXQ ( j ^ J ^ 7^ C.LM1I ( j j ^ 
' "''••^J A>a2>Jl ^ I t 4 <a?>l j l a ^ ^ sAjLoi-a j ^ u J j cLlA«-a 1 ^ j ^ ^ -^ "^  « j j j i "< j^ \ ju la all 
iJ 4f.lllll AJLOC l^ JLxi IJLU 3.iic. (_^lj t^ l jw i l l i ^ Aj^jJU^i Qji ^ V IAJ l-_SJ )^3tj]| ^Ac 
^ 1 ASVJSJI L_U£JJ i - lu^ QA fua;kjj 4 j , ^ . ^ a U ASLLXI IJ 4 A £ J ^ ) jAi A-O p I U ^ I 
Loose :^ ^ i^^ iA]i 4iUaJ) uj)3 4^^ ! 
O r g a n i c :4>^«^Ul4il ^j jJaxJI 4.^aaJl LIJIJ 4.ualil 
( L o o s e ) :^i5LL4i) ^5o2Jl G) J 4.uaA]) 
j^gic A A I U V l ^ ^>n>r-i''ill (JA«J1 "i^i^^jj -La iaLj j j -WJJJ V ^^S3 ^jA\ Ml.^q'ull 
4 j ,^- iv /"n\l j ^ ^ i c j l i^ j^akl l IgJ^ t - £ j . ^ ^_^l ^ ^ 1 ^ ^ (_S-J^  ( j ^ j ' < - ^ - ^ l j ^ l Jjuaiuii 
^ \ U J ^ cljlj,r.^.t,llj C J J I ^ I ^Jiili ^ 1 iaUJi A ^ l ^ j i 4^J3 ^ J V I 
^ j U i l l " j U x i l J "4) j5; j ^ I j j l " j£,A c^j i l l liA J c 4jiaVI c>J 
. ' ^ x ^ y i j ^ j j ^ i " ( i j ^ j ^ J i J i j i b^ cjj->ii " ( j ^ i ( j i i j " J "-ij-i:?^! 
(Organic) i^^^UL*]) AiLxaJi cjiJ 4-yai]l 
67 
^ j^^j " - H ^ ^ ^ g ' ^•*.' ^ ^ 4_LJI j l o CLijljaw _^gJc. ( i j i S j (-liaJl Jj^joul au,.:ij j A 
JSIA-O" tl^-La ^^ji^i i - ^ (_>a Aij^_^*^l ^ j ^n^qH j .lA^ l^Lai>a (J--^ ''< ^ " ' ^ pya''<.,..^  
( ^ j tA-^S^-i^ Aj, ^ . ^A AJaai, ( j c U_i3 ' " ' ^ ' ' / j l J l (_^jlij i 
/oAi^lj AJ15L^ (_^ A A ^ I i^lu J jV I p j j l l (^ i^a :4^ijuijli A5OAJ) 
, j ! l£ l j l j iL lS.^ ^ '^-^J-* ( j j ^ c^^ ' P J^ ' Ls^ I^^^J-*^' Mila^t 
r l - a ^ l j A I I I L A I I C J I J I S ^ I CJ=^1-^ '•. '^ ^"'"^ ' <j^-a^l (_ji j i J U l l j J-a*Jl 0.1:^jj 
AiaiJ i i : u j j A 5 U ^ I j i ( jUui lb i_sjxJ Aiaik. ^Jiz, A J ^ ^ I j j 7^ ^ ^ ^ AjJa 
^ 1 J . --."< -kj l ^ j j j JLLJ U A J AjjLaJl (_ l^ (J i i l i A-o-iLall ( j-oj tA^.'lJAJ "aAc A^ \ ^ \ l j l 
. A J L ^ I J I A>ajUJly>j (J:iJl 
AaJa 0A2LJ JjiJjLi ^ 1 ^ l ^ V ^ ' n'qll ^ ( ^ j V i A J A & V I A 5 O ^ I J A I S J 
68 
64 
VMI, ^ J iAAc j_gijj (_^A!1 .Vig A''\\\J J\\\\ 4aiajj]l ^ " 
(j l <A.iLaH ^ ^ J ^ i j^ t. '>J _^5Jjl J a j ^ ^ l ^ j a ^ L u a j a ^ L - a j l j ^L^b l c j 
j^JaJ U A J .Lg-l^ AijJuJ (J j j j i j l AjLSlii tLgi3lj>a ?:j2Jj 
l_ljl5Jl i_0^'^ if.\jsl\ 4jiiiq'll Aa3j*-aj ^4j'iall (_ljl5vJl S j ^ 
«iA3 J (_5jlill (jiiiJ ^_^ ( . ixl j i j i JU j b ja l ike- AIJJ t i ^ 
^^"Sj^Vl 2u^i Ak>o A ^ l J l LU:) ^ S<>lj^ l 
La j : ^ l j tLgi£LuL<i] ( J ^ j s j j . ^ < j j l ^ l 4-NjV^lljAj (J2JI J_JJIJ t j ^ l j : J ^ l 
(_2 ^ J J (jl <^j-a]l - ^ J ^ 4 i^qil 4 J I ^ J la j AJV ^JJJ-^J "^J^J Ls^ -^*-^ J ^ ^ 3 ^ ' ^ J ^ 
4jlgj j_a IgjL^jC (Jill (JJIJJJAJIJ LllJilj:iJl ^JC• 4 j u l j oj^j-a MJAJj (_$jlijl 4iJalc. 
18-17i>a iA»jj_^i ici.i I 4,^'jll j a i ^ j x j l Ait -IUAVI j ^ l ^^  
69 
(JiJi ^_^ Lai 4 (_^ j j ^ ^ J - ^ t5 }^ '^•^ " ^ J ^ J ''*"'°^^'"-
x i jJ l iJjaLi.1 iaia (^^^j 4?TJ^I Itr 1.^ 4JC. J J 3 ^ j l '•/-^J^ 
l i - a j j j 5 L j V J ^ l j 4Ajj£IJ ^ J J V ^5^'J t^ -LniJ ^ 
(A im ) : t i ^ t j\ AJUJ) 
4 j l£ , j tAAjiaj ^ ) (_gJtJ^  (—fl^ (JA oAi^ A J ^ (J$LJ ^ V " 
L_IJ15L1IJJ^ ^ I a j ^ i l l ( ^ AJUJI oJlAj .lgli.1 
( jb P ^ l j ( j j i i *J (•'^j^J ' ^ ' - ^ J:JC. AJIC. 4 trnqil ( j j ^ (j l (jjia.Ull t_>a*J j 5o j 
Aja-uj (j£ J * - \ j j t L ^ I 'UILQJAI (J£ A^Jj111^ AJ IDJ I OJ5^ Aji-\'ij a j i l l IJI L_jjl5Jl 
(Jx l i i j tAJ i j ^ j ' ^ V ^ b'"J ^* OJ J W^ ''-^ ^ "^"^J e r ^ t lAAi j l j j A J J ^ j ' ^ V 
V j l AaxJiL jJC. j j 5 o (j i A-a^Vj cJjJjuJI 1 ^ j_5i AjLoi QA La (j£ A ^ ^ J LLiolj:aJl 
.AJ3 jui-Nj IJSLAJ oU:ijlj (jnj'i'i 
AA^S^I ^ ' -^•^J u ' o j ^ l j i p j ^ i j -« O ^ '^'^ AiLLk j j a j A ^ j aJlA ( j ^ 
AJU^ (-3 AJUJIJ L_iil5Llt iLojAl j l j AJIC. ^i.>^Ytj\ AJUJO^J ( j i l l ^J^ (,5*-^ 
j ^ LJaj) j k j V \^ (*^J ,^ 5^-a^-a l^ JAXJI ^J^^J^ j l 
V tAjJAjJa Aj-a^l (_gi o jS^ I j j ^ V j ^ J (.5^ i- i^ j i j i j - ' -^ i j j ^ ^ i Jj-ai A.«q'uil 
70 
4J3 (J^l (j-Q 4 i ^ ( j c i_ul5Ll) ^^gliuj .^ i l i k lo j l Lr^jjL^aLo La^Jalj l^a3 c j ^ l tJJ^Lj 
t j i i i i l l (_gi j j j j ^ l t - l l*Jj pHaV^ A^Mi ijjiA ^ j i l l ( jV ' J - ^ J i j ^ - ^ LS^ ) '^-^J^J " ^ - ^ 
(Dialogue) r j ' j^ ) 
l ^ Jc A A I U (_^ I (JjLujjll aAl j - a j l £ l i i l H j t(_^ijL-aj]lji iJ^jxA] t_ l jL j jVI tj-a 
jjaldJl ^jnL.nll j l _ ^ ^ l ( j j ^ l-a I jJJ^ ^ 1 (JiC ^^ LJaS ^i"<lj. ^-^ .T.ll pjuj j ^-3 L_Lil5jl 
4 i^qll Cjl.l:i.l J^ j iaJ (_^J1J:VJ1 (JitluiJ ^ j . I jJjUxi I ^ ^JA-O V ^ - ^ I J ' ^ * ; ; l^j-kwJ 
L_ia^l ( « i j j A < j . ^ l ( ^ ^_ '^sj'ii-vH 4laC j l V ' t lg 'u aJjlq-nll Ci l i iaJ l j K > . ^ " . . . l j 
sLaJ (jiaUjI LAJJXJJUJ t4qn-vx\il l ^ i J a l j C j 1.^  ULUHIAIJ Cjljj.-,aiuai]ljC.LJLa ^JC• 
.icLiU _cJl l jJCyi j l ^ J T ^ J ^ ^-^^ (_t,-^ '''ij La j A j t (_^ j^VI CjUj-iO^-iJij! j ! Cj l . l i .VI 
4_llul ( j c t a . ^ j l l j a j . ^ - ^ w,\l iJ l ib lc- j t i l jL jJ I j l ^ J a j j i''\1j. -^-^ •'^ •U ^ J j - i j l ^ ^ : ^ ! 
A > ^'qll L-llji.n-\>'i'il LajX<a j l j ^ l ( j j ^ L)^  M ^ J A ^ ^ J j ' j ( ^ ^ I j ^ l J J J J L ^ J 
l i i i i 4jlaJ ^_^^( JJ-^'^ ( * j - ^ ^ ^ (*^ -%? C l j l a j j f S ^ j j L_i!ilii.l *.ja .•^JS"'*..'.'^^ l i a l j -a j 
(Style) :^j^^^ 
Lli.i l j2jl j ''••\u^-^ .'rM ^ L_ul5^ 1 l^ 5LJlaj (_jjil J jLu j l l j -Ajiiil <al^i ^j's^'il t^ j j j 
^ LaXuoV t U l j j o j ( j c ojJ-aJ ' ^ - ^ V ^ Ajju<akjJu j)C. AjL lV^J 
35 
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. p l L y t j 4 j j U l i j ! j (JLiljUxil ir.\u ^ j i C j b j i J l j l j i i . 1 
^ L J r ' n ^ j ;^_)ialjiJl 0 ^ AJJUJ j^al jxJl L_Li£ji]l ^L i iJ l j 
A -^La ' ^ l ^ l (_>* ^ j l i j l sLuJl C i i l j ^ i l l i_j l . l^ l a^ jL-u l j L_IIJ5VJ1 j j iaxJ j ^ j J o l j 
iS^ j ' t J ^V t t>=«J i ^ J L>^J-^i W ^ J >^'j^ '-S^J:^ t i i ^J^J U ' j f ? - J : ^ U ' j f > 
Ai ^oojouVj ^ I r^qllj AIAJU ( j l (_5jl-a]l (J«-^J l g i * j J a j Aj-aall (_>iaiJ L-ljLoVnJlA Jilo 
A-oj^iUI Ja j jJo j l (_>iaxj S L c l ^ c_ ril^tj Adia oAl^ 4 _ i ^ -^^-H*^ ^>A-aU*Jl o ^ pl^klui l 
_ii iJ L-ijoijJ , U ^ ^ AlPinU L_ijl$Jl (-;-1J5U LaS - l ^ ^ j ^ AjL^a^l \^\\\ r - H i j 
I A . 1 ^ (_^t AjLiAjljAi-AA eJl^j j A j t jJ- iUl l j AjUaJb 
aL^jLiJ ( j j l i i j l ^ I j ^ l ClUiii f - j l i J x l j , 1 ^ c i j ^ ' 
^Ml ^JxuJl ^_^ Ajjiali) (_^ C5J^ J^J tr-j^>>ill 
^ j * J I L_i:iVI t_5i j j l ^ ^ j j ( ^ j ^^V^ U J ^ ' f^ ^ j - * -^'-=> '^ U^  '•^'•^ Cy^ (J-OLLIUIJ 
ajujVI ' - ^ (»J:l^ ' AijxJ (_5i]l (jill j^j A^jjiuaW Aj j j j j l AJJJVI j l j ^V I ^ 1 t>a j A j 
J J J L J ^ Uul j I jJ^J l i j ^ ' ^ J ^ '^ A^-a l^ (ja (ji A i j U l j .AJJJVI C J ^ ^ V j^J 
139j-= 1979 ^ j j ^ i JiP^ ^ I j i ^ I jjillAji^ j jA i . I^^JVI ( H ^ I °^ 
72 
(JIALII A^I-<^ _^si J i j ^ V i j I—ij^>iill ^ C J ^ J J I J diAJ 4>^'qll3 ^Lii l l j j o«.lja (jail 
c j l l l ] |^ _^ ic AJJJVI 4 j Ja^ l (jjAxui d a ^ ^ l i .(jUil .Au Ig u j IJCUJIJ I J IAJ IJ I AJJ^)*JI 
L^V AJIC L a ^ L^ UaJJj^ (JiaJ (_jJjlj •^Lp. LllLajLa 
. " A j j c j l j i & j A J X I j ^ ^ x j A J I J ^ j j 5 o 
9 8 j ^ ' L>yj^' J:^*^ ' J * ^ LS^  ' ^ -^ ' 72 
^jy^ j j ^ v ^ l 
74 
(_]£JaJ b j i k j - o ( j l£ AJl x^ i^_^jxl\ L_1^VI i;_5-3 ^ J ^ ^ U J ^ ^ Cj- l^ l Qja 4_uiai]l 
I j ^ l i AiijAaJl A j j j i l l C j l i l i i l l j {*\y^ j l £ La£ A-aJ^l Ll l l i l i ! i ] l j L j i - o J A S J I IAA 
^jjJuluLO C J j t r ^ l i^J^ '^y^^ LS^ f'i "^"'^'^ T-^J^^ ' j ^ J ^ J t_^"^'-^'^'l l-JUJUjt ( J l 
j j j j L a i ^ l A j j j ^ ^ ^ ) : ^ iA C-JuSji (.^jJtj taA^ i nP- L-JUa-oj ai^ji3)j j j x j i A j ) ^ 
_ j l jC i—SUJJJJ (_3:J3JJ J i j £ r>^U ^jSl ' ( j j - i j i (_5^ U : ^ ' - ^ J ^ 
J loJ ( J ^ O J ^ C J : ^ ' ^-^ -^ (.5^ '-^J4-i=»3 4( j j )J jJ J j ^ ^.i^Tuj ^CJ^ (_5^  A > ^'qll 
_AJC.LO1JL)J Ajii i l jui j .ai.«^^ C j j ^ iaa AS^JAIA C j l c j j j 4.ailLA 
j J j i a J (_^ j ->g <^ ll <iL!jl J J J J £ A J J IJl (4_L-a5U < i j l i l l l l 4-L^akII ^ j l j i_s^J 
75 
(1861-1914) 
^JL ISL 10 CJJJAJJ AjjUjill A x>...^ U]| (_^ A!J Aj-aXuiVI Aji^-JjUil C iL j I j j l l ' <^ 1 • ^ j 
^ ^ j ^^4,p.>x^ -ij^i ^ ^ 1861 ^ "JjVl j j 3 l l " j ^ ^ j 14 '1278>Vl 
iixJLi t 8T/ii Aia ( j l £ j . j j ^ l AJJ! * ^ (J-aj«-ll (_gJl j j ^ i ^ i l j AjjIaliVI L ^ j l x a (jia«_i 
a j j u (^1 j L a j 1 ^g U^ QA aAj 4_ill (Ji-aJ La AjiJUaA ^^gic (-_i£La AJLOU J J I ( j ^ L J ^ V I J 
L_LLJI jSjic- J -a^J j j - i i - a ^ j L_iAJ aj 4<LLJJ lga3 ' ' ' ' ^ ^ ^ i A j ^ j ^ V ^ d j j j j j ^^ i__i]a]l 
(" j L o j J h aAjj ik. J J ^ p ^ LS^J^J L5-A=^' J1^-«-A]I J -^ ' - *^ .*-^ '^ ' •^ c i : ^ ^ ^ A J S I U I J aia tillJA 
J j l ^ jA J "A j j j x i l Ai i l l Alalia" o lc j IJIJ£ LJli J tAaJbj^ l j 4_ij|jj*jl j i i»-i l l 
J l j j V j ^JJC^J AJJ^VI A J ^ J U ] | J A^AX1\ d j j ^ l 4 j J U ^ ^1892 ^ J ^ l 
j j)U]| ^ ( j r"^^^ ' S ^ ^ ' jlui-^'u.il 4k^11 sOA CilUa 4 j V l ^ ) fijAlllI ^ J . ^ - ^ 
^ U^\ t > iJ i iU i j l j l j l : u j ^_^J^ j i ^ \ LJJ^\ i_u:iVl ^ J J I ^ J I J I 
t4_ijjxll L_ibV^ r ^ J ^ J 'J:^^^J ' ( ^ ' j ^ ' j t4quiUllj tTtJjljS t4.a]lk>i (J j lc j jJajx 
76 
N - l 73 
j l £ "AJLIJ*J1 4JiIil Aluiia" j l j i o CLSJ i^ 1 886 ^Ui -tali ( j i l l i>_ilj£ J j i j .A i i^ 
Ajli]j>a Cl^JijIj i j jJ^ j iJ l i-JjlVlj TtJjlallj Lii-<aij LaJS 4_L l^_i.j '^-<^ p i^UaVi 
J ' (1890) > ^ l 4 ^ j ^ U i ^ J I J " J t j j j k ^ ^ " C J J A ^ I J . ^ ^ J U " C^IJ£ 
'^1911 "^^J*Ji ^ ^ 1 M*-^ ^ 5^J^" ^ ^ Ljajl j ^ x ^ ^ l > i <*Jjl ^ j .^UoX^yi 
_<.aili^t o j j i ^ r - ^ C5^ J»-^ ' L_IJVI ^ J ^ 'SJ^ J j L iu j 
^ 4-ii^j ' (1902) " j ^ A-UJUII j j ^ l ^ ^ JJ^ I JJALLO ^ I J J " ^ ) f i^- i 
J Aixib AiaL^  aUi. ^ I c j l ^ j i^^j^ J : ^ ' T JJ"*^ '^ u' ' ^ ^'-^ (j^ ?• LLLuU 
t-jbVl TUJIJ (^ L u l j US iJ i l i j (_5Jj*^ l ^J^bU L ^ j > J bj^i J l ^ b j l £ i 4t_i:iVl 
77 
c4j2kJjl!lll L_Li£il j_gic. p^^UaVij ^ I j ^ i JJJ AJU:^. Ci l j ja aia*-d ( j l ^ j t ^ J ^ 
c-iiiii ^> Ajjixii ^_^ 4i^:iL.y AiLjaVU AJJJ*]I ^JIHI ^ J U J ^ - . ^UJ I <-_U^IJ 
c i9 i4 ^u^ j j j j 21 C5 j^j j i j i . A ^ v i cjiiiii ^ jAxj 4^uy \j^ Ajj j i i i 
AA2kl a.^ ix " ^ ^ ^ \JA\1 ( j j i l l L_llj£Jlj ftlja-ilJl j<aj j j£ J.iC ^ j^ic. j j l ^ i l l j-aVl j A j 
: ^ j ^ » ^^^» 4^  u^j ij^j^ ^M^ 
(_5jj*Jl L_IJVI (_^ Aji»JjU]l A,^'<i\\ (JJLUJJAII J I A J J t_^j2^ J : ^ ' t_ijl£]l AJU 
Aln: ^^ 4jaiij JLa^ j ijx.aji ^ j i L u l j j L i u T - J J ^ I 1 ^ l i l j j La Jiicj ^Q^JAXW 
L_a]l3 _4jq'>.,^llj AJJJV IJ Aj-oLtJl fijljLi AilLk-J) L j l i i k j ) ^^^oiajJ j l pUaluiji 4Aj<aic 
Ij-A Aj i iJ j l j 41^'^ QjjjJoCj (_5A )^ ( j ' - ^ j (c^^>T^ J-l^-ali 4 JAALOIAJIJ L_I \XJI 
"4JUJI j | ^ ) " j i(1892) "cgA^ l ja^ i " j 4(1891) "^jUill ^><^l " 
4jj*Jl ^ < ^ j j ^ ^ ^ j "Ajj..-aJI ^ j i U j i " J j V l A i ^ LiLil£j c(l892) 
"Jijja ^ l j ^ " j i(1896) " j l - ^ fi^"j 'f»1896 <i-^  U j ^ ^ 1 j .^ iJ 
^ j Axjj 4(1902) "^^jrJ tj^ c ^ ' " j '(1901) " : ^ j ^ s^l^"j <1898) 
^ j^ i" j '(1904) " c > ^ J l ^ j J j U " j <1903) "o-^^Vl ^ " jAx-i 
" j j xU l j t>Vl" j '(1906) " ^ j ^ l ^^ 1^1 a^U*Jl"j '(1905) V ^ ' j ^ * 
4(1909) " u j i > (j^  ^ ' * " j K1908) "^^ ja L>«jj^"j '(1907) 
" j l j j i l l olua"j 4(1911) V^-^^* 4J:A1JV "^J '(1910) ">^l^> t > ^ J l ^ " j 
U i J l >i3 cUl j ^ '(1913) "(jiiJiU^) ^ l ^ J j j J ^ X ^ " j '(1912) 
.^^^.^l ^ <il£ U > l di^lla '(1914) " j ^ l ' ^ J ^ " C5^l c > 
78 
j _ ^ ( ' 'n l ' tUj i^T 11 ( jc o. l^l j ^ I j j ( j l - ^ j i^s^J^ S r ^ -^J ^'"u.l^ll J - ^^ 
j j ^ jxai j i^ i j j ^ i ^ j > i i j ^uiixii ^uii j j L .(1911) "^ukJi 4j:i\ijvi" 
l^ _l3 (Jxcl i j C(3AC J 4,»->.>i ( ^ 1^ 111 J J J i^iLoiVi ^ J ^ 
[_5jlill 0^ j l i i l J IgjlSj 4-iJJ J L-alaJul l ^ (ji^*^ ^ ^ ^ 
L-iilS j A j ) t( 1870-1802) o^Uij^j-iJi^l c> j l - ^ j is^j^ t fl^'i-^jj .^^j^Li 
j_^] AJLACI LliA2k.jJ .AJJUUI Sj-aLL<ul (jji2k. CJI3 Aj i»j j l i ] l A j b l j ^ J ^ - ^ ' ' L S ^ ^ 
QA ^ \ j (_3 -^^  C5^ ' ' J ^ L ^ ^ J ^ ' L_ilj£]l J}£\ :u.l <lo ^"1U•^ t Lu j i i A i l AJLO 
j l £ La I j J ^ J t A i i i ^ l ^Jii\A AJ Iguijlj^ it-Lujllall (^giojUll j U a ^ l Aju^ali] j U i ^ 
J ^ j l ^ l >ii*J J j V '^ -aA (jl£a j l - i J j Lot _Aijl i^ J ^ J ^ ' ^ ' ^ J J - ^J^ LS^  JAIULSJ 
( j i i ] | ^ V) AJc. Ajju j\ ti\^»l^ J l l j V >^<^ >>->q ^ A:vlj (JliA j ^ A j j ^^gji-jaJj 
t^ LuJJ La£ oJlLj l l j ' a 1^ 11 t 1^J3 t_ajj.-aij ALjJa Aoaj j l j ojiS V j l jLiau j ^ . V ^ 
Lgj£]j iL_Lilj=Jl Aj.iajilau^ AJU^IJ A j i i j Aj-<aill j j ^ t(_^:L)jlill j U a ^ l iy^^ 
_4 l^oll A j j ^ l Jai-Jaj j U i J i t-'^ »->>> ^j^j^ AJ3 ^_)iiAij t^jJjJa j j^k ^ AJaji-iJa-a 
75 1>= ' L ? - ^ ' J > ' ' j ' ^ j LT^-J^ J ^ ' C5"^ 
79 
i_sij ^ I j c . Ajtl\j ^ U J I ^^ j_y5>j 4 £ ^ l ^ j -^ j j la j l ^ . ^q l l ^ j ' - l ^ J t ^ J r * - J^''''^JJ 
^ j J u H I jj-^aUc. (j>j alA j-uaJC. j A j t J-uiH j ^ j Aj-^ aj-taS ^ U^"yj C5^^>^ ' ^ J ^ J 
"jiyj3 <iljic" _^3i V) tiilj (jc l i j ^ j Jljla) :i*j cUJi ^mH J U l j j j j ^ 
<:^!ilc- J I£J /aJjOx^jiaxul (_gi Aj.„ajiJl j j | 4u^-^ JiM QC TCJjUlt L-uS A j J j j l Lo 
" j j L i a l l i i l j Lu i ] ! " . i i l ]J ( ^ ^ AHOI LLLLU^ i4i i -a] l l o ^ t ^ t ' ^ l ' AjUutaiiJo ^Ja«^ 
i U A I ^ I t^jL<U.ul t A i l A ^ 
^Ajoi^Lajl '^AJJJ^AW AJOJJJLOJI" C^JA^JJIAJC. 
j\ tji»Jl£ fi.li>.lj AJJLUUI <L^ (JlaJ ^ t ,4ila]| r^JUjil ^ j JJ j i l l 4-1JJVI JJ-^J 
I j lu i i IJ:JA11 t (Jj l jVI A-L.oi]l I-HLI^J IJJLLO i A r - U ^ I j\ QAX2^y\ j\ eluiJl j\ ^aj^l 
4u -^^ ,':,\i jji diajjajl (Jill Ajj^ aJl AjuiVul diLujlj^lj \n"ii Vj ,t>^l (*^ ry'^ 
Vol J ( j l - ^ j Ls-?-^)^ (j.<ai-aa ( j ^ L - i a k J^AI ^ J ^ oJiA ^A jua j j l j 4 j * t ^ i j i l j i ,^ 1'i» i l j 
, j j x l AAJi.! j i i£Jl JLuiiVl A i i i J l a ^ ^ 1 j L i i 
l i i i i J i A jLLu aJoUJ d J l £ ( j l - \ j j i^Jr^ IJ^OJ-^ jj\ i^\ 
80 
^ 1 g-.Jn»-J AIULLI<I A i l l L ^ I A<AAA ^ AiilL-ail ^ !1UJVI 
«^ l j iUjUC 4_ikjjll]| A j i j j l l ^^iL p j l l a j j J <Jl" 
^J*^ ' 5JJ^ L?^JJ^ C5^ ' UWJ LS^J^ ^ ^ ' j j j i ^ ^ ^ O4J 
A M ] I j j j j 4Jli c ^ l j J j ] ^ cPM 4^UI cjjl£ l i l j 
j j j J (_^J^I O ^ " ^ j ' .AJ^JIUOAJI Aa-dijtAll Aj j j iJ I Ajailll _^gJc. Ajaijl.luL<ill AI^JJJI 
>»'li.^'illj ' oK'Ul i j ^ <UjLk 4 Ig til A iL t_uSj j A j _ j j^^-dJl Jaiij) ^_lc (J-axluuul Jail]) 
( j l j Cjt. l i .Vtj (j^LiuJiV! (j-a CJJLJO!^ Ajjilt LJLuJi ^<;^ ->j j l J j L ^ j ,4jJa>aUJl 
( jc ^-v'' (• „ fl 1IIjj AAJ^-OJJJ^AII JJJ^I 1_1J1£]I J j i j J . j ' j ^ ^ J (j>o><nMl (j±l l ^ ij^'^ji 
• U ' ^ j C5^J^ V j i " ' 
L j iaL i j ( j l ^ tAJj^judllj r j j Ja j lL l jl-loJ3 AJJLDI Lot " 
85 u^ < L 5 ^ I J>II 'U'-^J i ^ j ^ J ^ ' LT^ " 
81 
j j j i j j c . .ijL OJJL V ^ 4 ^ I j ^ '^ -AIS J j ^ j J (Jj ^ i l ^ j i 
77 „ 
11 ^ XJJIJ 1. aK' i l l j AJLIL^] ( ^ J a j j l i l ^ j j 
4_i io j l j ] l 4 . ^ . ^ ^ ^ o l j j J j 4 I j j U V) AjUxiJl Ajt] ^ 1 U J j V j A -aJ .^.uiJ (_^ 
(jiUJl I J I ^TH JUJUJV' L_L-aj ^ j . ^ ' j ^ ' t5^ t' '.I»ij La£ C lJ i i j ^^^l <j.-ai]t fS^j 
, ( J I A J J ^^^^J2^ L_J^^ 1UJ1 i^jc ^-juj-lLall 
_4_^liJt O j£ j j V j Jj^.<^>'l 4 J ^_>HJIJ ( J ^ J ^ 4 j j i u j l Lol " 
^ ^_gii]l j>^l»l l ^JLia" j l i i l l ^ j ^ A J L i k l ^ j 
^ ijU^I A j i j j l l ^ d i l ^ l j A<.k'\\\ jJUia iAjiLLxJl 
(J \ i l /jjJLLL^" MC ajUc- CJJ I I j a j l oJiA ( j ^ (jS2 _ A J I J I j j 
169-168 LK" ' ,»^ ^ ^^ji ^>-*^ j j ^ ^ ' ' ^ • ^ ' cr)j*^' ^•^'^' ^ ' * - ^ ' 
82 
• ' ' ' • " ' 
^Ic. Ajlij 4jk=J ^_^ J U ^ I IJiA _^^  1 891 4_Luo ^  ^'-^V' (_>^J^J U ^ ^ t ^ V ^ 
j_j l^ iijrfi^ 1 "-T rn'^  S-"^J •'^-t-aj-aill 4 J ] J U V A J U j j j ^ ^^-^-^l (_ .^^ l j A j 4 j » 1 9 ] 4 
-iCljiJI « u J a j j i ic . jxj jU*J A J V A^Louij <-7-l*J ( j j ^ Lg-Lo ?.lilujVi ( j ^ ^ la.ilo daJUutal 
(1962-1886) 
1891 (^^ - ^ t i j ^* ^ j l ^ ^ tj^jji du^ hjsW OIA ^ jJ*jj Li3j ^^.^1886 
^ <iU,^ll (j^jjLaJ AJUJIJ^I (i]jj i j < AA2JI 4jujj^ j_^l J i m ] 4^1904 ^ ^ (.5^ 
^Ji^jW (>x]l J ) cKil U:uuj 4(»1908-1906 ( > * ^ j ^ ^ ' j ^^-^jjil c ^ ^ j ^ 
L}j:^ ^ J 3 ^ ) JU^ J j V l A^Ull MJ^* ^V^) .iJtj '^1913 f^ c ^ J ^ l 
^ j ] | ^ J I J ^> ojia l^ Ls CjjU^l ^ 1 ^1919-1915 '-iji^ j^^j ^ j ' > J ] 
678 L>= ' 1962 '<^ "jJ^i" t^^ l j _ ^ ^ ' c i - ^ ' ^ ^ ' ' ^J*^ ' t r ^ ' i ^ ' " ^ 
83 
,4Jl ia] | j 4 _ L ^ I j j x j j l l l ^ c i J l i l t CJIJJ I I i i l ! lLal 
( j c L-iiS oJlA < j jxu ix (^ gi j & j ^AAJJajit 4_ i j j l ] | j (j-aJjJii]! ^ A^ojilt ^ J ^ ^ ' j : ^ - ^ 
^^" J^Vl .lilj \1 ^1962 e^ j l j : j> 3 ; ^ -ujlij 
4j:^ja.i i«j 4_i^i3j ja_Lj j x .^j^ U J J ^ C^W^' S-y-^* '^ (-llL)lj£ (JllCjJj ; d j U l 
c j i i - o j t^>:kljai t_JjLjjl j J i ->j hr . Jiilj j ^ Aj-ajLu (JIILUJI j J l j SsJij A ^^ / i j 4 ] lLd j 
(j£>Qj V j . L A ^ - ^ UjJt J LjAir- I J I ^ - ^ J ^ U J J ^ i - j j ^ t j ^ i x J l j L - IJJVI t£!jJ - i ^ 
LJLII 4JIJ jLaj]l (jiaxj (_^lj t-,.Lui^.j « 1-fAa.J^ j ' W^' LT^' AJJJVI t)j\j\ AJ-aa^  j l ^ 
(_5Jlll (^jJ^V - ^ ^ LaJ-ui V j ' ^ i A ^ ^ ^ c i j ^ J tA-lJJlVI (_>u^Vl ^ '^ll-s^^ (_^ Aj\j£S\ 
A J ^ I AJJ£ jx> J \jUjcua I J I J J ^ jJC ( j j j ^ JlHuiVl ^ J J (^•^Vl - ^ 1 (^j i j . ' ^ j i ^ 
678 j ^ ' 1962 <^ "J^'' ^ ^ 1 UJJ'^  ' i -J^ I - i^ i ' LTJJ*^' LS-*^' i ^ ' " ^ ^ '^'' 
84 
Jj c (1952) " j f i ^ l ^ " J ' (1946) " '^ i^ l J ^ " j ' (1945) V J J ^ ' " 
"(iLaJia J J ^ " J tUiajl " ( j l j ^ j l J (jjilaJl" j l j i a u JAJU^I ( 1 9 5 2 ) ^ ^ * ij^ 
j j . ^ " j c (1959) "Sj.1^ ^ > ^ " j ' (1957) "j^Uoll ^ " J c (1954) 
J '(1955) "s^U. J elf-" u ^ ^ C5^^V' ^ 1 c^ -^J .(1961) " u j j ^ j 
.(1958) " u ^ ^ b ^ l L]:I5" J " ^ j j ^ j ^ " J .(1953) v ^ j - i l 
t l ^ ^ I j l l i j LJJVI f ^ j ^ j '^ '^^ ^l ^-^Vl CILUIJAII QXi Ij-ic U] l i l j j j 
'el945 (c5j«^i ^ ' C5^V) " j y ^ l ^ j j " j '(1924) "^}jj*^i CjlLjkkJl" 
"^Uuj l l j ^ i " j i (1950) ^^ l i i i ^ j j ^ l o ^ j "ci j j^> ' f i j ^ 51^1" J 
:a^ ( J b ^ l ^ j l i j ^ i ) " jUi l jL^" J .(I960) "s^j^l ^ ^ 1 " j '(1953) 
.(1966) " A L ^ I < ^ ^ I . i l j j " J '(1963)" jL«Jl t)V' j '^1950 
i^j^ ^j " JA ! j j i ^ " J . (1925) " j ^ u-j:^-j-^jli" c i > V l j '(1925) 
4ju« " j ^ ^ j i ^ l " jl>uu AJUJ AXJ ^ J '^1962 ' ^ ^ >>! er^ 1945 t> 
J j _Ajlij AxJ ^1 975 '^ CJJ^ ^ 1 CjVlla 4^ j^ i^ LX. ^ " C l L i j l l a " J t ^ l 947 
J Clu±iJljjua«Jl 1^ ^ • --"all J I J J (j-Q ^V .^-al (_ l^a. <Ala '^-kjJj p^ij pJJ 4 h ^ 1 LJIL 85 
J l ^ ^jW^^ Sry^ ^Vi xf i j ^^ .j<o>,-»'qil j l ^ (^i ^ I ^ V l LU»J' L>O _^ i=»^  f^  ^ • ^ ' 
-U-aaJ) 4 J I J ^ < * ^ ' J - ^ • ^ ' j ' j ^ ' (.5-^ 'U-aiJl A ^ ( j j j j ( j l J j l l i . (Jj AJ-i^l ^5 j^Ve"tll 
j J j i - aJ -^>-»Jji ( j ^ "^^J:? Sy"^ -^J '^^^3^^ ( ^ ^ Aji-<aj-aa ^ j ^ _4_iiiiiJlll 
^^ijj c^j ' (1956) "^jil ' ^ ^ l - i " J "^ l^ l^ j ^ j ^ j " J ' (1948) '"^j^W 
.j.1953 Aiui uiixjLj 4^1948 ^ W^ ^ "j^VljxaVl" l^ljic 
oJlA CliJlS La UJLc. J tAj-^j,j>, LTII j^^ j i i l^ t j j j i ^ H I ^ ^ ^ • ^ • ^S i - ^ J ^ ^ j j j L a j L l k l 
" J i i A " < a ^ U l j i j ] j ;A j j £ I J ^ j i S i ^ L rnU nil J j l l u A£:s.Lja i j j j - ^ ^ j ^ a x ^ l 
Jl^U j _ ^ l L_ul^l A j a i l j C m i i j ^ l i j j g lun j U j iaJ i—iajluii 'njy^ ^ j ' j ^ " L 3 ^ - ^ " 
JjJC j j J ^ J t<jjitlt.u<> l^ -Lo j l £ La AjytfaLkj 4<.ajJa)jJl SJ jLu l J a j J a i j l j l j i i . 1 
aJjA-aS^ oJlic. (^ l l i V 4 j£ j ] l i t j-NmilljAlia^a (JAJ£^ L_ll^)ijLujVI ^ U L a J (J-aLk * J j 
t o j j j j i - a j j l <L.<aj jlj>aJl Qr\'\ uil! ^ Ajl^jiJl A j ^U ^TjJajS] oJ j i ^q<^ (JJ i l ^ l ^ 
4_ilc- L_SjLxJ La L- i lL i j AJUa d l t j 4 j j i l u i A LgJ£ <j«aj-<a3 ^ ^.k^j-s ui- ^ l i l i l iJUj 
. " j U i ] ^ 4i.^qH" 4i l j -a (_^ o jS i l l o^A (^1 (JAjJ^il cJ:?^ j j J ^ ^ l j U i l i . A ^ A I ^ I 
L 5 ^ ' ^ ^ ^ j L k i l L_L-aj] l j j_gi I jJJ^ LaLaikl ^x i^ - ^ J ^ ( j ^ " 
j j ^ l l i l j ^ *^ j _ ^ l AjUfki l j i <JAuiaJl ( j ^Lwa j i J l j j J J 
J .Aijx^ CiLuiiiJ j_gic. J ^ LSU I^ L1UI£ j j j t (JikWl (jA 
L-lLal^ (_^ j j S j La L j l i ; (_^ jUJ l t-JL-ajll 1 ^ 
oJiA Ji»-a ^ jA ^Jll) " J A X I I " jx-aic _(_^ji.Vlj^-aLix]l 
J . ^V- J i L_aj Ua i_a3jAj j l 4 J ^ _^^ gVn All^l i . (j-a^-aijl 
86 
Ai l l l i l l j CJblaJl L_ii-aJj (, o j j j u ^ l jAxJl j ^ J ^ l ( ^ A j ia^ l olj-^H Jl£.uil 
C J L ^ J ] ^ i A j j j ^ l AjjLoilllj jy-^\ isi^ J i^^^^ J l jSV t j JHaV^ LIJUXLL^I 
_AJc (JJJJJ-^ I (J : )^ j j j £ ^ ( ^ l i u J l L-U-iVI J j ^ ^ ^ (j:^^j '-^^j (J:)^M^ f*^' 
83 " ; £ ^ 
. 0 ^ 
74-73 j ^ i ;_>ajj:il J A ^ JJJ£JI i jUJ ^ L ^ l ^^  
74-73 j ^ ^ U l j i . ^ 1 '^ 
87 
J j L j . L^Uk LJ^JLUJI liiLoJ Ajb A J J > •^ U.<^ ( j j j JjJC ( J J J I A '-ry-^VI ^ ^^)iJl ^ j 
^•^jiC ( j j j l - a L_ljiujl ( jC (_5ai2ijl .Ltt^l 
tJ jJC U J J ^ Sr^-^V^ ' ^ ^ j i J l (J-^* L 5 ^ ' ^ ^ " 
^ j j j Aiuj j j l t tJI 4 i j j Ja i l ^ ^ Aj_^lik. AAJjia 
(_JS l ^ JLaJ ^ 1 AAAX1\ j £ i j L«£ L_!JVI ^ ^ H 
L_ljl J (JJUJI ijji AJCXXWJ 4_u<al_iJl L ^ l i j j laJJ 
4 . A K ] I , > VAJ ^J lb l i IkboUJ 4 ^ 1 ^ , n i l 4_uUJl 
tA H ju i u l A J U I J S i^J^ (jC- Oj^JoJl j ^ (Jjia JJC. 
(_i i .L^ (jjajjoiluiAjl iaLoijI ^ LJjc ^ J 
CJlilll J l Ajlil> 
88 
j_^ i^ 0 jT I o AIQ ^.al i i^ d i j l j j v j L_iu-al 4_jl LaJ JC-\MIA J ^\jii. QA Ajo^ iJ ^-9 J j - i j 
L_lbVI (_5i aAixi]l U^j jJa d l ^ j J j .Aiiia-ttll 4aJjVI JLAC-VIJ (j-a^-alU J ^ J ^-i-a^) 
(1959-1903) 
H ^ OJ) j A j ^ ^ " j ^ l j J j " OJL ^^ ^1903 Aiu: ^ ^ajS ^ ^ j£ ^ j 
j _ ^ j-ailt jJJ 0 ^ (_gi A^ljajV) Alui l jJ ajS j>^U ajS j_^i]j iAj i l i iJI j 4JAL«J| AjUiJ 
(Jj i i l ) J ^ l£j j l 6J:iJ a j£ ^ardxi ajS j fa la .IAIXJ ^ (_gJ_^ IaJVI -i^ Jt-oil ^ ^ a^J t ^ J ^ 
( j j . l i k ^ I j (_24Jla]lj Ja^LiJ l j Ala^j A L I ^ J jjjj.iL<illj (JjraJV'j (*:JJ^^ U^J^' o?.lja 
^ j l i :u^\j t ^ j l i ) LjLix-ali J ^ ^ j U l ) ^ I J J I J ^ l i u u l l (_>«jlajj ^ l l uu ] ) ^XJL^J 
LJjjJJ (^1 (Jijjl ja l923 '^-^ (.5-^  tfiji-L-a ALQ A J K . ^ l l j L_1^ V1 (_5-i) J^o j 
4 i l i L j l J j l j a J l j t - i i j u ^ l 1^ a j £ auiXa i j £ (_u£ J " ( j j J i " fi-^J=^ ,^5^ J - w J ] 
691 -690 o^ ' 1952 '^ 'j^Ui' t^l^' u^"^ t(jAiJl xaa-i t ^j*Jl i.s-al*il ^r*^' ^ ^ 
89 
( J j j J _ i i l j j j j ^ j J ' ^ ^ j ^ 'S^^-i^ U^ I .-I L>^'J J (J^i^^^Vi t(_pa^)*-ajl 4Ai-ial^l 
jLLftjl tCllVla-o IJJ!)IJ L - i i ^ U ^ J '•^^'•'j ( j ' LS^ '^^°J:J >. J-M.^ L J ^ a j £ i^J-o a j £ 
r>1928 '^-^ CS^J .• 'S^J^-^^ 4ja;lj-uLill ^^ (J i lL l j l l j ^K<^ l l ^ ^ J j j l ^JALLSII i^JoUJ^I 
^JC xL (_^1 "4I1I J A I I I c_ft]!" IALOJOJ Ajj-ax-aS AjCj fa j l A i a ^ a j S a-^ Xa a j £ U i j l 
^ Oj^ • ^ I C U J (jiLujI ^ " ' ^ i ^ J ' H ^ l- iul" (^gic A I ^ a j S i.a-La ~ j ^ j - ^"''aj i j j 
cl^l^Vl blii^ Wa Jj l i i c^l (1932) " j i>-Vl" ^ j (1930) "Ai^l^ir 
J j V I LIJC j i l ( ^ l ^ U ^ J t4j>,n>^^j AjJlliiJt J AJJUJLUJJ J AJJJI (-lii^ ljLa ( j ^ (.Ljjjyi 
(Jj-Lu^ C(jJ3t><i]l ^ ^ j i l i ^ o jLou l j i t i l f a j l 'a^^ A^iLaijlj JLL<IJ (^J-JIAJI ^cjoiijl (j>a AJJUJ 
r- l l j l _^jJC ^)<alajl ^ AJJ I .1^ ixA 4_u,^>^1ll a j £ A - \ U ^ ^ 4 j A j x C j j ^ j 
Uli^ JS^li ,^y^y.\ J j (1936) " j jA^u^r ^Jljjll L ^ ILO ^ >^>^qll 
A J I J J ] I J 4..oqll ^ OJIJ! dlf-Ukj .AJaj jUl l j AJcLal^Vt ^ ' ^ '"H ^ j l j ^_^ U J - Q ^ 
•4jt-uiljjl Aj i l i j (_^ Jc. JIALUI J ^ ^ ^TUjlliil t l l ) . l i . l j 4jc.L<Li^VljJ*jlj dUaxJlj 4JJLO 
; l ^ j ^ AJLHII J^ J^C. J j j j AJIJJJI Jl.i--4 j _ ^ o j l i i l j cAjiJ2k.V'j AjjjaJl L_ibVlj Ag-^Ja j 
'(1945) "j:^*j:^j5 6 ^ ' " J '(1937) " j j A . ^ r ' j ;(1936) V"^' ^ > - " 
J '(1947) "o^^l f i " J '(1947) " j j i ^ i l^j^"j '(1946) "^j:J ^ ^ " j 
.(1952) 'bjjJiJI 0-1^1" J ; (1951) "jl>J» < ^ " j '(1948) " u ^ j 5 > - " 
90 
" j l j j j i J l ^aliijl" J c(l952) "oU.^-w^l" J c(i952) "><^l UiUI;n]l"j 
" j j i ^ l " J . (1954) " j j - - i<Jl > ^ j ^ i " J <1953) % > j ^ " j <1953) 
.(1962) V j : J ^ I ^ l ^ c ^ " J ' (1956) "ujaiJJ^t ^U=." J .(1956) 
j L i I j>ij ^ja.A*JI ^jiiaJ' Aiub J J ^"-^ ' j 0^4=^ j i ^ J ( j j ^ >^ L 3 J ^ .^. 1^ 1 >^ j ^ ^ 3 ^ 
La l j J j £ 'U i (^Kuil l < U.^'illj tJj>,n'i1j (Jj j iaJ (_j<o -LiuJaJ 
( j j j j £ 4 <iKll (^ gix-aJ (_^ j.<aj-<aa '-t-y- '^ j A <aj^ i:xLa a j £ ( j l (3f*JJ L<u3 1_U -^ • >''''j 
bbjjiqsL ^txiajl (_5a]l j A j 4^1 9 3 6 "^^ - ^ ( j ^ ^ ' - ^ O^J^ J V ^ ^ (_5^  U ^ ' ^ ^ ^ 
i j £ 4_llc j A bo JIJIAAJ ? rb j y i j S l j bj l-^ jajJ^I (_jJ^ •—^J*-^ r^J .Cj^ C?^  ^ J * - ^ ' 
(1987-1906) 
JU j Ajbill j ;* ] ILJI c ^ ^ bi3j ' W-^Vl 
91 
4 j i ^ i ^ ' q \ l AJCj.a-N<> ( j -o j ^ lAjJ-L-ai (^^jll "^jJajVic-l- i i" t ^ j V I AlL-sia ( j l j JC 
^ L-jl u i ^ \ l j A A I ^ ^ I ^ j l i A ^J*j ^ A T - J H A I I AiialSj A-OJI*J 'Lujdjilj Loi 
4.-U1JJJ j_5il j j . ' ' ^ l i ^ ' (_s-9 ^ J * - 5 ' L>^JJ-^' Ji'^ LSJJ^ rjJ^ o^llail j_gic. A j .uu j i ] l j 
c^\M Lu3U J l j:iliL.Vl A£JX^ ^ ^ j U j .^1943 l^i^  ^ ,.1926 ^l^ 
A J J J £ I L_U£J p L ^ (_^ Jl]t j A j _jj>aLulj (_^ O ^ ^ j l \;"> •« J:^*Vt 'tL-aLk j JvLalujVI 
Alui o ^ l i j ^_^h^ ? ^ J ^ ' C5^  U ^ CJIJUJUJ (j±J (JiiJJ (3^ J ' ^ 1 9 4 6 " ^ ^ 
<x j jV l pli^VI -^1 Cp'j " o > i * i i 4 i .n r . " ^ b ^ j j x J l W V I A J * - O J I t^ uJjuib 
L_jjVi . ^ j ( jb i i ^ c^-^VI .13 -^N"ill a^ba Ig-uiVi ^Jic. CA\ oa A r ^ j A ^ l aOA Clii l£j 
" Ig'u o^llik I j b l A.i^qll Jb>^ (_^ jJ-^i , ^ J^il^ ^ J ^ J 
j 3 j U x . ^ L a j l L ^ j ^J^J " L K ' J V I <^1^" J ' > I ^ V 1 " J " filial ^:AA^ 
38 L>^ Jj^ Luill j ' lmall 
92 
.^1943 ' ^ C5^  UjJ.L^I ^ 1 " ( j i l l p j i i j " j i j i « J Ao^jxiLo AJJ ,A jq jh j ] | j ^ - ^V l 
4 j t ^ l l ^ AJJ ,Jn\\ e J j ^ t_jj£j " ^ ) J U J " J "4_!JI£]1 olLiJl" o^L-aS ^AAI 
_ o ^ f,L^ (JA] Ul'i-%^ l i j i a (jjoi j l ^ j ta )^AC. QA (JJJIAJ J (_J.la.) ^ i >\ 987 
j j i a J f - i IjJJ^ I j J ^ C.-l»,i Ail I j ^ j A iuniiW j l ^ ^^ gi OJIJI 1 WSirnl l i l 
aJAi^ ^ j ^ . ^<\j.V-" a j l j l ^ j Aj-^a l^ O ' - ^ L5^  'S^J^ U^^ (ly-^^ LS^ U^ ^J^ 
XcjA^uaW a^ A j_jia ; f»1937 '^-^ UjJu-al ^^1 AJx-aj^ ACJA^UJ J J I ^ J "oLlxll 
i ^ l j a i ^_^ .-K '^u .l:k.lj (J^ A-L-aS Ul c i J J J j f ^ J ^ ^ ^ J U ^ J J ^ ' ^4^^^ U^J 
AJOU^ A C . J . A > J I OOA P-ubjj ^^1940 - ^ U j A j - a i ^ 1 " ^ I j i c V I " AjJlaJI A£^J.A.->.<^1I 
93 
i_aiJl]l AJIJ j j ^ l ( ^ JiLk ^LiJl]l j l £ j ." I jLaU" ( j l j i u 4 . ^ j . ^S i ^1955 
-^^ -^ ,.>»i i i i ] j ^ j 4(1968) "-^L*]!" ^ i j j ( 3 ^ " ^ ^ ' j j ^-^ .^ '"'^  ^ t 4J)JJJLI 
.f^l972<i-
j i ^ j S l l j (^JJJOJJI I^^JC (_pa^ J^ >judJI ^ AjjLajtj ^Ajxil j lb AJOXJAAW 4j 'aj l-.Ujj! l 
. jLu ] j!]AiLujlj 4JJIJ]| 4J^LXJ) 4-ij:sJl J j l J l i (^ J^^ l " jj-oa^j j j l ^ " oj j ikVI ''^^JJ 
kjt]j l i i j l l i j i j LJJLUI ^ . n j i ^ l iV l fi^A t ^ ^ <^ '^•^' C5^ <-^:^ P - ^ ' t-Jjl£]) j l i i . 1 
4ja jy-^ c5-^' Lr*^^J^' AjjluiLl J-L^QU-A I—UJI jb>aaa .AjJiJi j ! )Ua] l j ( j i j lV^ 
(1989-1911) 
LIA^JJ JJVI ^ U J I LJJ^I J : I ^ jUJ Ao^ j ^ j j ^^1 ^ js i i j^iii^vi oU^ j 
94 
f-bbU (.JLOJJJ (JJOJ^I AJS Ji.J diia. ^JJ^ i^\ 1923 f ^ »-^lj A i^ j i ^ AJJIJIVI 
MjljiJi J l t_ i j x^ l 44JKJI ^ ^ 3 i J j i ^ j 1928 (»i*Jl ^ : 3 j j i ^ l S^W^ J ^ ^ ^ 
^ j j i J l a jL l i j j i r i ^ l l JixkVI j cU i l l l^JruL-ai " (JjJl " ^^ uj j^ j ^^  a^. ^ \1 ^ 
" jjjuij) " (^ gi J J J ^ I AJJIJJ£UI ^ J J clua. ^3^-^ i^\ L5J^^ 4 J ^ J ) .^jjUjiil 
" (Jj^\ " ^^ 1932 (»^ 4 - ^ . c i j ^ ' ^:ji^ L>* 2 ! - ^ liilJAj tJiiJjJi M ^ ^ 
tiiujlj " (jlji«-J tiljjJjAJ jj>i ^UJI <AixJ JojLi-Lo (J^'j^' ( ^ ^^ ' S-^ -^ VI (jc- ClVlia 
^ l " t_ i j j j i£ j | " 1 ^ (._u£ ^ojxiikJlj ?Tj<^ l11lj c_ijc L_ijiuii (_gi " d i L j j l ^ " j l j J c 
A £ J : J I oJiA j l £ j i ( j ^ j l £ j Cjlip^ljJl J ^ AjJJlVl A £ J ^ I _^^  \liAC i j j J i dux] 
j j ^ j>.t.>Jl ^ ^ j 1941 f '^ ^ : i ^ (j^yqll t-jlolJVI CiLkLi Ciilt ,l^u:i.jjj l i i l l j 
^ e r ^ j i l 1^1^^.' Cliajc ^ 1 Ajcj i^VI " ^ ^ 1 " Liul j " j l ^ l " ( > J l i l ^ l 
^Ix- j!^\iLa)VI - ^ AjIdJ ^ .J^i l iUi jVl j A J L L I A I I J ^ _ ^ j i ] l CJIJUJVI AjJajx-a 
( j i i j j j j j _ ^ j l ^ !)lj-aja j j x i ( _ ^U jLJ I t l^LaJb J I J C LJJOIJJ ( j j i j j ^ 3 ^ ' (»1946 
aJ j i l j j i - o l l j Aj2i.jUJl * J O J L5^ '^J*^'^ 6jjl:ill 4_UJUJ (_JJ| 1949 j * ^ cJ^J .U^J:^' 
ojAlill ^ jCiA ojlLoj 1956 r»^ (3^ ' j ^ ^ j CJT^I J ^ V i j "^^^^^^ 1-Ajia J ^ 
I j j j j 1 9 5 9 A^ U^J ^ ^ J ^ L i j L a c V l j Lajl i Aaxj]l (JJJIJ ^ J L J I U I ^ J rJJ j ' ^ ' ^J^ 
AjjJXa AJI I LJAiuj i j A j j S j x J l o j b V I J I I 9 6 0 ' ^ ^ ( ^ - ^ b . 4 ^ - ^ * LS^ L i a j i o 
t"^ '^; oLiiJi Aiiisu^ j_ji Axajj <LiLi 1962 i^ S-"^  . '^^-*^VIj Ajalilll j j j ^ l 
4_uiJ Lli j ]) ( J Ocjclj jLil j] l _^5i lj:ii") 1966 f ^ OF J " ^ J ^ U ^ ^ " U^J^ 
95 
JJLJ I J j ia d ia j i ^ l Aijjia <ilj2». t-j j iJl j b l o^Jilo:! .1972 ^ ^ ^ ^ ' (^ 
L_L-aill <ilj2k ^j-o J I J C L-SJUJJJ ( jaa jJ J J J S I I S T ^ ^ V ( J j J j l 9 8 9 ( » ^ c^-^W^V' 
j j J L^ j l £ A-iJUJ AJJJI AAk-tfaiuJo (^gic j l i u J i A j l i j diljUul ' ' " ' ' j ^ ( <>j^j;,.^\l C i j j J J 
j J L ^ I j L " j ( 1 9 3 9 ) "L_SJC.J] ) " : A J I J J ] I J I J C (-JLUOJJ (JJ3JJ C.n^ ^ j j : l ' CJ^J 
^ sii£ .(1983) "j>«Jl^l--^" i ^ l j j M J L L Aiili iji^j (1973) "LJJJ^ 
"^ !A£]I jU j a " AJlioll tja JU^ ^  e ^ j (1962) " u W j ^ ' j e " ^ ' " : ^ ^ > ^ ' 
'(1973) " j ^ j ^ l L]3IJ5" 4 J 1 J . ^ ^ 1 J U . ^ J .(1963) >bV l j l ^ " (1963) 
L > ^ " j (1936) "^ j^VI (.5^'" aji-L^I A .^ ! JU^ ^ JIJ] ^^I Uiij 
^ , j .(1983) " < y i ^ l j U - " j (1944) " c i j l ^ l " j (1937) " ^ j - i * 
4_L-ak]l 4 -U^ C5^^JJ J^ ( J ^ ^ - ^ J ^ O ^ J ^ .'^J^J*^'j '^pLijiij^ '^•^^^ A S J S J I 
;d l ] j j l S j j i -aJ l aJA ^ ^Ic J j J AJ ^ ^^^ .'S^Lixj AJj i -uuj j AJila eJuc 4.-<IKJ1 ( j l Jlaj 4_u£ 
(jSj aJ 4j l J A J J J .?.liJj oJuu La ^ l iu j AA\ 4 iuu]l j 4JIJ£JI tlAJl^i ,c3:i'<^ J : ? ^ - ^ *^| 
u-aC. ^ 1JJI£ ( j l£ LAJJJ tA^Kl l XX ( ^PJ^XJI J I oLaJl (JXIJU]I tJlA J l a ^ o J ^ j 
AjjLuJVi ^ J ^ * t > ^ 4 0JlliJj A i A x ^ j A J J I J ^ '(jij:!^ A jLa^ l ''^\j C 5 ^ ^ ' 
j j j j j L . 4 J : I V I I ^ L ^ C5^ ; ^ ^ ^ ^ J ^ ' ^ A.aaiiftll AILOAII Ajaliiil j l £ j A J I J A ^ I 
96 
j A j bjx^aC ^ Ad^jxW A J I J ^ I ( _ 5 J . 1 ^ i L l (_^ J A " _ C j j l i j ^ t ^ J l l o j 4 j ^ j . . i / , j 
^ jjLiijVl J 3 ^ ^ ' ' ^ ^ ' J J J ^'-^'^^ ^ t4Aj^l (jLoiJlj AJJ^I (jLoiiV ^ ^ ' ^ j (^ 
(2008-1925) 
4_Lu Ij^ l^ ^ -^ > AlJliJ) ( J j j j j j AJJ^ j_gi ^J^.j'^l i^^i-^ j j l £ ^ l J:?A '^ L_IJI£]) ^ J 
^ ^ j ] | IJlA p j j ^ iAiuiljJ J l j ia ^ ^ 1 (J^\ LS^J' J <JC^^I t j j j l i <;IKJ 
<-K*J^ ( > J j ^ * ^ J > i l l C J ^ I IJ£A . ^ ^ I AxjJaj J j JlUij (^1940 f>^ W ^ 
TLlual (^^1 ''^ "'."~- U^^ oJHajl I^J3 fiOicLui - ^ - ^ A i a > ^ tJ^-^J U^J"^) U:^^^^ ^ "n^ 
4J3 ( J l I ^ J J 1-g-i^j' ^ J * - ^ AJJ»Jjji A J I j j A-<uk,jj] ( ja iA^ (_yia. ^LujjJj j_ j -u i j ^ l 
1UI CJ IJ j j o i l a 4 luihti 
97 
J ^ l j J L ^ j a ^ 1 jaLo, j 4il ^ > ^W A J ^ l i l j j 4_i£]j "^A2>J1" J " j i l ^ l " ^-^U . 
I_JJVI j j J 3 j jx (j3 ^j\ 4-aLal (^ JU ais ^Alialijj A IJJ IJJ JUOJJ i-lu:*. UA J iAjsl j l l 
A&Li j I 'UAIJX CiAJj (.AJij oj^ ^' >«'' 6^.1^1 AJJJJI a^ A ^ LiMbjl j V j^-9^ 4ila!l]lj 
AjC.Lal5k.VlJ AAUJUJOJI oLiaJl cllVL?^ < l^l'i^ •^rt ^ ^ ' j ^ ^ ^^j^^l ( j ^ ^-^-^ L i j l 
^ Aja La J oU^ c.1^ J o j i (jx ^yu j j i l l LJ^VI ^ La ^ _^ l A i j l l l i l j - i l j i A^\jLil\j 
iJ . ^ l ^ J JL<i^ (j-a ^JJJ^\ S jL i a^ ) (_^ La ^ j j (JJi^ j l S La£ ^kc-y^j A^L-aS 
j j j j j x J l Ajt^ Uk. ^ya (_jbVt ^^ gi ol j j jS^t s^L^ ,_^ ic. AJJI,^-\ . ^ jLnJ (_gJl JLC. 
j j iaj jLajc ^9^ 2r* ^I j i iVL .^ 1953 "^t^Vl" ^V- UJI J t^l952 ^ 
^ 1 AJJJC ^ J ,(jj_^)i^U-a]| (-_ij*jl i_jLiSJ '^JJ-^j ^SJ-^I^HJ ^ ' ^ J 'Sf^-^'j '^ IAIC 
jL:Lil JJUJJIJ tAiSiU-aj CjLt-aL^ oJiC ^ ^ t_i j jx! i j l j A-aakjiillj Ji l i l l j AjJjxJI Ai i ] 
L_iiiJlJlj ^ jAiJ j j I j (^^^iLujI ji^j u'j:J*-^J (J : ) j j ( j j ^ ' i ^ " "^ ^ (jj j j l ' inil L_iLi£]l 
A J I J L J J / ^J*J l jSUl (_JC.J1LJ1 La JlxJj ^AalUla d l l j j J AJjV ^ l ^ V ' 1 ^ Laic LiLal 
^ j ^ J PJ tj jJiLlJl ( iH£i^Vl j A-aa^jillj d<; I J i l l J AjJUa/Jl (JJjia j c AjiuJiJI 
(-JjxJl CJJVI /5-3 jjaj-aj-uli L_lLi£]t -likl (j-a TUj-al (_ l^v 0.1?-J A iUj l l j alxJt ^ t j * -a 
_ u-aLi-ail 
A J I J j l l j A-i^ a;-aaVi ( j i i " - ^ J ^ j ^ j . o - \ Ajl AJJ^VI ' ^ ^ 4_u)ljJ ^ Ui TtjJaJJ 
98 
Lj>a)v J '(1977) "^ j ^^ l j V<>j^ l ^ > - C5 "^j <1953) " u ^ c^ <^^>" 
^ j c ^ j i ^.^^ " c J ^ i " j v ^ j : ^ v j j o L y p ' j " j i i i i j r ' J "4JJ=JI 
^ j .Aj-ai]|j AJIJJII 4JIJ£ (_^  I_JJ!A] -UljC-j 4 i j ^ J i j 4jlj JLiJ AJJJV^ AJIJU^J 
, j l i j ] ^ ^ ' j j ^ ' j ^"^-^^ J r ^ J ^ C5^  ^ ^ ' j j - * V ^ 
^ - L i l j j l l j ^Jtr->>fnql! A£:.j,<^-%< l^l ( j x I c j j l a u l j J ( j j i j j j l Jj^.t.ii U] l i l j j ^ j 
;a.^ia 4 j > ^ i nql l A^JA-\A\\ ^ l ^ - ^ l i l^ajU"' ( j L a j j I A ^ U I - U I I ^ i ^ j -v ^ ^ lA^jj^-ar^Jj 
;(1949) M-3 o ^ - j .(1948) " c ^ j j ' ^ ' j '(1947) "cjlj^i" 
V I H i " j '(1977) " ^ l ^ o^-J-^^^'j '(1977) "c^ji c>oa^lii"j 
A J J ^ 4ii£ U j l j (1977) M y i " j c(l965) "c>^^ Ij ^ U : . j " j .(1956) 
AJIJUX (_^  Aiu:ij^ Ui (2005) " ^^Vl j ^ 1 " ^ ^ j ^ ^ " u ' j j^ ^ - ^ ^^ ' ^ * 
" ^_^ :il]l ( _ ^ l " A l l j j J .Aj j jxJ l j Ajjl i l i l l Ail i j i l AiLui ^ |jjA2i. L J I j j ijA\j 
aJlx>a (j-a LJx^ t l ^ Jajii>-<a S-IJ^ J : J^ ' (_5jj-^-iJI ;_s-jljJJ^ 1 - ^ (_5^ J (_5ji^  ( 1 9 5 3 ) 
(jiUjJll Jj(; •'' j j j £ ^ l (Jlai ^1958 '^-^ ( ^ J ,S^}.^^1*A1I j 4jJ.lajl A j j j x l l A J I J ^ I 
Ig \^ Ji i j l J _4^lc. " i j oj^ i^aj c^^p-V^ '^J^J*^^ Ji!Afijj (jliiJ i j i A-uala. "ajy.^ 'SAJ'^J 
( j j a ^ l L_i::i'Vl J J:iJ^i -^l-ii^ cJj^J ' ' - ^ - ^ ^ W * - ^ <i ' jV(j J l ^V^ ^ * > - ^ 
1 oU V ^ l (J^^ C5^l (jJJiJl" _((3:iAiJl (J-li^l) ^ I jJ^ I 0-^ CP '^J*j iJ:^ ^^ f^* 
99 
Ai l i kJ l d i b l j j ] ) aJA liuujJ IJli . (1962) ^ C5^  " c i > ^ C5-^ l U X J L ^ I " •ij:jiKVl 
^ i_><^ OJUXJ! J * - ^ ; ^1 4 £ l j ^ l j 4'nVqr- o j ^ T T ^ LaS i'UjLjjl ij^-ujj 'CliJ ^J-Q 
( J IAJ ( ^ J * J I ^IbJl ^ ' ^ J ^ es^' bU ia^ l j CJIC j j i b LJJJIJIJ U ^ b j b j l ^ • '^-:f^ 
( j j j j j j j (Jifjoj JJJ£A! ! TtiU :i3 Aiili-All o jb l o^ A ^ j .(_>olik. J^JJJ j U J ^^^j ale. 
Igjic- ^j^iuJJ ^_5l^ (JJjiaii ^ . 1 ^ Lc£ tb jSSj U^JJ if-lic- •^•^^ Jj->\1 jiJa Clll^ 
(1931-1883) 
JJSV I 'SJ^^J '^^ (*-^  . ^ ^ Alllxib (JAwJi (Jfu) ^"'^^' >< LoJj . "o j j ia ojJxA-a Sjjjjl 
'a,w1<all C jbVj j l (_si c!>=^ J^ J^  i^\ f l 8 9 5 '^-^ AjLLLoi j ^ jb jLa ^ j H l j ij^jlaJ 
tij^\ Aluijik ASi\Sh^\ AJJOJIJ^ - ^ J .''J^^^ ( j ^ "a >j«Aic. AaJuil ^ jittj ^jujjXall 
2008 ' J3^ 277 '-i-^i i i^^^j-^i s-y-^ Vi o^j.^! J:?^ ^ijjij^ S^j :J1JC.I ' j i ^ i AU^I ^° 
tAjLkLuj A l iL i o l i j j j i k j l j f ? . (_5^ Ui l j ^1901 t^) r»1898 Cy' ^ ' j j - ^ (j-^j^ 
.fl903 
J A J J _< j^i,^-\rliU I^JIJ:^ f^ i'')W)ii)A olj>al (_p-uilA i^Jua dul^a C J ^ I A ISJ^ 
J '^JJrJjf^ J ! U^Jf?" c]iiJ* ^1912 f»^ ^ J , ^ J ' (j3 C5^  U^'-^^"'^^ J ^ ^ 
OAic. « "^'-^ ^ j | \ j ^ ^J^ AjoiiJ ^^^JC ^^^-JJV^ Aj-dlUJl 4 - l J ^ l " ^ J ^ ' j .^gj^ J i iu j l 
(_ji L_ij*-ll PLJJV^J c-ljauoill ^ j i j *^ J^JJJJJI A ] 920 '^-^ cJjj^^ c>« Ly^>*^^ 
^ V) l i ^ j l i cA^ A ' J ^ ^ J o j ^ l ?tjx.dij O ^ i j 4J-^ V^ -^J:J^ '^'"'^^j i d j j ^ l 
2003 (3^.i ^ j j ^ ^ U J I i iSjy^ uji'",!" '^-o^jj' ^ j j j j ( j j j j ' ay-ac J ^^ t j l j i ^ LI^^ u'jf^^^ 
353 L>^' 
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i l ^ j i ^ j jUl Ujjj j\j^ J j k j l j i ^ LJUIJ^ jl£" 
Vj . J M I ^l^Vlj j j ^ l J l AiljlJl <pUiIll AliUl) 
'^ ^" i^Lsyi^  
(_^ Jxx AJIJU£ C)\J^ Jlio-^Jj 4,Juaj>^^Vl jj3 L-iU^H 1 ^ _^^  i-i]jAll t^lluijj AJJJVI 
JLi^VI J L O J " (jljjc- C i i J W^j' .<-L-aj,i-a3l Lll!i\j (_ic ( J A A J J iAjL-oiaj AjcLur^l 
AJJIJ]1J .J:IL<.]I j i 116 ^i^ ^ ^ J ^ 5^^  c>^ ^ - ^ c i j j ^ " ^a^i^ij^'j 
l ^ j l ^ -^Y^'^^ 'AAI^ SUa 4j l i^ "AjJlJl Ujx" 4 ^ c i j j ^ j "^iJbJl I J J ^ " O^J^ 
o^ A ^ Aiilliillj .(xiy^ "ajj^ U:)-^ ' ^ J ^ u ' - ^ lAj->gj (jl CuL Laj l ^ i^^^ L>"J^ 
J ^ " j " ^ j ^ l ^^ . ^ " j "jj^> c: '>-^ V ^ > '^^jf :Jj^^ J^ 
J\\ ^y=u^\ ij ^A1 LJJS. JL\ "•ij.aSUI ^i^VI" ALJUI < . ^ 1 J ."jalill 
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^ 1 lg.>.Ti j l j l V I iJIi t ^ l < ^ l ^ CiVlia AJ2J t (1914) "4^LAi l j 4A^J " 
C j l j i i j L ^ j 4^1919 ^ - ^ ^ J ^ C5^ * ^ J ^ a^LLu^ ( ^ "L_l£lj-<i]r' oOjL-aa 
J ] Loj JjbJIj (3^ 'J cly-^'j j^^j JTP^^ • ^JA ' ^ ' ^ W ^ ' UJJ^ f^' ( ^ Aoijaiia 
^ j l ^ J ^1923 ^ >-=^ ^  'Vj*^l ^r"^" V^J^ "^ I jJa l l j ^^ l^ r ' j .cd]J 
'(1926) " ^ j j c > j " j <1923) " ^ l " j '(1920) "ci^Ul"j .(1918) 
j ^ A] ^ l:i£ > 1 ^ j (1931) "LP-JVI M " J '(1928) "jLu^Vi tj^ l ^ W J 
AJ.^SJ^ ^AJ^ V J 'IgJ^ ( j ' j f?^ J ^ ' LS^  (j*^ Oj-<ujlj ajjJjLj j j -al i '-*:^ *T»' L * - ^ 
j ^ j i j i j j i u] ^  Vj . I I H ^ js j j V 'i«i^ "iipJi J c ^ i j j i j f i . j i l i i it 
,4ic. J j i j Clu^ {ij^ C^ Aj.-ai]l) 4i]j-o ^ L>*yj-^ ^ 
4_iJLuijyi t—alatj*]l Lg£j^ V o^L^ frJ^ AJ (jj-iy 
.Ijoij Li IjJJ^ a;u U l j , ^ V, j l j c - Xja3 I'UialAll 
/ '^»j_lki l l^J j r^ j ( J J J I J ^ I Juiluii 
( j -a i j j j Q^ i,^\) j}^ W^^ - ^ 4>r^ 'i}l) Jl.?-^ ^^ u ' j f ? ' J ^ ' l l u i j j IJ l j 
26-25 a^ ' u ^ (^ '*-^ ' 'L>^JA' d?i^ 
103 
J _ojljt-uJ|j L_LaJl j _ ^ (3^'-: ' l-:l^Li-ia t ^  ill U) j i (-JlialjxJl 4 j £ i i j L a j j AjoiiO ^jl j f a . j 
^ l ^ j ' q - t j j AjjIJi l l ljj ' 'uj"qj L_i]Uaj ^_^l AiLUiJl jjdji .\^ wi'i " ^ j ^ ) x J l *_auLiiA"j 
(ji AJ (_>bj3 IJlj ( j i j f ? . CJ^\1A (JC C-boU La (jlcJJUJ (^^IjiaJl LJilftll ij\ V) .(j^uiUll 
o l j i J i l i l l j (jljf2>. (_g-a L* jsJacI j l (_gic AAJJ 4J (jlji9>. (Jj (J^ l L-l^VI (j-a •—SJ^ 
^-LijjT. t a' ^^ J .^iUalj j l l i x A J I J *. '8U'\J ^ l£ La (_p l ^ tH^J (j l J j L ^ ul^\ 
,AJUIj l l CiLaKll o i ^ MJJLUJI (Jj jC-Ull 
(jiLj.uiL^I L i i ^ j ( l-^_>^ UiLlc. VLi^ (_USJ Li i^ a^ 
j j x ^ l j (jlloVLi (jojUil t^  ^ ^i'^j ^jj-^j AIIAC. A j i i l j 
t ^J'ITMI L-IJLJJIJ \jjjaji A J ^ J J I I JaC.lj>illj a £ ^ l j 
\JXJ1 I j i J OjLij liLaLi Ljijaiia \JXJ1 t_JJ^ O'^J ' ( c - " ^ ' 
Ajjj i«all ( j j Ja l l j L_U1LUJVI S^A (JS (j i j ^ \jLixiijA 
J IgJUikj LiJJSSJ i-k ojxala Ajx-aik-ai (jx (j^ aJSJ dlJlS 
j i jU l ) ^ijj^^n. Aiii-u( JaliJlj ^ j ^ J j 4 U^Wj W ^ J J 
(jl£ I (,\jj^J i\jXMi a) I j i j AJJSJ La (jl£ I f.ljja) 
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^ A-i-aill J1 j j ^ aJlJ j A j t l c ^ Uil£S, LlyOrJl Ls^J*- '^ L_IJVI f ^ j j l j i l ^ ^ J * J 
_4_ic J j i J d i r i . 
( j i l l 4j f,Ljj Lo ( j j i l l <><ilil bUa-o a^i^ cJ*-^ U' VI (S-^-^ 
a ^ j l i i j ^ U l l ojLuja j__gi A I L O ^ I JOCIJAII j - ^ - ^ y i 
J j j 4j£] o j ^ i i ^ oLi^ ( J ^ ^ c5-^' 9-Jli-aJl J C L U J I J jikLuill L_JJ^VIj j : ^ ' * ^ ^ L_IJI£]| ^ J 
C5-A^ u ' L A ^ J ' - ^ • ^ ' L?^J*^^ (-JJVI j j j ^ O J J A ^ I AjLii. j ^ 4>ua b j ^ 
J j i l 3 _ ^ t j j ] l j <A-fld]lj ^L^akJlj ^JlLJl j jT.uill (JJJ <C.jJlo (JjL^liJl TT j : ^ ! p j j l f t j l 
42-41 o^ ' L?^^l » j ^ ' ' ^ ^ * i^->*^' > ^ ' t ^ - > ^ ' -5 ->^' t"-^ ' ' '^•^ '^"-^- ^ " ' ^ 
98 (>= ' j ^ iJ ^:i=Jl Aoj^ Vl CjijLiill i ^ ^^iU^ '^  
1417 o^ ' L S J > ^ ' ^ ' ^ J ^ ' '^^'^' &J^ ^^ 
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(1988-1889) 
L> f»1889 ^ - i ^ J^J^^ 17 ( ^ U ^ L>« l l i l i i J AJJ3 (_^ j j g will twJJ^VI ( ^ ^ j " 
Aiialjc. J AliaJ J Air^jja JUJI J ^-uiLuti.! J 4.Ai)U 4_iuiJ ^ ^ jJjS J J I 4J JL12JI 
Lai .oLb-a J J j V I '^Ll:^ abl l ^ ^ i> l ^ l J 4.A13U JJJLLLO p J C J J ' ^ J J ^ '"'I ' ^ J ^ ' 
I j j l i j l : J 6 ^ j l Lcj j UJILLLI ^ A j j lo iy i A I ^ J A I I (JUJ^ Ai l i i i l l j -.jUlll 4 iLuillj 
^ MillLAJl j l ^ l <-r-l>2»^  r ' j t ^ i j a ^ l j aJai] AjJoJajtldJl ' ^ J J t—iL^L:^  ^^^Ai (_gJc 
J ^bVI" 4JIJ£ ^ J <.UJVI ^ ^ j .4J1JJAVI a^ l^< l^ cjbVjll ^ C 3 J ^ * " ^ b ^ 
J A ^ J L J J _(_^JXJ| ( J J ^ I _^5i O^lldll AjC.Lali.Vi pLiJajVI ^^ g-lc AJS j L i j " j j i i l l 
,_pa«J «^ jjjuajlj j_gjLeui3l j-yg ^ll <iljjl ^ j AjJaJl l iJU^ ^ J - ^ i (^) *W*^ U:P^ -=»4* 
4jaj | j ] l ^Ljacl j j j l ^ ^ - < ^ Jj ' ' l-^j^ j l £ j Aj-aiill Aia j l j i l L_lLi£]|j f-b^VI 
j l j j ] j ^ l j l c aJ A ] 9 2 0 '^-^ (-1:)J^ ^ l>* L^J-"^ ' Cs^  AJajl^l O^A Cl laul j ,4-Lak]l 
J j jUax ^ .^Jaa ^ j .^1988 ^ ^A^ ' ' ^ b j ' * C5^ ) W^ ( J j ^ j f l 9 3 2 ^ c^ 
.7CJjLi]lj iJxJij AJLOIJ t_Jj!)U AjUik. ( j ^ L>^J^ J 4-u))jJl ^ A j l i j I 4_AJ*J 
Mikhail Naimy: A New Year, Translated by J.R.Perry, Page: VII (Introduction) 
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j_^Ji^ r 'n^ 1 Aj j j^^lx^ ^JC. ajiAJj ^JJ^V^ ^J -^<> ^ L>'''^ *:^  Ls^-'^^ <S>\JLI\ ( j l 
(_^j*Jl '-JJ-iVI CJL^UJI j l 1 >>ijiJ t4iAJ j ia i j i^- J AJJI j l j i i " ^ J - ^ U^ t^) «-J-^' 
tjjJjj-aU-aJl ?.ljJiVI ^ 1 - ^ ' ( j ^ j A j .41j>/-!-> ui Jlifll iLoLal ^ui j AAISJ Jjjli>_iA j j ' ^ t l 
AJ^JJUIAIIJ A J I J J ] 1 J 4 > ^'cjWj A1\1A\£, C_IJV^ j j J 3 t 'a\-<-^ ^ ^ l j i j£ (JJJ^ Ul l i l j J 
( jLoJj lAf.Lojail j £ j - ^ J T ^ I A J > ^ - > ' I J .liliJ JJC-j *LiiliII o j j i i i l l j J ^ J V I . i ^ l j 
" j jUi i r j c(]936) "^ u>Ji j i j " :JLo ^JiiJi ^ ^^ c ^ ^ AJJ i ^ b 
" j j ^ i l l j j ^ r j c(i948) V^^ ^ - ^ " J '(1946) "u^jV^j <1945) 
^ ^ 0- W " j '(1932) V j j ^ ' j '(1953) ''^J h^ ^ " j <1950) 
J .bVl" <a - j ^ l 0^  ^ j '(1932) "LUIJ-^I" J <1957) "u^-^lj c>j 
.(1948) '^\^y' <i-^i C5^  ^ j '(1967) V j ' j '(1917) " j j ^ l 
4jliAll 'LJIJ^ ^_^ A j i A ^ .liaj aJ <jl AJJJV' AjUii. 4JJJIJ^ ^ j ^ IjJ P^JJAL 
. l > i ^ : ^ ^ A j U : i ^ ^ j I960 J 1959 C5-^  U:J l^-j '(1934) "u»j^ 
V j ^ t5^ f j ^ " L P I L> C5^ J '(1979) "uj*f^" j l j ^ J^^ l^  ' ^ j ^ - c i ^ c ^ 
.4l . l jJ loa^(1974)"J^Wj'(1946) 
. ^^1 CLUJVI t> ^ > ^ ^ ^JIJ^I 1^ "J^>JI" u * ^ <^^^ fl922 ^ 
Aj^liL j l j j ] J ) AJJJC OXJ ( 1 9 4 5 ) " U J ^ ' ^^ i^xiA" o ^ j l l A j j x j i l l Ajcj^ir*^ J j l 
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4_na 4^<ua Llil i Cia-Jal Au ^i^'iW o j l i i l j 4_iJliiill Aiull *Si\j (JloJ ' U ^ l l J L ^ ^ 
4_L^aill J i J l c (jjJil (J j ' j ' (j-<^  ( j ^ 'W*-^ U' C5'^' L_iLi_L-<alj L_IIJ£]I ^>fic-li ,4_ijjlj 
A > ^qll j J j i a j (_^ LQU I j j ^ L-wJ AJlj (^J«-Sl M-^Vl j _ ^ ^ I A * J J ^ IjJJl^l 
^ AJIHI j ^ .^q l l " j l£ U j l£" ^ t(1937) ^ " j l ^ Lo j l£" ^ b ^ j , ^ . ^ ' ' ^ 
%J^^':^\ " J V - ^ ' ^^*-^" J " j ^ ^ ' " j " * ^ ^ > V ^ " j " j ^ J ^ ' ^ ^ " 
^ 1 " j j l £ i " Ai^ _^A2^ j ^ ^ ^1956 ^l*JI ^ j l S j . ^'^Jljj^'^j "4i]) S^U^"j 
j j i c A J ^ J ^ ^ ' f^*-^)J ( j ' j f > U:J^ ( j ' j f?^ "LS"^'" S - 1 ^ ( J J ^ 1 g«1 >tj AJi\ J lL 
j ^ u - ^ l AJUS ^ jAu.1 J . " j L ^ I t_iij" J "Ci j j j£ a a k " j " A J ^ " J " i l l J c " 
"AJaJ J J I " ^1958 '^-^ C5^  (*'j^' '^-^ " ^ Cjj,tui3 4x.j-<La>-o Cl2>-U-ial ^^^1:*. (_^ >^=k.VI 
"AJaJ J J I " •> • >»jJ ,(_jjLiii]l (_gjwaj.-ai]l t_Jj!^ Ux-uL^j L lu i j ^ '-*-T^J-* (JjjL-a ^^1 
"AJS JJ I " ^ J diVliAil 4-u£ (_ji ILLu U j A j (_ l^ A i j i i J i oju^qll 4^^.^q 
"AA^ l oA i ^ " J " ^ ^ U i c k j i l l " J "Uljj l lJdH" J " j l j ^ l i i " J " ^ " j 
"AJJH!" J " j b ^ " J "jJ^JI 4Jj i )" J M j J j J l " J " j l i i J I ojt ^ ^ - ^ " j 
. " j i a jV l Cjl jSia" J 4 ^1946 ^ M i l " j l > U AJIJJ]) L ^ J . " j i i i ] ) A ^ : ^ " j 
4 j u ^ ^ l j ^ i^ ja°i ,UlJ j£ i ^ 1 Cllii-all a ^ 4J£ 4j:il ^ j ^ 
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4Jj.<u.nJ (_^lj]) (jia»J ( J * ^ 'jr?:"^ LikLaJ A .r^qil AJ IJ£ 
( j ia ju ( - i 4_LLQ V ^ J^J .r^^-*^' '-^^J^J 4J>,-T'> u i l l j j jK-n j J 
i k U (,"ij^ 1 J - "^ " ' Lui j ! i £ l <<j. ^-^ .nil ^ u ^ ' i ^ j Q\ASJ^] 
L^ l i i l j (_>ix»-J cfUl] A J J U J I M<!r\'\ L_ul£]l CJL4JU^ L>="r? 
'' " ^ i 
A-<U*J [JjjLi>-La JHUJVI ( j l j (_5J^V( A ^ l i j l 4_u)lj^ JixJ tJjAJ ^1 ^x-llaljaUj 
t(JjuL^i L j j L i i j ^ A j j L i i U i .A j jaJ l J ( 3 ^1 (^1 ( j l j l l l JajAi l l OJ I J I I l i i i j LgJ£ ^ 
JUXJI JjAa-o (J^W'-' - ^ ^ ^ V t e. ^ j _ j j ' ^ ' l i^^jAj ^ ' i i r ^ l l A J : : . I ^ J j l^ '^ ' l ^ J S J 
! i j l a j l £ j .Aiuii i l l iJA (jJiJij c-j^VI ' ^ i ^ j ^ f > ^ j 
^_^\ ^ 1 1 ^ a j l i J ;_^ o^A j V ^ l i t l l A i l U i l ^ U j J j I j 
iS^ UaiJ i (j-a (Jri. ^ oliC <wJJ^Vi (j) . J j - ^ J r ^ ^ 
74-73-69 L>^ ' ^4*^' 4jajlj]l oUS (_5ji4-4ll jiiilt t j i i ^ i l ^ j ^ i ^ 
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AA^-ioi Aju tJ.<ir."iuLj j ^ lusal i^^ L - I JLJJ I J 'LQJJJJ ^ J L L Ai^i.^'\ A.A!JL1 UJ J'" 
i^^lx j_5Jlili]! 2_«l2L>aJ) (j<a 4JJLXI i a l l l l ('' t j ^ ( ^ ^J *^ ' ^ J ^ V t l l l j j ^ La^J luu j j 
^ \ 'AA\A\ LJblsJl j 4 J C L U ^ V ) Cjl:m*-oJLi i_y:ijjxj^\ ^ AJJLU) j k j V ALLSJI 
. ( j -aLk (j£JaJ (_5Jliliil i^J*^^ X A I X A I ) j_gic. j i a . l i oJ 
Cll^jJal oJlA oc . l j l ( j l j 1 <^ ^^  i.>i l ^ L a J (-—iJlVlj ^j-Oi-aall ( j l^La ^ L_iU-al j ^ j * j l 
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"^"^ '^ V"^ ^ ^^^giJJI 
^^y^yij) i^ y^^ l^ i dJUJ^l UJIP* \ll\ 
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j j ^ ^ a^l aA jLuc) (_gi U-^-^ ( ^ . •^-i-aijl ^ I j J (jiiLurSkl _^gJl o j j^Ja i_jLiujl j*Ji. jJj 
(Jlllr:jjjl ?!UJUOJJJ ja^ i j i l i j t t j ^ l C-VjA ^ j ^ * " A ^ ^ j i ^ LAJIJ ' ^ J I J J , : ^ ' J 3 (_5-i| 
j U l l (_^ du ls ^ 1 4 j j ^ l ^ J ^ ' AjJa^l ^ lixaC i j j j CAjl j U i l ^ (_JIJ£]IJ 
t j^Ui i l l A-iUikxll ( j j i i i r^^L^j (^ gi 'J:1AS \JJ^ CLnxl LaSj CAJJJXSI ^!AJ]I ^_^J 
J t4j.oi]l j l ^ (_si L_JIJ^1J <ILI^VI <^VjA p j f j j ^ - ^ oj..„r->U.< i^l A j j j iJ I 4ila!l]lj 
-^ g A\\} ^ U j i l l A-ali-A]l pL ia jV I oJlAjJlij I j l j L ^ j SjJlik (JJ*J ^-OI^-AJI j j i o i j 
ljS/n^°l ^^\ \}\\\ * A'''I-\A\\ A^lj i l (j-o .-»g irnt.o^ IjiLojl .-^ g*J'ft'> L_lliLil ^ V j ^ .r^-^J 
pLLaVI j»UaJ I j l j l i i j tol j^l l LllV^>-* ( *4^ C5^  ^ i l o i l j Lu i l l j (J-ijiiil ^^J^l ( j ^ 
i ^ j i J l j ( 3 J ^ ^ U:^ C3J^J^' •^^'^JJ ^JJ^JJVI L J I J ^ J ^ M ^ A i l l i l l l j 4jjjaJl CllljlLxJlj 
(_i ( j j j j l l i i ] l L_IIJ£JI jJC La£ t ^ l 'ulll ^-AL^-AJJ ojL-<a o l ^ ^^ . ^ . ^5 cJj^ La, (iUJj 
L_ijijajlj A 1^ ., > 11 4Jd (_^ UjlcjjJaj-ajl oJiA l ^ j J (*^1-^ ^ ^ j ^ "^  C J I A ^ V ^ J ^ I c -
LIIIC j j ] l ^ 1 l^jl-\ i ^ l j l j £ L1UI£J t d l l j j j a ^ A£1O ^ Jlj\ ( j ^ (J£ A-a^ j^ gHik 4(_3JJ1 
Jl ioi j-a .loj-aC <;IJJV1 C J U U J I ^a^ Li3l£ l i i l j j j S j j U j ] j ia3 (JA ( ib^V 
(^Luill ^ i j j ^ l ( j -a l i l l j (^ilj-aJ <]£') 4jA-a3 ^ ^l j ; i . V j i j (_^Ul?.yi (>aL-aA-ai]l 
JJAII ^ J l k jLu] ^ AA-ai]l L-JU^ J J J I QAJ i ^1953 ( j ^ V l Jrl^VI) J ^ 
L-Lujjj (jijajj (^Uiill (_pi j j i l j ',^1940 (|>'-^Vh AJCUI-NVI 4 .^'q\l (_jj£ ( j i l l 
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asj _ 4_Ajj^l o j ^ l oLpJl (J i^.! ( j^ l^LjaJj l ^ l i S j j - L ^ j c oj j i i l l AIQUJ! AlfLlU 
j l j i ^ J A L j l j i ^ ; J 3 M 4 . ^ 1 0^1 j j 4^1962 {3J^ c^ l U*jL-oi)j 4^1958 
A.A13LJ Jjjl-ia^ (j j2k^t L-ij^ VI j^\ ^l i l t j t i l908 (o^j-alJI r ' j jVI ) ijrxi.^'^ 
•^ j ' (»1915 ( j ^ ^ h j ' f l 9 4 1 (o^ .^^ IgViui) Adijjj Ajc.Uii.1 A J ^ J J ^ I L_U£ 
jlia'VI liiij ( 1 ^ j i ' M ^ ' '-^ (^ J j ^ j ^j^j ^ j ^ (i^^j c ^ ^ * <—u-iill l ^ 
VjiJ i ^ b l j j ^ AAUJUXJIJ AjcLal^Vi UJIC Jill I j i J lc j J ^ I l—llj^l j x 
< J j j ^ l AJLUJ^I (J>iaJ A , ^ . ^SJ ; 4 L '^all J L ^ ^^ o j j j i J i OJIJLJ Jb-*J c^-^' J|A2». 
4_iJjiJl AJLU:IJ:1J l ^ I j J ^ U ^ J ^ •> ' ^ il^l Ojlial lil]) ( j i U j ^ X - a V l JW-« i_5i 
d l l ^ j l £ j .(^iill (J>w«Jl ; ^ ^ ^»]n j sOic- (_^Lal^yi lj^y^\ j ^ tljn.Sgl l±^!lx-al 
La I j J ^ J -^ -AT^ UkjJalj ^-cLal^VI iSJ*-^'^ ^ : ^ j ^ A >^qU L^Lk IAJAJ ^"I A J ^ 
j_^Lal^yi r^^L^^ytj 'LaLoJAl ->jhr. ^_^ J ^ Lo-a tL^ j l j_ji 4 >^q'l (J j i - * ^-'^ '^^J^ 
jiLu. J l V ^ b ^Ujjyi ^ jL^VI ^ > ^ La£" 
^Xa d i l j l <^-\T1I ^_^J\ O^J '^JJ "^JJ (_s^ d i l i j K ^ H 
AJ-<La. ^ Ujaj) LJjJaJJ ^ j J i o j ! AfLj l ( j ; ^ tU-uilj 
^jj'q^^ f ' ^ V i A u->l ^Ic- f.lijli p j ^ j ' UJ^J^ tAjjLs>^ 
i i : 
Lo j l j j ^^y.^\ (Jj ^ 1 j j ^ II aJLsiil ^ j A La£ frliill I c j l i i 
_(_J uiolll « ' ! -» i_a JaJ (j>a AJ]( U Jill La ' _ ' ' • - ' d l l j g MIU 
l^a^;^ V ^ ^ J / " ' i " ' ; ^ ' ^ ^ jLa iJy i p j ^ 3 ( j ^ V C i j ^ 
(j>a A-7»-jlj J ^ l i tl^liJlj o^Liuillj -jLudill ^jA aJljj c_flli*jli 
J J j ^ l iji^-^\j (^1904) "a^ l ^ o ^ l " c i>Vl 4^^L^ ^ j 
(1914) " ^ ^ 1 ^ i " j (1906) %^jj^l A ^ l " j .(^1905) "SA^a^l.lj^l" 
(Jj-^a^j t4'uii-s<^ oJlljaj AiiJ _^2JC l^U-s l ; ^ ( J - ^ ) i^ f ^ J ' ' j ^ ^ ^ j L5^ ^ ^ ' C > - ^ 
Clijl£ i ( j ^ ( ^ ujLikil l Aia3t>»j Lu^ l_)2k l j l L_a^)j-a 4 j | LAJJ tL-Uall a j l ^ ui ^ J c 
UIJAII ^ jc x i ^ l j ^j^mll o j c - j ' ^ ^ j j ^ ^ t_L-iajli i l j Jaa^ A j j j i i j i A J I J I O J 4i!iLi.l 
^ A.a^ Ahjaj (JXJJCJ HJL (-JJOIJJ (_J^-^ L ^ J J ^ ^JLUJ 4jliai-<al ( j j j ( j x U ^ J 
juiT.in!l (JAIJI p!!)l£jl L 3 : ^ J j iaL=J' (*:)J^ Ajtilall (Jj-ft:^ j A j cA-a j^^ l ^ I j - i L^-^j 
j_j-Liaa ,L!J!AJ CJUJJ A V J i~j)i\ (jA AsljA L j j l£ j '•j*-'=^ (^ ^ J j ^ ^ j j^Vi ci-^^j 
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Alia ^ j tCjUi i l (_5JL^1 ^OV ' ">J^ t J ^ ; U j i lL i lg'i<^ ^ J ^ '^3,?^ o j ^u i ^ j j dilJl aAAJc. 
LaJj 4(j_ji-a]lj Ajtiajl ^ j ^ l^ uS IjU LAJJ (JxlJLaJI I g - ^ l ^ ^ L_L^£.lj \A1_I]| l ^La^ 
A i j j i i j V 'Ajla j _ ^ iaJA tilXa J j l i-laJl IJiA j l £ j . l ^ l L U ^ ' - S j ^ (>» ^J i^V 
i-JLLijjj 4ij.XL-a a-lcLuiAj 4a±Lti. diVgr-j o l j l La 4j aJ (_5ii> AJJIJLII oJA ^ i_ijalli 
t '</'.i^ "n l^!)Lkl (JJIAJ i»J t j j j j a i l l j Aj^gjll UjAJU ( ^ j V i AjIaiJi abi U J ^ 03J .liL 
AJJJOC AJ^LiJj Aj^j2k-aj 4 j jA ^_^ l^JjJajJ La jJ l l i J j i ^ ^ V ' s j ^ j - a j AJOIJ 
^ j tl(SnK^ o jU i cb VI l ^ c^ J j V l A J > J I JJJ^AH j l ) ^ Sl'Aj .A<^l^\j 
it-j j jc. (J^Lj 4_i£Luj-a jSt> ?r\j^\ j i t. u.i '^i ciijl£ l^V 'j-oVL UAk. AJLLLLSI ^j£j 
l(^ 'inljT.<^ LJjLail ^ l.Jj i'ti J^ ^ U J J ^ JJC- liilJi j l j tAjJJ ^ j 1^1 d u j ( j ^ (JaVn 
(_g£.lj3 diJlS LaBj taljjoj ^\ Cl i i l l j j 4JLA^ ^J :P^ ljLi2kl C u l ^ j idllJ ^Jc f .Uj j 
_llijud3 liLai Aj'nr- f u i j j ^JJC- t£]j-^J ^ j l ^ C^^l j-oVI tojj.«-ui 
•^J ''^J^J^ LSJ^ diikVl (JJii^ -?J (jl -ijl-i j j j £ ^ (_jj±^jl j j l s r-Lii ^ j 
JJAII <jaujj 1 g j^'i i^ j l j j l j ^ kxAl d j l£ j i ^ j j ^ (^ gi AjjIJUJijjj ^ c"ujJ 
^ j - A j j I j U J l iJjJ-iV A^Lul <juajj^l <-_liuiJ j A j t j L i j La j j u iA l l 'LaJlikJ d l i ^ l l l aJ 
j ^ l-^j'^ ^aiujj '^sl j l l i j j ^V ' 6 j j ^ l^iAJ t jUlu i l j tAjjjiJjaVI (j!)LkVlj i^ g-iJdJjaVI 
{_ynh / J l a-^Vjl jLijLajAuift]! (_iuJji LaOJCj ^ajSlall L1IIJL«J1 j -a j± i£ t -u i j^ i 
j l /jjaO--a J j i i . <Ij lc A-oO^ '-^a^'ill ^J l^ L i ^ L u j j 4la±k (JC (-liL^aajl t'LujIjOil 
tiilju 0 >u)VI CJJXJL ^ J 1 ^ M=»^l ^ 5 ^ l^!iLi.i iyiJ^.J ^ i ' "^ ^ •>J ^ 1 -^jl-^ JJ^-^ I 
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j j j^ j iH jaLujj . j j j lu j j lu i ] Cuj ^ji i^LttC clia:i.j ,^^1^ lA-icLoulj (_5jLa ^ a j ^ ^ ' j 
(_jjLa d iLu j I ^ U J V I l i i i i ^^^ij . l j : ^ i ^ j ic i <w_iiij AJl V) tUgKr-iql (_pj) 4 J C U 1 ^ V I 
_LA3JJ.^ 3 S.UWIII iAaJliill Al^jj^ A j l j j s l j Ig^l o l i j L_:k:^  UAII J l Ig i j^ j i ^ j t^jiiis*^ 
(j>a j ja-aJJ 4 j l i l j uajJ-<a 
^ \ 'A]L1A\J i J J V I ^ J ^ I ^ J ^ I J J ^ ^ U i ^ l L_iil£ j i l j i^ VjAJ j : i i ^ l 4J j l i ] l j 
aLajAl (j>j oJllc. L ^ x^ Loj tAjS^^I d!!iljLaJl _^gi Cm]! <AJJJ 4Kui^ _^yk U j u l 
Loj t4_i2k.j^l oLl^l ^ l i i j j J J I J^JJ Ji3j 4L_IIJ11IJ ^ j ^ J l fjj^ jjJiisWj ^ l i L a l b 
JllASkVj^ (-JilJ^I U] ^J2JJC. ^ J L^aLoJ 1 ^ • "*^ <-. i^^lc iSj^J toU^I Ai l jJJj 
(_gi AJaxj\ A^laJj (_jiii. t l ^ j j J a j ^ (*^U* t4^>>il j ojjjuaJ j j L l i l J l jJ ikJjAi l l 
(j iaxjj A l ^ j^iaJJ jit>j . U k ( ^ j i ^ l J ^ J j ' ^ ^ V I 
l i ^ (J^J-^^ Jjg '" j j J ^ ^ I J j f iS tAjc.Lali.Vlj Aj,<ii«jl A I U J I J ^ ' J ^ ^ iAjS^^V^J 
jl:i:i. V j i J ( jm i^^ f^ AjcL<U2kVI oLtiJl L_L^j j i (_ylc" 
^ I c . ( ^1 " ^ J ^ S ^ J '•"'J'* U-* A,<uk]l cJ-ia*j Ai o*^ 
'^^ r, Vj|_. ,)\\ o L ^ V ^ U ^ J t^_jLiii l l ' 1* ''''^ ^ Axle . oL l^ •-^ ;^ > »-n1 
o j j j - a ( ^ aj.,,lj,.,\lj Aj&Lala.Vi Cjlc^jjJajxll ^ Aj^jJ^I A j* i ( j ] | jA ?.lj^Vi f-VjA 
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^^-lii.VI J ! i i l i .y i AJa ,_^^UuJl jL ia j ] ) ^ ^JLOC. i i l l j l l l ^ ySti j l £ j .Aial£ <ii3 
(_jAJ J j l k cJ^ jJC. ( j j j l -O L-JIJ^I ?.VJA j ^ l (j-aj .4_JC-L<UA.VIj AjjoiLuJl (j£L!ui]i 
i^\^v<^v\ (_JJ!^ ^^^JAJI J > ^ » 11 lJA^)jiu ^jl U»->>ijj J JIJC- t-JLujjJ (jjSjJ J ( j j J l 
^ I j j l l (j-allll J f ^ l ^ A:auJalj S J J J - ^ C L i j ^ ^ - ^ V Aj-lLacl J^i^ij . ( j ^ C5^  
^ U c i ^ i^jUs j j ^ l 4jl:iS]| P V > ^ i (1962-1886) ^ j ^ j j > ^ ^ U ^ ' 
jujlaijlj cliblxJI C_1L^J iojjiu^] ( JAJ IJ (J j i l l j _ ^ Ai lx^l SLLSJI JUJJ^V l i j L ^ 
CJU.J1 ^ ^ J j j ^ ' Aj jLi i l l j j j ^ l ^_^^^ ikiAjtl\ J l j i 'V l j Jllo'VU cijUij>-all 
(_5JIJ (_5Jl]ljA -^JJ^ ( J J J ^ Cp ' -^ ' S-y-^ *^ ' . ' ^ ^ - ^ ' O^J^^ r':^ '^ ^^ -^  (j-* fi'^J^L^ 
Aji-=tiJa]l (jc j i x J L_l^ l I^LL ^JiC (.[JS^\ d l ^ j l£2 ^i.^i^'itW LJ^VI ;_^ JiJjLaallj 
_4jj2k. (j-a Slj^ll <!ljl-\'iuil ( j laJj t jJjA-aJ jjAi-al j-jLnljt » '^'•^  '^1 J J ' -^ j J 4_ljUji]| 
^ ^ j cLo i ^V ' j 4_LLuljjai]l p L j a j V l j JIUUAI (_^ L^L i . lAlaJl AJ y l 4 j j l j j QJH j^-laJ3 
j j j (JiLj l ^ i j J c j l £ AjjUil o j j j 4 u ^ "JA:S.VIJJ^V1" AJ IJJ J 4^1948 ^ 
^_^A: j l £ (_^a]ljJ-aLlll JJ-a]l <^\j ( 3^1 <! ( j l i j ^ J j 3 t^jjjj^jju) ^LjJjjill ,^ 5-C-AJ 
t_l« .Jail ^^ic oJui j l J l L_uljjJa]l (_paja (j-a J ^i ia ( j ^ AJC i—SjcLJ " j - f t ^V 'JJ -«V" 
03 l j j l£ ( j j ^ l ( j j j jU i l AJLUOC liLi^j J^ i i . xX^ ^\ j j j >^ l j : ^ ^ ^ j^Luoc ciixJia osj 
liA ^ ^'aj'a^n 0 ^ ^ j j 4<il:^J O^ wl l j i j 3 j J A I ^ 'tatis ^ jsjajls JJ-<i]l o ^ j IJ-<I2^LA 
j j j l j l j l ^ J J I J ] ! C-jiLj JJ-ail J^LuiC Lllilal abl - l * J j " 
17 
tojaJb (Jjif^ ^ ^ cdLo LftJj 4 j | l i l l l l j ^ ) j i . ipjui l i jxoi l 
4jL-a ( J J ^ * ^ J * ^ ^ ( j ^ (J-ac I x ^ W^J^ !1 V A J ^ j 
J l j x V l j AjUiJI S j l j -a J l'%JtMj t l£!)Loj (vLol t 
12-11 L)^ ' ^^ UJJ^ ' J^^^'ji^"*^' 
118 
104 
Ail j.>aVI 0 ^ " 
La x j j (j:?^ - ^ J •^^  •"J' ^"^ 4 £ ^ ^ •—yj^ J - i ^^ ) (3* 
S j j j j h AjL^aC C_iJlj _^^ Jc. (JJU£JJUJ ( jU lu i l l ( J A ^ La 
C-Iul l 
Jul! iC-U LijU:. j l £ L_aj£ j^-H) tAjjJaLa j ^ i y j 4 ui,a'i 
4'>j'>><oH 4 J J ^ | IJAJJ!, A1^\JM (^ duj t J j i t l l 4 J ^ j 
Jadii^ t4 U\^ A j - a JJ-a l^ AxlSI t_ i j£ j£JUj ,0j5 OJ^JIJ 
A>a AJ J i i . L_i*jal]l Q\J I-JX-UJI a ib 
16-13 iJ^ ' J^JC- UJJ^ ' J*^Vlj:l-Vi 
19 
105 
Jui£j] J j i J l £ p j l a j j ; j i lJ l£ L-Jjt>ij j taliJLS (jLuuJ 
oJUjJ (JJJI i-j'lKH jJC j _ ^ ^3^ j b IJI j i jXaVI Vnui<> 
^ AJUJJJI j l .jalacVLi AJC ^ j l i ^ ^ 1 tilijia j i J i 
JLJIUIA jLsua-uil <—luijJ jl^^JaAjl j l -^JJ^ ( J J J ^ JJJ^ll L_a]jAil jUul l i i l i JlxJj 
U jx«VI j i S j AJ I t_iAJia A:clii^ jxoVl j i J i ^ j ] l " ^ i ^ " J "^Uila3r' ^ l ^ 
L _ i j ^ a j i j j l S j 44jLai,j * ^ '^J_P C>-alj - i ^ C J ^ J ^ c i ^ - ^ ' ^ ' . '^ J - ^ (j l '—^ 
(_5jiklj J^jCA (_5JJ o j l j J^^Jlj 'Uf?' (JJ^'j ( ^ j j " ^ ^ JJ^ (_gJl ^ W M j j CjljU-iaxJl 
aojjli J^V^ (*-3j j l Cli-l^j .(^JT^g'' ^ b.iil')/ul j j i a ^ l AUJI i r ^ r . j j hVn j x jL t_^jj 
Ai iLI aJ AJLIJ2JXUJJI ( ^ l^J-i al iacl i iQiu£jjui ( jbiui l l ^J 4 U/i'i j i ^ ^ U j J 
4A^I^-AJ t4 jLi . j ^ I j J " J t. 1' ^r. t j j jooll j j^i i l j i - \ i l i l l L u j .Aj i jJ j l j j c - j> i 
. ( J J U ^ J ^ (jbjjjall ^ I j J ( j ^ V l j 4^:}3 cJiSillj ftjJlll j (-_l^l j L a t l j (Jjf i . ^ '^U 
j l i t - i ^ l ^_^ ( jb ^ 1 :<] (Jij 'Ulc AJJ JbaJlil Jlia" 
V j J j ^ i V t(j.^gr> i^Jic- ( jb b l i ^ l i JAAII AJ J - ^ J 
Ic. (JJal .c_^ » /olljt.n'i'n j l 1A\J t l l j x t j l bsli ' U j j ' 
tJliaJ 4_Lol& ( ^ IjijS j j i l l JJJ IAI I I j l i u I k l ^Jls^ iS^^ 
33-31 o^ ' J ^ j j j ^ ' j ^V l j i -V l 
120 
O ^ - ^ (^) ^^J :?^ ^J^^J ^ ^ J ^ '(J^U^^^ ' ^ - ^ ^ ' L>"^>^^ 
nAW xiiVi ( j c J l i ( j ^ i ^ -^^ ^ ' ' j ; • "^ ; a i ) l j j i LJ \jj^ LS-^^J 
pLa-LaJj i o j j j j ^-^jljjJiJ) J l i j (J£VI (jc^ ^ 1 JJA. j , l V - l i 
^_ |^ (Ji-!aJ ^jt tjjia t-^ m<\ui (^ i^c- ' j t j i ^ l i a j <-_flj£ (^^ic.-
( j ikJ i^ i^zv, (jLjAuul U ^ J * J ^ - ^ ^ ^ ) jJ i : i . ^_^MiJi j t ^L i i i £ 
(JAI , ( j j i j Lo (Jjii j j t^  igVi La cjgi'i ( Ja l^ ] A-slgJ ALIJI 
\jj^\j i-AiiJ 4_Lolc. JL>J I j jb i . (JJAII iA (Jal^ 
^ ^JJJJJLJ < ] l : ^ j j ^LjAixll ^ l £ i^^i^ f-LuLAll (JJSI LOJ 
J >^-iu ^ A i j L1IJI£ J t^ JaLa.. Ijl-i.iA aj 4(jjjjoJl ^ 1 I j i i j I 
(J j j i j 4 j l j^ J^C. ajojli J ^ l (_ j^ 'U <-ll*Jj J.Sjai*]l Juli 
^\j ^jJ\J\ lilb j j ^ j l ^ JJAJ j ^ l j U j A:s.l 
75-73 LK" '• - ^ j ^ UJJ^ ' j^'^'^ji^'^^ 
121 
107 
La^ iUJl liiiJ ^ JJJ:^ I j j l ^ j AaJliiill A ^ j i i l AdiLj l l A £ J ^ 1 ^Li2kl ^ .^AALUO-Q 
AaJLnill A ^ j i l l d i j x j j l ( j l r n ^ j 4 ^U fU l t._i».ui]l i^_aj|jla t a^ '^ -^  ^  ^j j j I^LaJilj 
o j j j AJ I JJ I I 0JA j _ ^ p-^j' -^ - ^ J ^ U J J ^ j j . l^ l l L_ijl£]l ( j l j ^<Lol£ll LUXJOJI <J j : i . j 
-x^jli <J ,_yiij Clljl£Loj (jJajil L_Li-* e P ^ cJ^ W^ (jnl^J (jl£ j _ ^ l ^LL< l ] l l i i i j 
LS"^ ! LS^ JrJ U^-^ ( j ^ f^^-^^r^J L P ^ J ^ (J4-^J^^ (.5^ J A U U I I J ^ I jL.<a!lJl ^1 .'^J^ 
t" i^-\ ' i j aA^ ^>^q')l 03 tJuiU^'l a^ A ^3^1A (j l£ ;_^ill (CMAII aUaiil ^1 ' ' " ' j ^ ' -^Jr^J 
(jl£ J l l ^JJUJUJLJIJ AJC-LOI^VI i-lilc. j j ] l 4j_iXL-aa J J j ^ J J ^ l MJ-^ ^ lillJA 
jlS ^:i]l (1987-1906) di^\ ^ J i i . jAj .jLbJ J A.^1 .^ U£ j ^ i 0-
J l jLajoill ( j -oj i - J j i j I ^ \ (J^>jaul ^jx ( j ^ j V I f.1^1 *—SjiaJ ( j l ^JoL-akll l i ^ jJlS 
^l£. ^ .<iJVlj u'^Vtj o-U^VI 
j ^ . ^ ^ j . V , " t ^ j ^u i i l j j c . 4j');il A J J J ^ J AJI^LOLO a j j £ l j ^^^^ a j J a l j i i l^j3 C>>-UIJ 
•> '^^ /^  A2k,lJ ( j£ 4 • ^'^ iSjJiJ ^f^J^ ^Lui j j U ^ J J^^^ LSJ^ "aLp j l .•\\A] 1 ^ ^ 
/ ) j i j J 1'' w \ \^  t^ j i . ! vx-allj Ajxal j l l Aj ic L_llij f t J ^ l j ^JJIJOIIJ L_U£ . a ^ l j S l J 
L^IAJ 4jl A i i j A a ^ l s ^ JAJ t ^1940 U j J L ^ i " ^ I j i t y t " J . < ^ U . Ajja 0^ L 5 J ^ ' 
122 
o^ A Clilil Loj 4J«JIJJJ Igjul j j d i j ^ l o j ^ 4ju:iJ j ^ '"'q'-^^ 4 J J V J AC-IJOJ <A1 CluLa 
al j i& l ^ I j LaK l(g u i ' t j o j j (_^1 fijjxJu j_pi C J j ^ j \ ij^\ yS^ t l l . l aJ I i j l 3 j ! ^ l 
Cil-iC-VI ^j'.nr- A J J ^ i j m j l ^ 1 ^»jaLj ( j ; l ^ l i - ^^ -l la ^ I j j A (JJ ^ ~ j - ^ ^ j l a j S i - / i 
Ajjouijiit Ciijijjit o<iijij AJ^ ii.^yi ^Lix d i^ i ( j j^j ,i>ijic.yi ,^j tjjjuiAii 
a£ ^ j J u (j-aj _C1JJAJI al^j^y oA^lj o jL i I ^ j j l^V'j JUJ I 
^U AMC i^jJa^ aSj tLAj-uui -^J*-^ ^J t l j% ~(^  ''^ •^ _?*d 
(_p A_uiiJ A j j j (j-a t l j jA j tolj'^U ( J c AJIC. lgj£ ' ^ ^ J ^ L>":^ 
(j l ( j ^ j j £ l i jU i ] I j j 5 j ( j j jAJ j (jJ^l ' ^ j ' ^ ' .(*J:) 
j j ^Ja l l ( ^ i ^ j i x i aJ 4(jjaJjailj^l 1^1 ^ 1 ti^iijlj tl j>.^'>j 
jjj H'i I ilTl 4 J A ) J * J | (JllLuJJaajLajt ^ ^ I J J J^JJ i^'il j-^ ( j j jJaSJj 
o^A j ) .^ likLu J l j j V l ^ CA£ ^J^\ J l UiUj 
j l ^ V i V l ( j j )3jJ "^ ''V I j u i AA^)Ja^) ^_)ALiu;lj^l (J.A 4 ntr^ql l 
oJlA (j-a ja£-oLol (JjUJl (JT»-JJ' ' - ^ J ,LJJ'°^ ^ T J ^ ' L T ^ 
123 
J j L ^ J tAJc ('LJI^ 7 - I J (JJJA O^J f»^^ i-_ijlj]l Jl*J t - i a j j 
>J t 'La^Li^l d u u i - j ' t j i ^ l 4 i£ ] j al.ic.yi t>a < i j j l j . i i i j (j l 
l^-uilJj Jaiia AC-LJO • a' ^ '< .Ixj CiJilc-j 'LOS^.A]! <-lua^l 
' ^ ^ " i V i IjJJ ^ ^ ^ 1 J^'^ hj^ ( J ^ ^ J ) 
(_^ | (3^jj (jl (Jja CjLa Aj£]j 6^.i^ JaAj i^ilL (jl£ (_^ Jill al:ir-^ 4 j^ ih ?rj>^i IO^A 
AJia Ai^lj j j (jjJill j_5AJ JJLL ^Uaiil i-jj:iVl ^Ualuj) c4£ (^jja "^ IJ ICVI" 4.r.>n^ 
^^ Ac (jiiUll JUal Ul j j j -aJ ^ ' j ^ ' j ."^^j^l j oUiJi j l j j ^ l ( j l j j (jl '^'-^'-^'"^^ 
(jJta^l j i a i J l ( jc o j ^ (_^ f ^ ^ jyiJiiWj i_ij:L!l 'LaxJJ «JL<uil ^ I j t V ' "CJ^ili^" 
o\jA J l i U£ ( _ ^ ^ - ^V l jy-^l <_5^  (J:ii^ jUc- l ( j i y i . jAuwJ l (_;jajU]l l i i l l l 
Ljajl (JJJ^ *J ^ | j 'tJ-^^'-^J ' ^ ^ ^ (Jikl^ iJl IJlA Jaia ( J A S J V t'Uii.l.i ^_^ 4jjju«ala 
_ l ^ b l t l i J l ^ i ^ L i j l £ ^ 1 ^ U l 2 . V l j <AJ^\ J I J = . V I 
IjiLo j j j '^ l ^l^-^V (j-a jy>^l <_s^  J : ^ J •^j^ ( J J J ^ -''•^^ V j ^ ( j ^ >i 
^ 1 o j j i l l ^ CjUiiJ (.LS^\ iJA .iJAa. Jj2k C^UA j l £ J j ' • ^ • ^ l ^^  i»-uJl !)\^'^\j2>Ji 
aJa*-o L J j ^ j ,_^^VI P'^ -i-aC TCiiJaJj UjixJ Laj Ajjull 4juillj«Jl Lj^pJl abl t"'*^-" 
j j j l ] ( L_llj£Jl <iVjA .1^1 j ^ JIJC- LJIJJJJJ [^J^ (_^Uii]l (_pl j j l l a.^ jua ,4jC.Lttli.VIJ 
L ^ l i £ J j j w O J j tOjJ i iJ I A I O U J I ^ q i H l l j iJ)^*M C j l c j j J a j x a ^ L a c I ^ ' j ^ J ^ 
^ 1 "(_iic. j i l " AJ I JJJ ^ I j J ^ l '^IAC- i ^ OSj , 4 ^ J £ L ] | o j ^ i l aUaJl J ^ l ( jx L^LjaJj 
(j j3jJ (^jjUiiil ^\jjl\ ( jc (JJiJJ j^ J j ^ j j jS^i l l UJ^J ' ^1939 '^-i*^ liijA»-al 
62-61 L>= ' oi^l Ls^  d^^ ' f '^V' ™^ 
124 
i iC.^1 ^_5-ic.J . (a l91 1 '^ -^ ^ '«K .n ^ > ^ ^ ^ j J 1 J & t a • " j j 
^AjjLjdJJ A j i kJ j l j A ^ j j J ) ^ A ei{'\ ^JC t 0 .**\"< J 4 j'\' ' i<^\i ''fl^ l 
(Jliliujiiil (_3^^1 (Jjiiaall t l ^ l x ^ {^y^ 1^ AjoLai^VI 
4^1 j l l A i l j j ^ j«^iLi - ^ b j i * •^Ijc- ^-i^J:J c3:i3jj b l j x ^ ^ j ^ j l J c 
-1914) J j V l AdJUJI i_ j j^ l d j l ^ i ^ oA^.a^ ^ j (1939) " L i j f r j l ) " 
AdJLsJl 4-1 j ^ l ^I j j i ^_^ tiLuill AjaLuj tojoiu-a AJJUJ] AJJ3 (_^ 1 ^ ^ ^ J ^ ' j ( 1 9 1 8 
XA-\T\ AA^JXW xXi^\ i-l i j l£j (al916 ^^ LSJ^^ ^ J * ^ ' ^ J J ^ ' Aj,juf- t ^ j V I 
( A J I J ^ I (jiaj) aj-^lc (_j-aljjj ( 3^ ! ) I J cllUaLuJi C i j l ^ j 4^L<U*jl j j j j t (jx j j^^'^l 
. J ^ l ^ > L ^ ^ j S J l U l i l i .AJC1J]I S j ^ l AiJall J l ^ _ ^ Jx^Vi j U i l 
LJJl£ J ] ) J!1I]I jUiwLi AJ]) J ^ J ' U U L AJ JA-LIS 4_uj Aim:*. AJJ) AJSIJJ tlijl£ 
j l £ Aj£Jj t l i l j l l l (_5 i^ JcljA^C-i .^ A i l i j J^A l3.iO j i aic- .ia ^ L u : j l ^ J .l^Jtlfi 
f.Lj AIXJJ _AJ!JIJJ fji2^ (jxlj i ikj V A», 1 >>J j t AJ Ujja ^ajiAx^ Jc - !>lii j l lif! Lo 
(_^luj J ia j t j>iJ>Jl ly^^ LS^y C5-^ (J^ C l^ "^ -^^ ^ U:^ ^ -^ L>* ' ^ - ^ iSJ^ 0^ 
(J2k_uj J l ajaLuj J A J C tj-^a^l a j j J l J^ la tA^-JaxJ AJ ,^ 5-uij j L i . t jK i ' i j IAJUJ 
A XL;> CjbjXjL^a dluilaj o j i i ^ ' - " J ^ ^ j "—^^ -^J - Ala^L:*-^ j l ia lJ l j Aallfc 
AJL (ILJJVI ( J ^ J I ^ U ^ ^*^ AJAvill L_jlJi*]l iluU j l £ iJjJ:^. tAii-u! J '^^JJ V 
I^ V -^ Q->'4l tJjJJ^ ^ l i j a-t-alc- _^5-aljaj j l LajJ (^.^Ij . A i l i j (^ l i>^ (JC- CjLajix-A 
t i l l j j ^ l j l ^ j j j j j l . ax> ij}t\-\ aLol j j i i i j (JJUII j l £ t^ abi AjuJaj ^ j i j l j i l b 
U I j i l i i i l j i^Li l l c> ^ J ^ ' ' ^ ) j ^ h '^\j 'UrJJ^' L H ^ J ' ^ W^l UJ^J^ 
125 
109 
4_Lalli <ijl_^ j_^l diLcLoj tJiaJj t6^)j-fli J j I—ai^ ^_g^ IJla iQ^j .Ala Igj'^ t . j r - j j j l £ 
0 ^ i^j _Aliiia J 4 inAui,<i d i l jUj l^L-ajc-l j j j Igjir- (Joal (j:f=^j 'u-A^j '-HJAJ J ^ J 
A^ j * ] l A:)b]| ^ U J I C i i L^ i C^ IJJV^ A ^ j W ^ * e?^  ^ J * ^ l a j j ^ l r r i i r . i ^.UJVI 
CiAiiaJl ^ ) ' ^ J j i-luJ L« j ,L^!iliLu)) ^ I j J 1 ^ Jr. 1II (Jlo I A j ± ^ * U J Lg-*-'-^ ^''IW-N (JiJ) 
J j L j (JJ IL J ia ^ j .U^l ja .1:^ .1 j V I Ta '^ i (_5^ l o j j i i l l A I J ^ J (jJJJjll J£^>A]IJ 
j l j i i i l I—llj ^j^ <*-aJ i-^ Un<U (jl bi l l l^iOj j l JixJ ' t b j A KUnJ a j j _L_1J*JI (jJ^L^-diJ 
tjik.1 ^ S-lJ^-j' P^^)''-^ C^ .-^ i^  n>.n\l ^J-a^J .'»g''U|g <^} IjxilajJal j j i l l JUaJ^^ *-*^J^ 
J j j J j\ <MtjuiVI j l j _Ji*J 4 j j j aJ 4_ijj*JI a j j j i l j t .-li«-^l j l S-yj^l (Jj^LoiAll 
J ?.IAJ p j j l Lttilb (JiaJ "c fljr.^l" ^ I j J ( j l j l-JiC-^l ^ ' j j (jj>»-"'j (S^l-^ ( *4^ 
(jl£ •sj^ l^c (^Loj (jU A J I J ^ I oi& ^ j i l jc *—iujjj i^^y^ ^ l i u j l ^^\jj\\ u j f j 
;Ad<«j^l AjiLlc. ^Jc. AiijjjLai:^. j l , _ ^ AAUOJI OJAAJ i^j lilliiS 4jl3 t l j j ^ Ijuiba^ 
t i i l l j xi iJjJj l ^ V''»jj l^ AiJU J ^ 4ajj!ul OJMJ Ju-a jy i ^ 1 (Ji^alo ^ 3 ^ ' ^ ^ j ) 
I -JIJAII AJS ' a • ^ ; ( j j i i l ^JJLUIAII IAA ^ AijiaJl a^ A ^ j p ^^j^^^ilHj 4j j j -ul l ^ 1 
:i*j 4 j j j j c Ajjiiu AAILIJ-O ^ I (Jjil j i ^ ^ ^ AjjoiiJ J IJC LJjjou (JJ3JJ ^ IJJ IJ I 
;3jj!i]l j > l c j 
126 
A J 3 (_^ ^>> i j Ic-ljtjJo ( j j i ^ l j c 4 J , W ^ ^_5JI ^ _ ^ I J ^ cJLaa" 
A J J I j <>OLQIJ^ 4 J L I ^ CiLa-L-a < J l i ^ i j 4f.L«jaill ^ 1 
^ j j J l k l l L_uij J 4 (>a jV I ^ J J t ^ J ^ ^ J a ^ 
AjaLuj C j ^ ' j J:J^ ^^UUAIO l i l l j x ^ U ^ J ,l^LaC.l 
Lo alxJ j J " I l ^ j j l La ll^-^JacI La I I ^ I A ^ I LQ ^ i j j L j 
"°.'M^La!li j i iJ l£ j i i .Mj ^U]l£ j V I 1^1 
uLja i j I j_j^ 4.1uilui tiiluiLalo j L L i (JAiJa t ^ j i j ^ l oAA ^ ^ L u i j l ^ M j j U j j - V 
i j i J l LAlifU J I £ J (_glJI A ^ L L A J I ( jJ- l l l j i<LajiJl 4jjL-iai T L I U J J ^ _4jC.Lal^Vlj ^ ^ ^ j ^ l 
JiaJ ^ j i a J L U ^ J -0^.A;?-1I <^  >>ig'lll ^ (J-oVt Jalia j A (jj j l l l i^J^\ LS^J*^^ J :?^ ' 
40j j ! i ] | j i u ^ ^ U A LUL^ j j J j l ^ j J ^ l C5^J ' U > ? - ^ ' 
4(_>al£ IJ tU jA^ f-VjA U^ u'j:)V ( j ^ pA ^ j 
L_ij*JI j j j IJAA l"^ ctiL!i\£ «^AJUji La .iJc. ^x^ j£al 
j j^LlbO till UA JAll . J J A L I A ^ft^JJ^i ^ L_lJ«Jlj 
127 
filsyiu'V I J J C i j j i i l a j l i l l j j i j , a ^ j : i . J I J J I U J V ^ I j j i 
Li) 1^J3 (_5-uuii _^5^ 1 'SJJ^I i>'^ (_s-& 1-^1 ( j l a ^ j ^ . ^ \ l 
t i l ] j j A L i b ! U l j . ( j l^Jni l l j\ ?rjui^ll j l 
u^•^•l•ll 
c j ^ j ^_^l AJJ^)«JI Uluja j l . j j ^ l (jjiijjl ( j^ic oJu-isJI 
••>gT A j_ j l j l i j ajj]l l i l l j jVI j j i j l L JJ^I ."^Jjbll j ^ 
L IJI t jJAuuji l l j Lie j : i i ^V ' 
bLjaill j-0 b-lc di l i <-r^ W- (^1 -^ IjC- "-^JJ (3:f3jj < j l j j i l o ^ ( ^ C>^J*d 
j ±a . 4_ijj l ^ J i * J ^ 1 4.T.ni7>\l AjcUaiVI A^LJai l ^ ^ 1 J ^ V ^ C5^  t A j & l ^ V I 
283-282 o= ^ ' j ^ ^ ^ J : ! iJw^J '^ ' - ^ J^ * "^ 
128 
j j j I J U A ^ O I J S ^ 3^^ U^ L5^ ^ I j c i^-fljoijj (3:i3jj OcLiiJ "(—ijc-^l" A J ^ J J j ) 
(31*11 ^ 1 AAUJUOJIJ Aj&L"i->VI ULia^l U^J^ C5^  ' -^ -^ U U J I I j i k i Aii- jAl l 
_j^Lbi]l X A l i ^ l (_^ :ij:i.j-ajl ^'a'-^n jLoi i l l j L_i j^( j j j x ^ j l 4<iajjjjl<i]l Aiilall j 
I A ^ OJV ( j ^ J ( j ^ (_s^  ( ^ ^ - - ^ V J ( . 5 - ^ W ^ ' J ^ ' (.5^ J:?^ JrJ:^ *-^  ^J -^J 
C i j j i j ^ ajj!i£ AJJJI LoMii ( j j j t l i l j j j AJJ^VI jLai^VI ( ^ (J-^i^*^ j l J:^*^! 
bLjaS d u j U j U J I J M I I J ^ L J V I (j-0 ojLlcLxJl <A1]I C j j ^ J a i t4jjjLiuiJlJ «-<LLi-A]l 
(JAJJJ I ( J ; ! ^ J j j£ :x l l (_5Jliliil l_ul l ] l pb^VI «-V>^ (>« ' C 5 - ^ ^ ' 2-'U2>^l 
^ U c l ^ 1^^^ J3 jjill ^ j i j . ^jUll UI)AVI 1^ j l ^ j . (2008-1925) 
^ Adiill AliAj-a (>^J"^) J : ^ ^ J J ^ - ^ ' AjjUalll AJU3^\ li\j ^ j L o ^ ,AJ^>IIJJUJIJ 
" ^ : > U 1 ^ 1 " l ^ ^ i l j j j £ L ^ u ^ J U J I IJA ^ < i ] j j j A J I J J I I J A . ^ 1 AJIJ£ 
i > l j (1962) "c3>^ cr^ t l i u U " j .(1958) "cir^ -^ t 6 ^ ' " j '(1953) 
J j ^ j j J j 1 ^ -<^ InT A j b I j - ^ j Aiili-Ail d iL j l j j l l a'Mti liuj p l i l i tA i l i i l l j Ai_^>3t>illj 
(JJU ol J;|^ •" ali ''I'n'U .^-al^ -Ajl l ^ j ^ d j l £ j j l l l <XuiUuij AjcLal^l d i l c jjJaj-a 
^L l i i l l « "^^ -v A\I j A l j i a j i l j c - j : ^ f-'^\i 4-s-\U Ajaia dl'^jLa-aJ CJIJI j j l l O^A ^ 
^ r . l / U ^ l L-iljJoVI OJALL AJJ I JJ ^ OLUJM] i i j : i l a ] l j x i j , j j j j ^ l QJSW ^ 
129 
112 
Aa^^iiji I g j ^ ^\ AJlSoil ^\ J (Social Alienation) c ^ ^ ^ V l v ' j ^ V * 
j^l iu .^1953 Al^ ^ j j l 4 J ^ JJ^:A\ U J ^ ^ 1 " u r ^ ^ l tr^>" ^ L^\ 
QM jj::^ln\ ^JJOJJLJ l.r^qjj ' ^ J J La£ ( jLo^pj I j clu£JI AJjA<i c CJJJJJ 4 J 1 J ^ ) (JiaJ 
(JjilubaJlj j jJaLiJi (_gic. T-l j i jyi AJ tAj^jlqlll 4^j>iV' ''JJ-^ -==^ d j j i i l l j (_gj-bLtt]l 
Ui^^ii bLjJ i_^^ , j j<a-\ l l j 4jT Mil ^ya ^j,oK111 ^^ LUJOJ lgq>,^jj 4JJJV1 (^ -^Ic j U a V l j 
<uia'i U-l i^ u j ^ J ^ '^.'J"^ J M : ^ J cj^-^'"^ I j j ' ^ >^ ,<^  lia-J otj-all ^jc- '"'^^'1 V] ^ 
i^llliiA " j ^ ^ ' ."jLiu jUjUlj." J "Jj^ij^^jj" 
17 -16 L>= '(i^i-Jij^^-^i "•* 
130 
AjJj^jiia t ^ j J , ^ 1 ^-g^ji l tlA-icLoiJ i^\ S^XA\ XjAxuij 4 j j j ^ \ l ^ I j ^ l 4 ^ J J 3 
I j j jUaJu j l V) 'VJ*-^ ' C5^ ^ J ' f ^ L K - ^ ^ J j ' j ^ - ^ J ^ C5^  ^l. icl AJJjJ^_L^lj 
;AJJ!9J J1J3 Igic JJC ^_jj]l AdJjj^_L^I o^ j^ajjoijl oO^ 
C.|jic) j l til] ^ j l I j l j .A^LJaiJI sJA ^ ^^Ujjj (j£jA : i j ^ l 
_(_pa*jul JJ.LOJJ Lus j j £ t LjiJj9 (^ji AjJjJ^jL-allj A j J j ^ l 
(jJa*j ( j | _4J - t ^ l ^ j L ^ IJI ( _ ^ j j ^ j ^ l \JA\ C^UA ( j ^ j 
j j i i£ ^ ^^l-i»"i 44j.-alik a j j i ^ AjJjaJlj iAjajjuill jj-aUaJl 
l i i l j V j l j AJcUl^y i C j U - J a l ^ 6J^J 
oAA i i lJ A-2IJ1J (JjUaLJt j t ajjJl Lajk-a CjLl JlSj . jUaiVI 
(ji Ij-uiii V j —LUaaJlj J ^ J U ^ C>« ^-^ ^ t 'U^l iJ I 
QAj < jj^J?"'"''^ AC-UJIJ JLwul (j-a (jl£jaJl f-ij^ nV^f A 
if.\s^'^\ sJlA 2 ^ LjUaLill j l . . . . aLrJ i j 4jlAxJl i$^J^ 
131 
" ^ " . . . . U ^ : ) I J ^ .^loaVi cajiii Jki i ^ j J ^ 
l ^ ^Jill i^JjjJaJl 4jOttia^j «Luialj-a ULiaiJ aJ^ 4<j>-aLaJI oULjaaj ^ L U A I J MJU ui'lj 
( j l a ^ I j A i j^gi iaj l l j j_^j*Jl (_^J^I j L ja i l l j\ r - l i^ l j ^ J ' ' ^ OJAJUX AI"^^ 
Jiafll J j i j U S 4 ^ i l j i ^ < j l iJ j -a i j ( A J J ^ I (JiaJl) AJO^JI jLaJVI <_SjJl] ai:i.jll 
4 a i ^ j l 0 ^ aJ aJ t A J i i ^ j ^ 
; 4 J L ^ I J cAiixC. tAJjlA .^Ajaij j | _ ^ ajoujli 
j L i U ^ I A J I JJXJ1]1 I^A ^ j ] ; j j j x i l 1^1 Cl iS j j j -
(JS j ! .Ui i i . t4J£ J j> j l J j * - ^ j ^ ' ^ u ) j ''^ -^*-^ ^ 0*^' 
0 ^ .^ j^ j i i .^x-uU j l Lijic j l j t(_3:li-ia UjUajl J A j J a j 
"6;'jlLjVl 
^Jjjaiiij j l j j J i_jl jiajJal 0 ^^ ijjd (-jJaLall «^ 4ji_iJaiall 4 U^'i Lax ^^jJ^-i^ j iaJ j l i 
, j ^ i ^ j l J j l l l j ^ -oJ j .AJOjULkilj ^3^^ O^ j i ^ ^ ' ^Loi l CPJaU (_^ l^ d l l ^ l (^ jJS-J 
^ j l i l l j ( j j i i i lb Aijil ^^c ^ : i : i ^ Ajj ikl J A^\ LoJjoi V j ojjaiVI j t L I M I ^-iljJC-l 
198-197 o^ u>yj^ ' ik^ ' L 5 ^ ^ I ^ 1 "^ 
268 Ly=> L>^ j^ * L]J«^ 'k^"^' i ^ ' 
132 
A qVi-^  o J J ^ a ^ (_5-3 ^ 1 ^ (_pJl ^L lkJa j^ l t _ i j L k ^ ) j ^_^L<u;i.VI L _ I L A ^ ) J J.A'U.U.JI 
<ia^l_^ Jjoi! La ,4>jl AJIJJJJ l^-La (J-ia3j AjLiSk QM ( J J L U J ^ ) ^ ^ ^ I 
x.-aluii3 t A j j j k l ( ^ j (_)Jii?J ( j t f^\ j V I ^lakLa. AJJI La . . . '^l jLal 
A l k i ( - l i J : i J j t4_i]U:L3l A J U J L U I A J J^^jjii JJ^V^ ' ^ ^ ^ ( J ) 
tL-ilui^ll jlaAj AJ I JJ*J La IJJJS j l £ tJiA oLkl j l j ^ i i ] <j t j 
ajj Ic l j t r^ ( jb jA j-ii*J3 tAojLuia. 4_iLaC Anc. Q^JXA 
j^gifij 4 ^ jV I 0 ^ '^^^'jrJ "^^ t i ^ ' j ' ^ - i " " ^ ' '^•^^ '^ji^^ "<-aj i" U-a l ^ l j J 
A^\ 
[Aj-uiiill 4 la j l (j-o P ^ j j ^ ' j <jajJdJI 4l]L^I (_^ ] ^.jaJJb j^ aluLAlt 4llaj (^Lal^y i 
83 o - ' c ^ ^ l c5-^ l " ' 
190 o - ' c ^ ^ > ^ 1 " ' 
133 
cjl_)!ic-l 4 K >'i"i <^  (g^ I j j j ^ ^ 1 j u n j 4.>a^ MJISA (J i^ l .i3 ol _>AJIJ P^ 'J3^ ' U ' ' - ^ J J 
i i j j j £ ( J ^ L L Q *^>.ljJ (JJ^ C>°Vlj ^LatawV^j t . i '^ iU j j x J o l l AJS (. ti t >ij ^_gJii!iUl 
tL_i2j( j J j ^ ^ l j t__u^l ^ j ^ t aj-i^  /^  ^OJJU AJ IC JHJ t IIj u O ^ J " U : ^ ^ " LS^ ^ J j j -<a j i ] 
j l ( j i i i i l t c''uW J^ila. (j<a (^U''n 4jLiJl aJlA j L ia j l (jjjl^k. (j-iiiJ (_5-^J '^^^^ (^^ic S j ^ 
_ J J ^ V I ( j c C l l l i i l aJ l j LjLuuiAiJi ^ ' j - ; ^ 5,Lj.il 4 j j x a j La aAl ^ Axj ^J'A\ ^JjjJ^l 
95 ^ . ^ ^ 1 ^ 1 1 




^] 958 Aiuj ^yujjl J j ^ C_UJVI IA j o ^ i ^ 1 " j : ! ^ ) J-liaJl" AJIJJ Ui 
j L a ^j\ ^^ ^_ i i i i J V A i u ^ l j AJ&U- I -SV I A J U J I .4^l£i o j j j - a J c i J ^ V ' ^ J * -S l 
j j j l J l j j x ( ^ ^ W*- '^ ^^>*-^^ jUaSVI a-^ (^ji (—ITuJli j i k V I ^>]ai]l (j-o i^J^ 
jjaAJI ^U]| J j i j ilA^^ U^W) ' - ^ ^ I jV ' j JV?"VI p ' j - ^ ^ - ^ I J c J ^ b 
/ ' (3J>«-5 ' (_3-iiiJl" ^ I j J ^ I oOA j j c A-<U3U J^laJXa j ^ j - v ^ ^W <—JJJVI 
CibLxJl (j>a 4 i j j £ L_La_ui L_aLi. VLia.i ( j i lx . ^J l l l ( j l i i J l " 
/ ' *_u; jV l A I U J I (^jic AlJu TuiJj Oj2k:aa-<Jl J l lJ l i i l l j 
AiuJaB a . ^ ' ^ ' j j ^ ^ * -^ CS^  <JC.Loli.VI U . >^'<i\\ (_>b*J (_>ajC. (J^tiJ^) J jg > n j ) 
4-iVI j V '(_5-6Lu) 4 > r->'qll JJaj i 4_Luu]l_i 3 jx i£ A J ^ I L ^ CliJl£ a'^ csA^- '^ jai»j]) 
•4j J j i j j <-oL<uulj ' ^ i i i l (JJiiij J A I A J iAjJjAil ^ j i x l l j J j j . -aVI (_>"J-^ 'SAJ-^' 
j i ^ J C5^> J y ^ W .... ^ J ^ J C^l"-
122 i i i . ^ I 
_^iA2k. j la AJX«j l li^L-ia I j j j ju (jloj (_5Ji]l (^jjijl jjjtj>j (jc- o^J-^' cW^ J ^ 
J j i j 4 J a*-ua ( J l J i A i l L_ul£Jl 1 ^ JJjJJJ , L 1 I L O L ( « J I J t J^7>1 I a ^ l j j j l j ( J J j j o J I 
2008 jj-»J' '277 -i-i*^' C^J - . JA ! I i-Jd-^ VI u« j j ) J^f-' '•ijjij^ 3^j -^'^) .'oA^' ' ' - ^ 
135 
A5». 
_^jisk cLgil (j<Q p j iu :i£j aJ AJSSj cA-oLutil Aaio cliL Jl^li 
; *. j : ^ AJ J l i j 
' ^ ' j : J ^ f ^ (*^ J ' ( J ^ J ^ ^ I ^^^ j j ^ <-ii^ ^ J ^ ^ 
tLgiail (Jji^li CAJJJIJ j^^Jc j i l u i J ljiib.1 IgJ .J»-*^J iA-aLwtJl 
^ j 3 t^ -> j^lr. liiij J J J I J AJialuiJ Aik. A1\^J ^ \ dial]) A J ^ j 
AALUIC b u J " ;AjaiiJ (JjUiU A k l j ^ASiLjJa j l A-ajoi l ^ 
j l j j ^ j J I J L J j ?A^a^ilaui]l oj iai l l sJlA Ajjj j j j i a j j 
l^llljli cAjJj t j ; i j ^ Ailjjaj XQJ J A J i AJSU A£^jJaJ t A I A C J 
j j j 7>Vl1 ( M " ^ ) J l l£ j" ! (_5-aLjaj rej-ulll Ij^^iaJl lj^>]iijV' 
o±i. ^Ac Ajti-L-aj ;Ac.j-uU ^>ialjjl Aio a ^ j l V j J tAJlo 
(jjojik.)" :AJ J j L j A j AJjx^ ATq>^ 
30-29 i j^ l i j U l j i ^ l 
136 
« ^"w ^ l l j ( J ^ I A (J^ -UU j_gjLiu]l A-aia-ajb (3^*JJ tAjC-Lal-^l bU^aS O-iC (_gJc ^ j - t i a j l 
S ^ Of, 
^ i j l ''J w i t J j - v l l L i i i j t A j c L a l ^ V ! o U ^ I C j l j j i a J L_iuilJJJ V (_5J^ I ' l l a j i L i j I a j i j i 
Cjl jLi iJt j o.lj.wH d i l c ^ b («-Jj^j tojA-aU-Jl 4aj^^t <al i j ]b j 4_iJjjdl MJlSib i_fllli 
(—lU 
Mlttx i(_ja)Ujl Jj-;^ " UJ^-^ ((J:?-^^ (J^''-^'!) '^^JJ cs^ . 0 ^3^ ' Cjbllalo j j ^ ^•»'l 
^ • >''aj j l J j ^ - ^ JJaill ^ i j j A j I—JVI Aj-L-a^JJ ^^ i^ J I H A (»J-^^ (JAI>1I Uiiu AIQ J I A I I 
J i i J l L J L b^A J (j iaajl l ' ^ I j ^ j l ^ iooll j j»Lol AJJC-J J ^ I J 4JJAA]I <JUJIJJ]I 
:i*j tJUllVI J ^ -^.^ .r-ix^  4il JbJI ^jjjl ^ abi ijJbij" 
AJJAAII AJJUJI J J ^ b ^ ( j j j £ ] l LjbKJl (_J.i:s>b it. aj i^l l .^l^ JiJl 
^ b ba j b ^ 1 ^ >'^J ; ( j l ^ ba£ 4_ijl ^ j l ^ U J ^ cj' (*-^J^ U ^ J 
137 
Aij^)ia (_^ Juj ^1 Ajic ( j l j to^ ^ f^ -*-^ ^ ajSSi ij\ i^jii^\j 
(jiJJ V 4 4-ul ; j -a Aija-uiiJl (_5i 4iusi2u La js^^ (_jJc. ^ j * i 
^ J jLuj ] ) jV-iLiiJ I-OLJI ! H ^ J .0^1 J J (^Lui j j u j b ^ J l l j l j ^ J ) IJA ^ ALiaJl 
(_^  AJ ^^ i^isk.! j l o j j l 4J J l i i ? . j ^ J ^ J . ^ 1 (^j «-J-^ J ^ ALLS^ iLbojuj ^ 1 4_La 
iil3l j ] U£ t_ij^^>2 <i i l j ] | 3 ^ c^lj i ^ 1 ! ^ b 2-<^)" 
jLacI oJlA j l j V ' Alxii ^JlJI IJlA LaS ,_7Lliiu CLOII 
U_l^ 
4 ^ ^ Vj i ^-^i J ^ <l» i^ ^ U' C^ ^ ^ (j^^ ^ — 
J"^ 
128-127 LH= 'LWJ^I J J ^ ' iji^i^l l i - ^ ' 
138 
}L_IJI5 vb ^LiuJ) ( 3 ^ jJ ^1 (jl 
jxiiij Ukij 
^ U i ^ 1 ^ UAU C5 ^ j i ^ :^ii-J V — 
bLb^l (c3:i^' L 3 - ^ 0 " ^ ' J J ^ ^ J ^ U* U^J- '^ J:J«^ JS^^^ J J ^ -^J 
Aj^-aJlJl OIJA]I AjjJaa bL-b^l a^ A aAl ^JAS . ^ . ^ I IS^^ ^ J ^ LT^' 4ilik-a]l 
_ l ^ i ^ AjjUiill OIJAII 4J>>I^ (JJJ^ J^ JfS ;_gjU>i^\l j 4 ( j j£ i ] | ^Uill 
I^JOIJJLJ) j c xJalli ( j l 
78-77 L>= ' l i : }^ ' L3^^ ' ^ 
139 
(_gi^ j l £ j V 4 Sj^ . ^W ijja A . ;-i_1^ l La j l _ ^ LSJijf' ^ V 
JaL^ I 4^aja J^IJ-^ i_5-ic- (JACLUJ ^ ' < ^ ^ J __ AJ-UJJAAII (_^Luial 
oj-uiki 4ic LgJii^ AjSlj 4-^c-Jj La j V I - ^ '^ ' ^  ';•"'' 
jL) fijx) J-la^ iJ i4i*]]) I f ^ l (_5-ic-j l^j'r- t^  u^ j ^ j 
o L - b j ^_ j^ic 4 i-^J J ^ l i ^ CllJl£ IJj 4-ujjXa]l (_"_)C. *Ja i i i 
'^''."ilLaC U A ^ 4^jiLa («^ljli ^J>> IJli 
JLLLUIJIJI Aiilalb (31x11 j _^ l Aj&Ula.VI b L ^ t l ^ (J^J'^J . J/UJOL* jJ& C i ^ j l J l 
147-146 o^ '3:^> t i ^ ' ' ' ' 
140 
^ AjcLol^ l LjLiaa (_pajc. ^ AJJJJJJJI L_ILV^ A i i ^ j j ^ ) r i j (_>u^j (j-uJjj l ( J ; J ^ 
LS' 
l ^ j S J J tA-jjUjlH ^axjal l 4\\Uj\\ A£ jaJ l {iU^kl (_gi 4.AALUIA 1^1 La£ t^_^ilaj]l 
(_)oLk J ^ J ^ ^ l l l i ] l X - x i s ^ l j a l e (JSJOU ( ^ J * - i ' pJlx-Ji t5^ AOujljjalll J l j ^ k V i ( _ p » J 
^.j^L-aiiaVl A J J ^ ) ^ Aj^pJl A^bJaSj ( j j ia jk^ ' ^ ' - ^ tj^ («-iC- t^ j j rn iM <LJa3j jLaxla i l£ 
J jg i 11 j j c .i i " c i j " ' ^ " ' (_s^ ^ U-tjL-al" A J I J J (_jij . A j j ^ l A J J J ^ J 4jal-.UU A J J J ^ J 
e l i l l i u j j 4 ^ j £ i J l C j l j Lu i l ^ 1 C(_3jlaJ ,^^1 UajL-ah ' ^ I j J ^ U^J- " ' J r ^ ^ J ^ ^ 
J(j«il ; ^ - i ^ l 2 ^ ^ J ^ ' <ajLJl 
;*.Lu-b Jli 
: Jlj^l c> 
141 
( j j j j o i j ^ l ^^ ^C ^jxia 4j | L-UJUJI t i l l ^J Aji laj l l C I I A L ^ V I J AjJ^pJlj <xaji]l 
.^^JLA] J J ^ l j L i l j t 4j-ajill Cll hi ui'lll aUil ^^gjjj ^J\ (_^Lu) (^ giLiJ V j (^SJ^ '"- ja^j lc-
V ^^iSlj AjxjiJI l i l jc j j j (^^ALJ]! l iUU j I i - i j j t ) ^ ) " 
j j c j_^L<i2Lj j j l i l l jUC 4J AJI:^. La t i l l j ^ (^LJO J iSjJJ 
U-JIAJVI t-JlJljajlj J j l j : i J l J (_^jaijjill JIAXIUJVI ^XUIJJUJ 
( J ^ ^ l ( jc (JJ-<«-ll AJ^^ J^-*^'j Q j ^ ' " ' ^ ^ J ' ^ ^ A J I J ^ I aJlA ( J (jj i j jJi! Jj(;'•• j ^ ^ j 
I. Jluiljjj (_^jA]l Ajjjw-axJl j ^ l J c Ai i i^VI C l I jUJ l j j j l i u i l q J J j j l j ^ y i 
; J j L j ^ ,I_)JJL1I L_fljL-a j j j Ljb) jia-i-bVl jLaaJ) J c Ljaj) 
i_J^p. ^ jJ ! iUj ( J J ^ ^ ^ J ^ ' (3^ J ^ "-^^ -VV^) ^ c ^ " 
t_aaj Lttlj UuijJTk. ^3fJ (j l JJJIJXUI dc-UalujI Lai (jiiajaila 
100 o^ ' l i j i ^ ^ ' uxjL^i"' 
169 0= ' l i^^ ' j:u^\ ™ 
1711>= 'li^LJl j:u^\ ^" 
142 
ii-A-ui \j AJ^JJIJ idlia ( j ^ j AplSjl t_fl3j-a l^ J-Q t j ' l l -^yi 
J j A x ^ l ,_j]c (jl£-a cj^ ^^ gi (_s-Jj*il L_lxjill j\jj^^ (JAA\ 
LJLSuJu J l AjflSkVI J j -^^ (j-O i-i-^ J ^ - ^ C5-^ ^ J ^ ^-ajlLttllj 
l i j i J j i l l (_jll -lA-ail ^_5J^J . i ^JJ Jc-Lj TTj^  . ^ Uiajl V^j _ 
,(jjoLiiayi liA ^ A:i.lt j j j 
4 x . j j lj3j2kJ3 4_^ j l Lojj |j:xx»ij£j j l ^ ! ^ l ,^ ui-\j 
(j l Jxlx i l (^ gJoL^ j VI ^ ' ^ ^J^J^J ' ^ J - ^ ^ IJ I"'a J J 
AIJJJJAA I j ^ J U j l iia-dl /—utij VI VAxii-a-a 1 ^ ^ 
j l jJ-l jJJ <—aj^  ir*'-^! ^ 4-y-^* '^ ?A jJu^ I j J j J j j 
oJU j A j jxUaAjl (Jiiluwul 1 ^ jx» 1 oj-v '1J c^uj j j 1 ^ n^j 
jJ2k. 4 j j r i j l J l ajcJl ' ' ^ ' ^ LJIJ:^. 4-aJ3 LQ ?Aj t jL^ l j 
A J ^ ) ^ J ' ^ j ^ ) ^ U^-^ Ul h j ni J J J I J ^ I tJj-<^ 
xlius ^ -t^ i tij AJb t_jjl^l jLaj l xL L a ^ j ?4JJaj 
CiJ:) O ^ ^JWJ ^^J^J L T ^ ' ^ J ^ *^' ' 6 ) J ^ ' 
-269 U ^ ' L 3 J ^ ^^1 ^ ^ i "° 
143 
(_lc ^ j L w t l u j I j A j i i j l j j j j y i Ajc-Uid-dl (^jic Liuc La^ A ^ j _<illi. 
Cilc j j l l J j ^ (_5^  j7>g^ll f.lj^l jj^ j £ i j A1 I j j ^ j ^ L j AAJLUUI A . ^ijll j_5ifij 
266 LK" ' 6^LJ1 j i ^ l "1 
269 u^ ' t i i i ^ ^ 1 U*.L^i "2 
144 
Jj.l>k. OJC I j i i : iJ - l i i l i - ^ - iA _oljUiaaj x.xla-all CLi^^uiAi aLuAl V) 'f»^-^' 
I j i la Ldji j < J ^ ^ ^^ ^ (ffi I A ^ J ^ (_^! 'LiJ__)x]| diLlujI ^jJLSkj tAJj-uLjLxJ (_5Jul A-aia^( 
^1J A^ -l-a ^ "'"''^ -" AjjL^aJiSlj 4_LHIIJt-u L_JLILUV '^-^JJ' J^ A£JJXI J I jjk-ia-o ^ 1 I J ^ ) ^ I A j 
AJJU]I OJXJ Ji^lii Ajoiij (_i J ^ ^ j j A j ^ J j i j '^J:^ol ^ I J ^ I A ( j l j f ^ U^^ U^J^ 
JIJ£ ^ya j^ /j^t"- 1 ^ ^ (jlS oLpJl (j-o ^ j j .J f^ i i . l j .S^PLHAII OJ^ J-I^ JI l ^ b l c j 
.^1912 "^ ^jy.ji^ L^ lAjA^i ^ 1 "Sjni^ull A ^ V I " V ^ " ^ ' ^^ i^-=^  
4 ^ ^ V ) ) " j ^ * ^ ! 4JIJS ^ 4-LaiJ ( j l j f ^ ( J ^ u ' j f > AjjUiill <A-a^l AJ IJ J J L 
4"urn^ (JIaj AijiaJl ^ j A j "^JJJJ (^ i^ J l j ^ j ' ^ (»JJ J j V i ^*- i^ ' ^ t j ' j j (SJ-UI^IAJI 
.AjUi. ^ AA\ jji]a*lft]l ^U^l l jA j i lajJji Ua. l ^ ^IA J 4 , rikW AILJ ^ J "A-OI J £ 
t X j a l i aj j ! i ] l AJiixji. I j | .J l :> j i l (j±i AiMkU J j lJ ( ^ i l l j ojUxll , ^ ^ LgJ^ ^ j i l l 
AliJ ^ j ^ I j l l r'iu-\ J j l j i l Ajal.Aj-aj jl^>f?. ^ I j J pJ^ (Jj,.1iwa j A j lj^ )j>iuj Aii jJaijI j 
jjJaSj l^ j>a ^ ' j j ^ ' C.5^ f-^^ '-^ j (_s-^  W^r^J *^-r^  U:^ <• J^H (_^^J t 5 - ^ i—SjC (-1 
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V j A ^ i ( JJV ^ - ^ L_Alla Jia t-l l lc. ( j j j j iaJ (jl^)ia-a]l r-l ( j i j A (JaJjoU t^  lU.ij L ^ l 
aLal alxJVi ' - r ' ^J ^''^"'"'' l-'illo oA^Lui ^ 1 ^p-J j cjljud3>.VIj 
L I U J J AJ ( jSj i ] j Viic. QiSi IALJI , j V IAJ:^ ! ( J J V ^ j j (.5-<^ U j ^ u ' ij^j^^'^ -^ ' j l 
^_ i^c. 4JL±U)J11 1 ^ ! ! ^ I J o.iC.LujJj jLaJU tf i j j j j - ^a la (Jjilai-a 
'^^" uii^Vij A^iiJi oil ^ j 1^1* ^UJI 
j l j l -n> i l IJiJj t(_g.Aiu) (_jJC j j u iu i - \ " i i AJjJC CLuS j l jJnx^l l L I I J J L O I t ! l j£j j iJ| j l JI 
'^'^ ."oJiA La^l^U'i7>l l iSjJ 
c i j j ^ U' OJ^ <—lljlui ^joiAi. l ^ J j ^ es-^iu: ^^^-xiaiij" 
L _ l j L j t l^ ixJ (JJJJ 1-^ J;1J ' ^ ^ J J ^ ' 4i!) l«j | A2k,jjJ 4^JJ Ala 
^pi- l j l j j J j . ^ 1 ^ <^ -%j Lalu j j j j a l j l a j l 1 ^(^j'"'>'' 4jLal UUJIJ 
j l £ o J £ ^ AAj j£-a j s U l ) o l j J i j , j l ^ l J j l j i j J:ii^l 
28 (>= •L3:'LJI J A . ^ 1 ' ' ' 
124 LH= '(»^ *—**^ J:! '!<''>'" jjiiS^I sCuiajl ,_jJJ*jl i—ij*^ ! ^J ^ • '^«'' 
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^L^] ^ SU2JI ^ I j j J l^ jJ I j j£V j _ ^ ^ U V I u'*^ 
."tj^jVi ^J^ Cy.^'^ ' j % ^ 'cMi u jAM *Wvi 
3 X ^ ^Ljaiil cliXs 
o )^Ai:k>a 4-aiJ l^LoLi.! ^ cHuJj j I A ^ I J J <:L<UJI ("IT^UI'^ 
d m i l TtjJaJj ijlL*^\j J j V I IgJiJa _^j-<ii-uJ * j JaJ j " 
^.Jall Vj i j i i a l t (^ i^c- ;jMAuJl CJXIL La ( J ^ J ' ^ J ^ L j 
taJiaU]! j J l L j j J^JJ (j-a (j.i'.o.ui]l Ajtxul dLkJi AAJS^ - ^ J " 
A-rii^l Ai i laJj A^JA)!\ 4 J ^ * J ^ ^ 
CL_llj!i]| « • >«J t^j<^-\ll (_3jaJ CIAj- i i^a IAJLUJ A i j i j J j 
^_gjjli». ^Jxull J^»-*^^ ^ U J J J ^ ' j l i ^ LSJ^J^ LaJj" 
138 Ml '- i 
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^ ^^S^ (y^j^\ ^ j A ^_^ j jJ i l l Jl=vj ^ J^J^ d ^ U' j f?" ^ ^ ' - ^ J 
^4-luil_l> ail ( j j j j a u l 
A-UJLUJAJ !; i i j t jJLo p j l j o i V I f»Ljl LJ^^)A-aJj t 4 j h»- 'n V LAJ 
A^l jUa oAujlill (_3^^VI J Aik.jx-<ill ( j j j_^ l ( J j i ^ j a-aVI 
%ju£lA\ A ^ V t " A l l J J ^ <Jj i 
:A]ja. 
'J 
f.L<5JljU lAjj^j^^a TciaLj L^LoicI ^ ^ p j j Ubjl^uoil * '"''''j 
62 LK" -t3jl-Jl j ^ L ^ I ^ "^  
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^ ^ ^ ^ ^ 1 A j j . i ^ ^>i5l,rJ u W ^ ' L)^ ' 4 ^ ( J ^ , > ^ '^^^^'J^' 
4JSj j (jL^aC-Vl -iajJaik. j j a j j i i l ( j l j j ' j T'LjuoiVI f»JJ^J 
. ^ P ^ ' C5^ ) ^ J ^ V j ^ ' ^ ^ J : ^ 1^ >A« .1?>JV 
i ^ l i o l f r j ^ J '^>*ji^' U f ^ L 5 ^ j ' j ' r ^ ' - ' j ' ^ ^ *W-^ 
,"aAJmlAij A^jul^^ii L J j ^ j a.^^llLQ t - l lU i c j 
j l C-Ualojl Lo AJl Vj ^ I j J M ^ j i J j ^ ; 4 A ^ j-0 
Ai]lii]| LAAJUJI j j j J j ^ j b U - u jLiia tiiliS 
l i l j j j L J j j i a ^_^ t j ^ j 'cly-^l U ^ J 'UaJuoj J A jcLa l^VI 
7-6 oa t sj^ -oS i^ ;Ui?.Vi "^^  
149 
''^^."SU^I J. U ^ ^ i i U j (>i j3j l l ^ 
j _ ^ j_ji i. j J ^ I J l ^ j l i a j i J l J i k ^ l j Ajc l / l -^y i ^ l i i l l ^J^ Kl-w^ .^jsuJalj 
j i j -LJUa oJlit-o All) j u i c xxuU]) j j ^ l ^ ) ^ l j l ^ 4JC-L«1;^VI ^^-J:^^ CliJl£j 
o ^ j j ^ ' Cy? J^ ' ^ ^ u ^ Ls^  c 5 ^ ^ V b C 5 ^ ^ ' ,^^^ ' j ^ j -Lry^' j 
Ajjik j x .laj ^ 1 AjjoiUil *jljjud]lj Aillilll ^_^ LJJjAJ r l j j l j c ^ja (iljAaJ 
a.^iJaljCj (JJJU]I ( J I J J I ^^ 5^  i£:iJu j l j j j> j jV I (j-a AJiiJ ^oajoJ (_jJ l^j iC-llkJljj^il l 
_ j j ^ l pjuaLl J j ^ l i J I pjujlj i ^ U c l j 
T - l j ; ^ " t"^_^l^l o^J j " CiL-ajjL-aaVI oiA ^ I j j l i J ^ l ^ ! ^ u i ^ J AjcLali.VI 
l ^L l j -a ^_^ 'A£.J)^-\A\\ OIA (_^jliJ t" ja l£] l (JjLk"j c " ^ j j * J l *-%i>i<^" " j J J ^ I 
''I'''"I .^.al^ LAjl 4-1JJC .iiilJ AJJOIIJJJI LgJjSSj . A ^ ^ 'SAi-^J '^C.^-ol^l UljJI 
Sj^\ ^ d j ^ ^l_ui l l ^ - . u ^ l ^ Ajoiila CliJl£ ^ 1 aJjUl l A K L L O J 
-27-26 
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^jjii. toAj.iC. ( j j i ^ IA^_)J£J jitij tjjLaxJ liiJ - l l ^J (_5jl<ul Aa2kj]) ?rj jJJ (j^ Ig-J J . ^ 
l i l l j j y i A^ l.l-a Cl i f l j j L^iiJalc. ("l-^i^i'l L J J , A J ^ J j j l (_5-i*-a Aji a ^ V ( j j^ ^ Clljl£ 
4ixJ L A j ^ ^ ' j j ^^'-^ ' W ^ 4lnAj ' J J ^ L-iLuJ yl jJa^l ( ^ (_^^ji] '^^fJ (j-« S- 'J^ 
;4.ui.'i (j^Jf?- J j i j LxS t_g^J cly-^ ^ J ^ J '^•^J AjcLai=kVl ^ ^ 1 ^ ^ 
a i j^ l J£ f'J^^ iJrH C'l-ijJ-iil ( ^ ^ ' L^Jlaj Ajt^jja ' ^ I j j " 
(j l (JJ3 Lai.jj '^J^ '->?'J ^'>''-''^.' l-^y^ IAJLJO^ .laJ 
Ala IAJ jia ' gj-*^  ^  p'3^ j ^ j .u ' '^">''j ^>^-*'^' Cy^ 
( j j j AIJIA i-^js*. (_5Aj .oj i i l L_a*jJail Aj j i j jc AUI ^ t >iVn 
l^uic ( 3 ^ b ' t ^ - ^ b jj^y^^ ^-^ W^ '^  <.-^ \^  AJC-LOJ^VI AKJOAJI e ^ ^jia^jxj ^1 
_t_ilA2k. ( J j - ^ L-J^JLUJIJ l^-kiajC. AJ ^ 'u in j i j ' ( ^ jS l j ^tjbiajl AJaOjAjl ( j j ^ c-Lo-uil 
r-1J j i t AJAIJS (_^jliSl iJiiiJ ^ <—ly j l P-UalujI ciliia. Aj^Lill o ^ j -a ! iUi ^ i^U j&j 
y\'u\\ Uuuo V j AJjiiall ^ 
; L i i i ^ lo^Vb c ^ ^ L^U 4J:)IJ 4 J I £ ^ ^ J " j j jAJ) ^ ) j ^ " U 
jAlIal l l ^ - ^ j A-<ujaJl (j>a a ^ (_ i^]l ' JiJ^*^! ^ i*^'-^ (*^'jr^ S - ' ^ J ^ ' j ' ^ ! i*^*^ 
_L&jAlixo f-^JJ (c-SiikJ LoC. jLluJl t. tui^j j l ( j j J J IgiLatt ^^ La (jJajlaU (jl (j jJl 
27-26 L>^  j ' j : ^ Jji^ j'jf?" '»Jj>»J-i5l C'-5J '^ 
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t(j=>^l J=»-ji jJ-«Vi ^ji?. t>« J > j Jla" 
_ " o ^ ^ Ijj^joLO J O ^ U:ii^^ {iLuJlJ XaJLAll L- i iu i l l j 
;*_iaj CJJJ.^ ojj isJ j ^ V I Jls 
J^ is^ ^ OJCj -^JJ^^ aJjota. I j i i i l j A-aiia]! ( J j I j iTAj l 
l ^ H j AJSJIJ r L j j l l (_U:>-Jj (_^jljjJa]lj ( j l j ix i l I A J I J ^ 
' " ^ ^ "4 , : ^ ^ j A l A l c J i j j i J l 
t 4 j ^ V (^J ^ J ^ '^ -*-* ' - - ^ j j ^ - ^ ^ - ^ j j ' ^ ^ r ^ L I I A ^ I (_p]( Ajjl j l l al^)^!! A ^ u 
^ j t4_u&^l J:^-^' LS^'j^ Aij-udj a^ l ^OJOI J ^ t i ^ u l l Lai _a^^ l j Igjlr- J ^ V i (^^^J 
Oxj <Lc j ^ j j J j -aJ )jj\£ (JJ.^ 1 d^Vjl ( j j ^ J 4jiaJ AJ MAJ La V) ( J J ^ fl^ AliLsA) ^ 
,^Li2kVI j: iJ <JjLiJl£ LJaljll jJiiH liA L_ijji La 
4_ijl < j l j j | ^^ Ja I j0; i . j j «;ljijVI J U A J I I AJIC j '^ /a^ 
DJ2^ l^\ C>JJ2>. J2L^\ ^ ^ . ^ OJCj OJjLiJLl O j l j ^ J 
45-44 L>a j l j f?. (J l^^  j l jf?- ' i J J j ^ l c'-'-''^' 
152 
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d i l c j ^ i l l ( jJajxJ / j l o j j t ^ ' s l i (j-ajL-oill oJlA ^ u ' ^ > ^ U^^ LJ^J^ ^-iilSll pLLluj I 
SJIL»JI£ (JiuLLuLJ j ^ ^ l 4_IUJ11]! 4 jc . ja i ] l Oil l i i ]! Ju-b S j j x l d l l j Sj^pJLaJl A J C L U ^ V ^ 
L_aiSlall L-ijl-it^<^\l AjJaj l l ( j l Mij i j^l l .l&jLiiJj (J j ^ j ^VI (jc- O J J ^ O A I I ^ j ^ j a i l l 
A y i y b i i i ia .1 J U . J £ ^ ^ ' ^ J . ' j : ^ ^ L_iji^l L- i i ju V ^>^'qll oJiA iJLi j l j rJ 
^ j ^ j ' - ^ j j ' ^ " L_UJV^ (j.iaj-<a2 dilJAA-ft AAI ^ ( ^ J . ^ j h r . j l l o j i ^ l ^ <^ ll j ^ l ^ )± iJ l 
j _ ^ j l ^ V ' (_>iiJ u ' j ^ J:^^ u ' j ^ f ' ^ J ' j ^ JL<uj (_^  •—ij=^  AJ^I^ j c ( j l j f^ 
( j ^ j L^ I^JLJ ,_ j^i] Ig-ila (.luAj j l Jxj 4jaJ V c i^ j c>° '•—^jj ^ ^ ^ ^ ^ LSJJ^ 
j i J j b i i ^t-<n\l AljJlSk (_gi Ig n j ^ (J l iL l i j t j j j J a i J l (JJJ (j-0 d i L i j l (J^^>»j' '^Jj (^j i j 
l ^ ^Ua ;AJ 4 l i * i a j l i l ] ^ 4 j ^ i I j 2 i i ^ Cilia:! j i V) l ^ j l ^ ^ t J J A I J J I J 
C ^ J C A A I I ^ J U J J 7'jiA''i ( J j i ^ l i . A j ^ ( j ^ 4_i^ l ^ -^j^ '•^\j AjoiiJ clilj^^j£-d 
4746 (>a t J3JLJI jA..-i^Jl "^'^  
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j u i j A L ^ I ^^ijL.1 ^i ] i ^ 1 j=^j]i y cj j i j " 
4_uuu]) 4-aVl o^ A j ^ j d i j l .A9.JJ AJ ^ J O J ^ 
j^-0 f.iA\ ^JJ^ ^T^J^J '^-^i^l ( ^ JJ^ I ( j ^ t l i a j j ^_^l 
C l j l _ ( _ A C V 1 a . ic la ( ^ 1 (^ j>aC."V( ^^iLijlaji L ^ j b i J A-oLillalAjl 
? r l j j ] l j Jj.ilil) (jc. a j b c ( j A j Ajc.Laia.1 A^bJ AiJaS ^-Ic JjU ^LuSVI l ' ^ 
•igjlr- £>^>?kJ Laj CAJC^ I f.ll)l Aila jj-a a l£^ l ^A: l A.i.jJr»J Lai (jLa^ljujIj C(_Jjjaik]| 
[JS ^ l i i l l j ( ^ 1 ^ 1 ^ Liajl Q\J^^ (Ji i i . j l j i > JJJJJ . J J ^ * ( > (JrJ-^ * JW-J 
Ajuj^Ji o-l^j L_iiJl (_gi ^^ilall oLiaJl J j i i . (J«-?^J ' c ^ ^ ^ ' ^ V ( j l i i l l ^^ic J J J J 
^ j "JUi) J j l i " "Sjj^uJl ^ I j jV I " '^y^ ^ Sji^VI A ^ j ^ V l j .3Li=Jl 
^Lu)j^ (•'[^ULC AJI 0^ j ^ ( J J ^ (j l Lr^' A J V J J ^ I U ^ J * - ^ C-JAjlo A J I S ^ ( j j ^ j j j i j 
j -o AjtljLLa p jLuLii j lgq>^ljxj jix-ali Aul ^ J:^-^^ (j-* J : ^ - ^ J ^ .L>»*^' "o^\^ 
[^ j ^ ^j!axJj!ia o L i j l l ( ^ l ^ j i k l ] ^ ^ ^ 1 AlaLv. C lL ia i i J^ I j ^ J l l-s\l ^ I c l 
V j ^ tAjic ' >''''' Clul£j ^JJJjl ( j ^ 4 nUn (Jiia ^ j (_>iajVI l^Lal (_>aLalij t JL^JUJV 
Ll«.AJal (jUill ifi^J^ \^jh\j , _^ l ^ l ij].t ALU A L I J I " J J ^ I J " oj l i j j (_ l^ diC-jLuJ (j l 
o L i J V l j j ^ L j abj Axi^lo tAjtJjj j l j J ^ i L j j l i c Cliuj V j -Aj j l i iu j l j Ail^^j-o 
c i l ia '(J^^) L ^ J J ^ I j O^^^ f y ^ l (_5^^ -ia5Vl '^JJ^I JJ-«I ,aLal A-a£Li^l j_^jj.aa3 
76-75 u^ jljf?- Jrji^  j ' j f?' ' i i^^j^l c'-5-''^ ' 
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_;ii]i (_jic d l j - aJ j ( j j i ^ U L_llj.-aJ 
4 j - a j a ' ^ J ^ V t^^^l 4 J ^ ) A 1 A ] I ^\J1\ ( j l ^ ) f > j l ^ l l ioLol ( j J a ^ ^ 4-L-a^^ j^VI ^JA 
jLoi] ^_^ o j ^ UA ^-i3!j t(jj-^lj ^jju>i^.oll ^Lui^ l J U A j i l A ^ l ^ j ^ j j - i AJ r l j j 
' 4 l " S j U ] | 
l i i l j ^ L-lljuJlj .( j i l l ^ j j i j :mu V ^ j ' j ^ ^-^^ ^ - ^ AilLsJl ^ (_gji (j-ou-aill 6Jl^ 
IA j j i - aJ (j l J j L a ^ _4_uiiJ (_^ j j J J 4_i^^L^] AjcLal^j I j l ^ l dJ l£ 1^1 ^^\ ^ I j 
j l j J i k J j i i . ( j l _J^ ^sJl\j _4jJUiiaJl AJJLUOJVI S^J^ ' ^ f -L^ IA£ V ' j A ^ ' j J l-a£ 
AjJlC J-al^J (jl (JJ3 1 g - \ P j^\ (j^oi^aii] *jjJalj-(ill AAI AjilJillj AjcLolxVI oLlx]l (j-a 
4_i \£i]| a 4_iiijl 
j f i i i L^ t^ (1988-1889) <-^ 0 ^ 1 ^ (4^1 ^1^1 0^ ^ M e i^ c>j 
l ^ J j l ^ t ( ja ] l j j£ i ] l 4a:i.lj ^ Ajja o^Lk I J I J I Ul l i l j j i 44JU^ I JIALO (_ji AJCIJJ 
aJ^)£]t.llC. j j ! i£ jul U j i j j -l^jSl-*i-o (_>a«J A:^UL<oj oLiiijI ^ U S L O (_pa*J jJ j j -aJ 
;4 t^'qil Jl:i-o ^ Ajulxj (JjJLkj<a r H j j ( jc j l o i V 
( A J U ^ <-liM£JLa (_gi j h ' i j (_^ Jl]l 1-ijMiiil (^ji j j i l ( jLujyi o l ^ 
t'LuiiJ ^ IAUIC. Ssik tlgj^^'S.uuij oU:>JI o^ A _^jJc. UJJC-
155 
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C-UalujI ^ j *—ij^l f.\li\ oliik. ^^ I A J I J I J LAJIJJJJI L -S jC j 
lAjJjjL-^all t^LuiJl ( j£ L1I!!>1£UI.O (3^ W^J^ '."n'^J .(al«-jl 
JjU 4_L<ajj-^VI S, i^ 1 9 1 4 (»^ 'W*-^ Jj''^ -"^;^ J r J ^ ' (--ul^l Ig-JJ^ 4_uiaj-L-aal J j l 
Aj j i l l (JAI oLiiL i—fljwaj l - ^ l j '(_5^VI (_5-ic j£Ji]l J j i hs1 (_5Aj di l inl t (jiaxJ 
AJJJJ ^J^J AJ^ IXJUO AJ ( 3 ^ ^ (_jJLjljSi]l . i j l j ^ l j J ^ j teliUAll QA j i ^ .i.l*j (JJJ 
(_^ A J J ^ I ^ A2k.i JC. Ajj'i^<\ LI.) mil ^ 1 A L L J I ( j ^ j " 
A^Lol J^JJ 1^1:^1 <-^ ujJ j l c j% jV A j l j CJUJ X ^ Tcjjjiij j l 
^•vjniH ^ .1:>.I AJLUI LaK (.''n.w'l j j j u A j j j (AJUJ ^ lijjuj 
. l j £ j MiJa l ^ j c l j j j _ ^ cU i^Ji s l j ^ l (^^iill IJj ( j j iaJ ^ | j 
" ( j iU j c A j^ j i l ^ /qr . " ...1^ .1 AJ J l i LAK A L J J (_>aij AJlj 
(j l I j j i k l j .;cJj-a 6f.L^ I j l . ^ U i l J L A I A^J^ t '<>,n') j j l j AJJj 
."i_JJja LftC AjJalojj J l ^ 4-\juill 
Axjxj JJJLLLO 4-iJ^Vi J J - ^ J i-^J ''W:) (j^ U ^ ^ j j ^ J C.ljJixJlj JJ»J1> 11J (J^kjlli IAI 
-IjU:^.! -A^jikJ (j[£> I—flJ j^ . ^ ^ Jj]j-o S J V J A-laaJ (J^ j l l jUa l i l A J - ^ J ^ L ^ V ' (^ji 
j l j iicLAl A J I ^ I (-i A j l j ' jS^l l QA C-JjiSi Aj^J^i (^) AjJJJllI Aijl£-a (JC iojUaJJJ 
(1960) 68 Ly= 'cr"^' <^J^' c j i iVl f^jSUlj^c i ki^S^] j _ ^ l AJAHII UIJIJ I I UJ£. ^ j ^ l j i i i l l ^^ ^ 
44 ( j ^ 4<xij (JjJLLw 4 j l £L j l£ ^^° 
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AJajj m^ aiiki (^ijl ^jlj><Jl 
aij-all J j j J - A I A I J I g ^ j j ] " "^JJ V ^ ) 1^^ ^J-^^J:^- W^V '^- i c''i^'u ^^^l 
to \^-u)J ^ J j » . u i ^ j _(jJj3ljCj (Jj t ^ j J j S f,lilal A j i ^ l ^ ( J l l ^Ld^ lAJHt^nl j 
(jJali V l^J^J . (J jV^ ^^'''''^'^'' l ^ JjxJ 41§AA2LJ (JAV^ J * A J LoAJCj tU j l l (JJjia 
IAJ L ^ j l i IAJLUUJ ( j j j i a ( jc Ig-ijij W r ^ j j J ^ J <'j'^=^V' C5^ j W^^ ^ -^ 
157 
,_Pc. V *.1-< I^ ^ (.5-^ ( j^^ (_^ 'nU-^  La!!)l:^ l (."ui^ t ; j j j c . 
cbLlAik U i j l<i...i> l i i l d u ^ ? L i a j t t i l l t l u ^ IJUa l j l La i " 
.^_gjjc (JC- I j j l u L A j l £ La ^ (" iq^i^ f ^ V ' ( j ^ J ' J -oV i UJ^ 
l i l l i J A J I ^ I (_gJl oJjj^uJ (-lu£. La£ (_5f2^ l.ll»-ui l i i l l a t C l u ^ j 
j S i i i I c sUa i . l ^ C£j^\ ^ \ 'A^U\ ^ > 1 L a j i i a ia 
^ ^ i j i ^ j 2-a di i jU y 4)1 J2. jSisi ?jVji : i i A>.IJ 
Au2»^ CiJl£ ^ V j ^ t^\\i-^^ j l (_5j|j j*ial j l CiSjL^ .^.uiij 
All) U a j j f.\jjoi j j l£ La£ '^^ n>>i ^ L ) liii i i. ^j\j tJLa.^) AJ I I 
liljU^ ^J^ ^ '^ IJVJI ^ ^V ^ ^ U j V j l Cj^b Ul" 
LaJ j £ J u l _ ( - J j j - i a j (c-aijod f>J j ^ - u u b aJ j j i k A l l l j CJ IAJ (_y*-3i 
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i J j -LiJ ^ (J j l aj ^ l CUjoiJl V C l ^ j J 1 <i\kf\ ^Jf- ;_5^^ 
i j j j j j Sj-Q ^ o) V j : i L v i ^ ^ j i ^ j iSx 4 ^ ^ t3jj ^ 
c^ ^ ^j9. j j i j tL_^ i ^  ^ j^i ^^ vi c_ij*jV duij" 
o J l j ^ ^ (Jilaix (jLuaJlS J LiSi, (j£j ^ tUt i-^-^ w.l l l ^ j j £ j 
tj_ j^udiil CJJAII L_iUal '"'"'^ 4 jjJmU 4Jl£ 
jLu^l i\jA\ j l l i l jo j V j V t J\ CiJi ^ j ^ V Ciji" 
liLa C l i ^ j l j l I A J V J I j c AiiLoi-aj ^ j i ajj^^^A A-<u3 l ^ j 
IJlAj t ,_g i j ^ (Jj ( ^ j . ^ ^ ' n J tdjU^ A>uj (jSJ '(^jjLia. A-all 
t^llj j-slj <:?ijjll (JJ2 l i l l ix^l t(_ j^ia r-j=kJj ^^J-IAJJJ j l - ^ La 
cLia aA=^lj AlA^ V) .^l^^yil (J j V I 4 ^ 1 J l j l V j lAAxJ 
j V I t-ij^UJl l i l l i jSJI ^ ) *^ 4,_jlijjxiaj lilAj (Jlixij La] 
-OJ^ lsLi] (^ jJt-a Clu£j] (_^^ JLlulj S-lJj ' ^ l J J 
LI J c ^ l c^iu.i^ (JA ? Ajtukll '^-^ j ^ *-^^ (^1 '"'"'''^ (JA" 
j l (."uK 
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<JJU ^SJ^J Jjinr^ll Ajia C j l i j «.AJjlj ^(^•^ ^J-ol/^j 
^ ^_^Ui ^ j o j A i j i j oj/^ ^  . p l j ^ l ^ j U * ] j J L j j i ^ l 
r ^ J cs^ JJ^^ J:J "^  ^ " ^ j ' c i ^ ^ ' " ^ ^ ^ ^ Lff^J ' c5^- l^j«^ 
( jc lillJu j ^ l UJ^ ' *^  iU jH (jiui La J^kV (^1 ' Jj'i'iuK^ll 
^ 1 (^ "iql )^  ^ j 3 ;_5-uiJ i"'^^^'* iLuJjjC- t ^ jJl i ] ^_^V ^ ' ' " ' ' ^J^ 
ui Uj "SJVJ" sij>oi ^  ^ I J j i j ^ di*] (iiic J:uij> 
.^ _5i-o t__LL-ai.lj (jjoCk.! C J ^ J I A J ^ l i i j U a . Q^ j_^JaiiJ < VS^I 
?4Lc AxlL\ j l ^U.1 liUia 
160 
ia^ liikV 
l i i l j L J j x j ^1 t i l a ^ (J^J ^*J^^ J * C>* - ' ^ ' j r ' ^ ^ 4 - ^ Ci la j 
(^ gila ( J ^ c^L«JI j i i J j i ^ j ^ (^ i^ A - « j ^ i i i i l j x^ t U l j " 
ojiA j £ AILO j S i ^ i ? j V i j ^ c ix i ^j\ ? ^ ^ <-oj j^ ^3-uij 
?L_ui]lj (Jjlii]l OJJ*,il^  ' ^ J j ^ ft'iJ^J l ^ ^_gjj£jj , ^ 1 ^jjllulll 
IJJJC j l tCllli LAI J ^ V (jVl ^dul elballl t;_5-ljli jA ^ J 
t > ^ ( ^ ^ ^ (^J:J ijj C ' j ^ j ' t ^ J J ' ^ ^ C^^l 
(_jjLi>. I j i iS O J ^ ^ ^(ST"jj '^J'^ "> ^ (S"'^j"' (^^ AJjHxiil 4JLU)^I ^^AAxJ (JjjLa_LQ U-<t;k 
85-80 u^ '"W*J J j J l ^ ' j ^ *-» u^ 
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j j ^ AC.J\\ J_^1O IgJi-Q (jj i laljLJJ ^ I j i l l ( J *90 j tLgJi-a fc. 't l- iUlj ( j l 4.A13U ^lJl:^Lo j l j l 
Jig* o1-\ A AJA-L^aj Ig i^ l 4 j ^ . >i LgjI Vj ' ' ^ J ' j ^ - ^ J ^ 
j c a^js^ AJ1\'^\ lg-iAjq O I J A I ] j j S j j i " j f l l x l ) " < j ^ ^ ^-0:»-J J j j i x ' ' " J ^ ^ 
iAj jLiuVi 4 ^  w\l ^ ; j £ ! i ] l £ (_s^Vij i l ^ l i ( ^ jLu iJJ j iUJ l i 4^->u U i w j I g J j ^ 
;<j.-ak-aa j jc. j i i i V I (» :?J^ ' - ^ U J ^ ' c ^ ' - ^ ' x-<U.2k-<ul S j j j - a a ^ (_^ ^ J ^ ( j ^ 
l ^ ^ . I A U J S J ^_J11I CjLL-<a]l 0 ^ <!£ AJJI QA "ajlALa 
(JJLUIAH (jc. -Q\JS>.^\ (-JIC-I (_^ - a ^ j i4j j2L QA o^ lo l l 
o l ^ ^ j j o i (jLuiJ) A t.oqil o^A ^ ^ L U J J V I J 4j£j j jal iL<ul 
x j j a j j l J j L i J ,^^1 M'iKui<^ J-^J '^'^(S^'J U J J ^ ( j ^ 
4_iujljjai]l bUjaall ( j c -»(g i,^ > rn^ (_gi ^J.>f*^ . ^ 1 'iiill « "^'-v ^n AijLua ijjj^a Q^OJ-^OSW 
^ La£ iA-alc AAijxl] A-aVlj <j-ali>. ^ U l l l l t.. i» will l ^ Cj j -a ^_^l A jc -La l^V l j 
*-« J j i l J j i-lil-l^kVI ^ O -^l-SJJ Cl±i\£ ^_JJ1I L_IJI£ ( J £ AouiiJ S j j j - a diSjJl (juiJ 
. A J J L L U J I J 4-UJI J ^ I J A j j i J J l 




(^ 1^ \\\ 4^Lk 
aALa) j j ^ J I £ J J tAjJ-laJl 4_IJJV1 p i ^ V I j ^ AIJAJA Aj\Sua 4_uiia]| J l a j 
^ l ^ j J a /;C I j j ^ l i i l j tJ I I»J11 MILUJJ UJIJ£]I J L I £ U J l ^ l ^ c j j J i J l L J J V ' 
J A ^ j j ] l oLi:x]l Cll!)lclij ^JC• JJ^T I I I j j J i l l L_UjdJl ^ • ^a^l djJJC-l JiSj . A K aJlxil 
j_^jlaLAJ ia^jJ^I (_gi ' j : fJ^ '^JJ-^ Clixl ^ J C L A I ^ V I J AjjoibjoJl ^ j j J a ] l j i i i j 
A j j i j (_2^  ^ - ^V l AJ IJ^ I dixjJaj 4 nmll c_aj j i i ] | o ^ j l i I L - I J V I J Ai l^ i l l j j i i l l 
4 hqjH (j^j-o ( j^ l t ' ' n ^ C^J^^LIAI I JJ^ «juoUll ( j j ^ i JsLuiljl ^_ j i^ AjJaj l l 1 ^ 
jr^ iiLuVi CJU_^J CJUVIJ t^vvi c> jiis 
^" '1^ ' ' ' ' • ' ' t< i > i ^ l l i i l i (Jia ^ j _ l*J>\a. ^Ij l fLoiVij L- i l i ia l l j ol^^iJl 4jJaja Qja j ^ p J i l l j 
J l j < j > i l l ^ U - J I -Ai^Ui i ] ! 
j l £ La JJC. a j j l l L_UiJi]l C l i x ^ (J-al_jxll 0 ^ ,Aj-aLi. A i j - ^ AjJJiVlj 'Lalc 4 q . ^ j 
1 a ^ . ^ l l j x j L k J i j ^_5-4ixJl (-rU^i^l (Jjl-uiJ AJ ^Jlij j o j j l j u i l l i , 0 j ) ^ i j i>f.\Ji AJ IC 
tAijiiiij '^^J•ij J i ^ LU*J ^^J*-<^b ' ^ ^ ' ^J^J*^' jlSaVl jLaJ AjlifL jJJ j j ^ 
AJ^J^JJJ Aj&LLaVl ojVij.iiHj ji^lill 4 i j j ^> 4JJV1 J:)J=»^ C5^  d l j l i j V v ^ j 
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i jC. d j - l i j j ^_g^ CAASi^j 4j_lT ui j . O i ^ ^ (j>a ftU^j La J t A J ^ I ;_5Jj«-5' i_J^VI 1^ 
<]£ j i i i J ;J j l l« j l (JJLUJJ J oLtaJI ^ ^ I ' u ( j x Aua fjjmh LaJ aJJj 4 J i ^ j j : i . j a ^ V J ^ 
Ai:kj>u Adiill A >rnq'l C J I ^ ^LJUJLUI A i ^ ^ j 4L_iJj*j]l A I ^ J ^ j t 4 ^ ^. / ' l l Ai^j>a _^& 
(Jr^' ^^ll (j-a a ^ . ^ u ' j ^ ' f*:J-^ CS^  ^•''^ UJ ' - ' ' ^ ^ J ^ ' A-a^jlijl <.lu*Jj 44-a^jj]l 
(1899-1867) ^ ' ^ 4 ^ A k j J I sOA J I J J ^ ^ i j ^ j j J jJiua3ja t_yfi2^VI 
^ A-<La.jla]l Ai^v^^ j - a ftOJC ^ j A J U a j " j j A l U Ja j l uo " ( 1 9 1 5 - 1 8 7 0 ) 
f .^^ , > ^ AjLiuj " ( J j X a l £ j j " 
ci^l (1954-1872) ^l^Vj^j . "c^ j j l 4J:i^l"j M«^l v j ^ ' j "e^>= 
p l j i J l " J "A j j j la l jXaVl AUli" J 4 ^ 1 8 9 8 J ^ A.^.A o j j£L i ^_^ j % l i j j l 
j l j 4f .bVl j AjLkll A j j jC I ^U-N) L_jJj*i]l ALSWJX Clf-La.. 4.xiikjj]l ^ j /'oAj.liJl 
j j i a j l L_U )^x!i]l (_gi a!i\cl j j j l (j-aj (A j / l^y i l^Lajoilj lgJX-a!iLa .iH» <^J Cilail:^! 
1^1^  ^ i i^ j (1885-1856) c3^l s ^ ^ (1855-1817) u^li u j > j ' ^ i ^ 
J M 1^ ^ cji^ .(1887-1805) c i ^^ ' o-j^ ^ b (1899-1867) 
^ ^^jx\\ (.\JA% Ij^Lil j j i l l j j - ^ - ^ OJ'^J^ ' ^ ^ j ^ -^J ^ ^ J ^ ' ^ ^J-a l^ 
165 
» < -^^ < '^) j _ ^ j L l l l t a j . ^1 'i J ^ j j L a J I ^_ lc. ^ jLoJI ' ) ^jLj.'lMiU ; J J J J ^ A A ^ I COJ j i l l oJlA 
(_ji ^rt.iinj) ijh>i AJ ^_^JC AuikJjljjl 4 i^sll LJj^Ja iJ ^Auai^ -<i]) (_gJc. IA j^^ iJaj AjlUl) 
*LIA]UJ1 LJj:aJl uoac L I I J ^ A3 'LftKJl (_p*-ttJ AjjAiJ) A j j ^ ^ l 4_uai]) , j ^ j 
ilaUxL^ f-b^VI (JAA) JJJ£ j^^^j ^ j l JaLiiJ IAJ _AAJjaJl j ! iU ] l j (JuA ^^ t ^ j V ' 
La ajSa j l J j i ] l (jixijj .CjUUjyi j (jlj^Vl LJilLxj ^ ^JSAL (_^^VI r ^ V - ^ b 
J X J I J j l i J ]g"h>ijC- (_jj]l AjJlilSl (Jl))jji]l i_iu£xki ( j ^ 44^1J]| A-LJIBJI t-Jj^Jl JJJ 
ojjt.rn'ill 4_L-aaJl J L ^ (_yi *^J-^VI ' 'J^J^' Cy^ Ji^ ^(jf'^ C\.X.A\J _A-olc. Alx^ AA^JXW 
d ^ j ' j f ? - ' (*J^ f ^ f j ^ ' - ^ ' j ^ <-^j:J {3^y ' j j - ^ ' L5^ J i j i ^ ' - ^ j ^ ( j j j ^ 
IjLta. J tlgJjM-aJ (Jilt ^LiJl ^ I JAJ IJ a ^ l j j J I j J ^ J tA-alc A^ i^ l L_l^)xJ!j ^ U i l j l 
oAA j^-o lAjie'Ur-i (_jlill ij^t il > i^j AJ3 ( j j » j j j li^jjoj AAA^iLuj^ij AjJ^)xjl J^^ l 
j j £ Aia i^jLoAluiVI s-i^ i^JI j^ib ^_^\ cAlxA\j ^JUIH ^ J ^ ^a-^ ^ j . r»^ ' 
UJAIAAII ( ^ C l l j j i aJ j -a l^jlr- j j i a Loj tAAJjiJi U j b V j ' c ^ J j V I J^^A i i ] l£ l i .y i 
J l i AiilLxi AJJ^SJ AAJJII CJIJIJJ (jjJalaA 4(jUil CiixjJal t4j.ili l l ^ U A I I J AAJ^V^ 
A J J J ^ ail j L ^ l tillJA j i ^ j tAiili-<il) l ^ l j j L i AA«iljl) LJ jAJ j l ( A A U L O J J H ^AJL^ 
,^-;Uj^-v^j, Ajjl l l i l l 4„L-aiii (JJIJVI -^^Jji^ ^-S^JJ ^ ^ J ^ ^ 0-^ L>^J*^J 
j j j U 4jJAll ^ L]:ik ; j i A j j ^ j = . ^ j . j J J ^ I U J ^ ' J ^ ^ ^ ' j ^^^'^^ 
166 
^ 1 Ajk.jJ (j-<5 A^ -Lo3 _(J^L^ 4j_jiujl (.^Jjitt ^ ( J ^ .'W*-^ (Jlll-\J<^J ( j ' j f > Jj^"*" 
^Ajjllilll ol j^l l (jLacl ^ 1 j l i i l l j t ^ j j a ^ l Jul l i j l l j CibUi ] 4i i-ajJ j H o J j s-i^ 'i 
^ISa . A S ^ ^ i j j - j ' i^ j ,\^'0i^''' <g-^ (j-0 Ig >^q'u 41 ^ I .^ '"^  L ) ^ j ^-^^ U ^ -^J^ LJJJ^J 
Jj-Qj ( j ^ J ' ( j ^ l 1 ^ (_yi j * Jl I h a j £ a:aXa , a j ^ j .(—Lud^ii A A I ^ I J t ' a . ^ j t l l .g j^ AJJIC-
A«j frUk ^ j tMj^jl j^jJl (_^i^.^'qti ^ 1 ^^ xJb 4i«Jj tajj j>.^' i A i J j AiuJiL .^! Jjjoi (_^ 
(_5Jl]l (JJiJJ-i] J : J ^ -^tj^ Ti-flj frb^VI tJA (jlilJ (_^ Aj,^ aiJt t_lllS (j-a (_^U J±^ <iVjA 
A-aV' ^ J^ CliJl£ ^_^l <il lkAll ^ j lJdi l L o i j b j l i ^ l j j l i i l£ A j l i i . (Jsw • ^S 
Aj-^Li. 0 j ^ 4j,^ a-L-n3 ^ ^ ( j l j A ^ j _(j^lik (jSjud Aajllujl Aja^\j 'Lolc a j j j ^ 4_ij^ )«Jl 
j l la j j cAajj*JI jlLaVl ^ ^ jil^Ull <.b:iVl J c j i i l j AJ j lS ^ j , A ^ ^ 1 
_^ j j a j i j | ( j j ^ i (^ gi 6j!ilj 1^ ^ U l l jj'squl L_iJlj^ ^ LjaxJ 4 > ^ t ^ ^ (_gi j j - L ^ j 
^ ^_^ A j j ^ i l l j Ajiill AjikUll ^ LUJJAL dbaJlii A^Uiill At^'qll j l JLxJ l . i ^ 
j l £ La£ A A J ^ I AjJjxil A^\ju\h Laji-a Jj^Jl l^ A j l£a cjJjjJiaJl j j ^ l ^ J J ^ J A ^ 
r-l >i.l 1 a l j l ^ j • ^ . ^all i_Lillj]l ^ ) I j^ ja j l i AjjAaJl 4_iJ )^iJil ojljJ=LaJU IAJJ-O 
CJj^-laa 4£.jJlo CAc^jij 4illk-a ClULi j I JloJ j , o>^^ L}^^^ ' -^ -^ C ^ '^ J^-i=»3 
aVp^ ^ j l l a j ^ ^ AJJOJLUJIJ AjcUla^Vl Cjlri J i l l j V . A J C U U ^ I J AjjaiUiaj ^ j ^ a ^ 
167 
C J I & ^ I <>ii2k.jli 'UJUiijI 4 ir^'qll L_IIJ£ ^ A J ^ ilaa ^ ^ I L J J (JJJJJ ^^ ^j.uuxj ( j j i l l 
. i k j i j ^AjJjJulj AJJUOLLUJIJ <jc.Lal^Vl *^->JJ^ 0 ^ f ^ ^ ^ J J J ~^  ' ^ ' '^^  j _ ^ oAj-X^I 
^ 1 A j j j ^ l j 4ini l jui\ l j AJC.U-\-SVI bLia^l O^J^ ( ^ ' •^•^ U U J I «iljjVl <iVjA 
A-ai^i^l ^ Jj:a.jxul (^^iia-ll jLu:i] l j i_JjJ*J) j^j • -^ "i j l iAJa-uijlJl 4ijJa]l_l (3istli 
.^_^j^Vl ^ J * J ' jLLaVl x^k«-a (_^ J ^ ' j ( j ^ ' ^^4f^  t > ( J ^ ' ^ - ^ . ^a^ l 
j ! ^ jU iJ ^ ^J«-5I 4 . ^all j j i a J (Jlucjlujl ^ 4j»^KH AJLUIJ]! OIA Q I 
t4jl J \ll J 4 . ^'a\l AJUS i-k (jUil f.lj-il l^Jl^-lujI (Jill AJJJLUJIJ AJI j ^ (_5-lc. <ijjJall 
. 1 ^ Ajal i i l l j AjgLjl-luillj <JC.Lai^Vi Lpl-ki-ajl j J j i - aJ j 
A1 j l i i l l j 4 w J -v \1 ^JLoijll OIA dbaJ AIAAJJ j_5a]l ^il .1A:JI J j i J l j : i ^ l j 
j l LdJb (_jlajl Cu^ (JAI I joall p j j J a j J l IJiA i»Lajl J JJJIJ j L j AliajJ (_jic Aji:>^ 
rjmA\ ( J j ^ j cAjaUilj j ixJI ^il JLJJIJ tAjJjxJl Ai i l l X^^^ ' J : ^ ^ ^ f^ J^J i*-^' 
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J J U ^ I J ^ I J ^ I ^ t i 
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1968 ' U ^ ^ J J : ^ ^O^'^^^ 
( j j j j j j c^ i i i i l i L_iU i^ j b t j i ^ ^ L}^ U ' J ^ t'ojui^''uli M^wyi -4 
I-JU^I j b j 4-UJJAJI AJJLO t4 ^ t^j_p>liJl lis. '^ JP«-51 (>_J^ Vi ^_^ AjJLiJi -5 
1964 ^JJrf^ 'c^UilJl 
1958 
t d j j j j j L j b V l j l j 'L>yj-^1 UrJ^ JJJSOJI i^^lAX^\ (JJLILII -7 
1958 
CI—SJIJLAII j b tt '<j>;n j_53jj^ j j j £ J l tj>,n<^ ^ j-L^lx-Jl (^jjjx-ll I-_IJVI -8 
ojAl i ] ! 
2 0 0 4 ' < y j i i ^ l j 
1957 '^JJ^ cj^L-a AJJS-O ^2 ^ t^ l ' iu iu l Qjijlaj ii—ijxW f.{j^\ - 10 
1958 iCjjjM .^Uilll 
1983 '^>l^> 
170 
1984 J - ^ <^JLUL1I Ajtokll t j jUfl 4 n^ <^  o l j c . c <nijj ( j jS j j 4c_fljc.j]l - 14 
1957 ^^JJ^ j ' - ^ ' f ^ *—^JrJ 
1 9 6 1 '^JJ-* S-y-^ ' t l A j j i a J j Igll .Vl AJJJXJ! AiLv-L-all - 1 7 
1962 J j V I 
1968 'ojAliil 
j^joiSk ^_^jx^\ AiC .l-aa^ t ( j lA j j _^gja.^ )^  S-l^ )*^ ^ ^y^-^ - 2 0 
t( j^j.uJuiA]l j 4-l^ >*JI (j-a <iLjij]!j jLa^jl l J ^ V (*T^'j^ ( j j j x l i _• a ! ^ V i -21 
1959 -1954 'UW^ ^ JJ:?^ 'U :^^^ (^1 J^ ' J ^ j J ' OJ-^'j:^ 
J I J ' ( j ^ J ^ '—^J:) AA^-A iCjJjLiJl /^J«J1 Jt.n»\l ^ ^)*-uiilj j i i i l l ai!i\cl - 2 2 
1 9 8 2 'c>ilj:u 4^vJiillj AliUiall A i ^ U 
1956 'C5:>J«J> J ^ l J^ 
c(JJCUJUJI J J A I I j & j j j £ ^ l ' ^ - i V i j j J i ^ l - 24 
j b 4,_^.lL<i]l (jouji 4Ajja=Jl AJJJJLII 4>>>g'ill (_^ l ^ ! ^ l j 4_IJJVI j j i ^ l -25 
1963 '^JJ :^^ 'c5^J*Jl 4 ^ 1 ^ ' 
t jJ jXf t i l ^ I j b 4^J j3 J-aC tAjjLnlll 4 j j j ] l £ j l ^ l i a ^ ( ^ j »J l j £ i l l - 26 
1969 '^JJ:?^ 
171 
AJJJ^AW A£JJ^1 iiS-^\j AJSJJJ^^I t^ JiLttJj bLiaa 4Jj*il j l j ^ ^ 4_L^I -27 
( 2 -^ (^ A'ti^.^ -^.jUll :uc ^ ^ j j j £ ^ l t ^ U J l j.>^»JI ^  A j^»-II <j-aill -28 
1979 'OJAI^I tLJjUAil JIJI 
LijljjJ:iia t^aij ^^^ j j •^i-'^=»-a '1914-1870 CJJJLSJI (^j*Ji v^Vl ^ ^ ^ • -°^' -29 
1961 i'^jj^ IAJIAVI ^^JIAII 
1957 'u^ j^ j Lk-^ j i ^^^ l '(jl iJ c^ ^ - ^ 1 -30 
1999 'o jA l i l l tL-ajLxJI 
t j ^L -a j b tA-xJxJ (J^Lkj-o iij\ji^ U^^ (j^jf?- "^Lalj-J <lal£]| A£.j^<Li^l -33 
1964 ^'^jj^ 
JjLk jlj j-?. iAjjoKjyi (jc AJJXAII t j l j i ^ Ci l i l j ^ 4lol£JI ^(--j^ -v/s\i _34 
1964 ^'•^jj^ 4jjL-a j l j 4(jljf?. 
j j l a c^LuC. ^CJ^ tLskA (3:li»i ;<J3lij]t < j J a ^ l t ^s j j l l l l ^ j j i ^ ^ l l - 3 6 
t d l j j J J C(_Jjl:a>i]l L_U^ I t l T- ta j ^ l ^ l L-Sjjjsi. t^_gjjxJl L_i:iVI (_^ 'ij^^ll - 3 7 
1964 
iAjjA=Jlj a Uj.,.jHj 4x>j,Viilljj..n*ll j_gi (_gjj«-ll L_i^ VI f ^ j ^ (_s^  (Ji-aLill -38 
1994 t c l i j j i j t^jkSI pLr^l j b i l ia C(j!i^ j l l j ^ jj^^^ 
1969 ^^jj^ ' o y ^ ^ 
1948 J^ ' ^4^J^ ' AjLjia l^ OjJC j j j ^ ' ( ^ ^ AJ^'^ i JA2J^\ J1A'^\ -40 
172 
1961 i^Llj*]! JJAII AA^U tJjVI fr j=Jl t j l i V I 
1960 '^^j*Jl J j ^ l <^k^ 'cP^l 
2006 ' u ^ 
cjAiili t J ^ i j i j ' (^ ' j^ ' ^U^li 'u*-^j C5^JT^ ' ^ J * ^ ' ^-«^' M'-^ ^ r ^ j ^ -44 
1937 
1 95 1 ' j ^ t4j.,ijljJt 4jtfk<J) i^jji^liJ) Ibk. i^_^J*^) LJJV) ftJjlj -45 
tA j j i riTll 4 yi^ < l^l i 1 Ja 11 ^ 4(_^! j j t ( j jL-a (^ i^Jaj-ax tUJjxJl L_lbl TCJjLj -46 
2005 ' U ^ ' ^JJ :^ iA^Axl\ u i i ^ l j b 
j^La AA^I t JJU^LX^I C5^J*^' JXJOJI ^ J I J -47 
d i j j j j iAA^jxj) A > >i£ 'ill j b tSjjJia '^JAI j a j j l ^ ^ l tduO^ i S-^ )^*-^ ' f ^ J ^ "48 
1958 ' j ^ 
2008 s > ^ l ^CJIAJJJJIIJ C3JJ-^ O^^1^\1 
jK ' iV I 4_ULQ 4 l i s t ^ U u J l ( ^ j JJ 4 ^ j * i l I_JJVI ^ ^ I j Aj.-aill fcJ j l j - 50 
1956 > -=^ 4<jjj_<aA]l 
jui^^ll :ucjji£a]l 4 1938-1870 > ^ ^ A J J ^ 1 AJJJ*JI AJ IJJ I j j k s -51 
SjAli l l t i - J j U ^ l j b t j j j 4ja 
' l i j ^ jAj l la :A>i2kjJ t4?^ j J j j ^ j j "ajA-aCj (_^" j l j f ? . J j l i - j ^ J f > -52 
1964 ' u ^ ^ j j : ^ 
tCJjjAJ i ^ L a J j l l j b 4 Jjl:> J : ^ ^ 44.AXUJJ Alijuiiaj AJJ IJ AJJJJO: j i j f ^ -53 
1964 
173 
AJJILHI 4£jJd]| t(_5jiac iSAL (_5jj3 t ^ l l u ^ j ^ (_5jijc. - j l j j 2 k i}AL ( j l j f ? . - 54 
1971 ''^JJ:JJ "-H^-^ 
t j^L^a 4 J J ^ t4.><a3U (jjjLiaA cAJa AJJII AJJ-O A J U ^ -j j l^)±^ (Jj'--^ (jl^ )ji2k. -55 
1969 '^JJrJJ 
1997 'c5-^JJ^ ' •—^J:) ijj-abi-ftll (_5JJ«-J1 Vl jV i _^5i djLoil jJ - 56 
1989 
o L i l a Ca^iLuj J j i c . j JuL i ^ j j j S j i l l t A j J d ^ l 4_lJ^)xJt 4 . ^ 'atl ^ d l L i j I j J - 5 8 
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